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(S. Meteorológico N.). - Probable naaia 1«J> 
arde de hoy. Cantabria y Galicia: Vlantoa 
'y algunas lluvias. Centro y Extremadura: 
o y nieblas. Resto de España: Vientos flojos 
mpo. Temperatura: máxima de ayer, 17 en 
tlAn, Tortosa y Málaga; mínima, 2 bajo cero 
En Madrid: májclma de ayer, 7,8; mínima, 
e en séptima plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T 
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e c c i o n é s m u n i c i p a l e s e n e l m e s d e a b r i l , c o n v o t o f e m e n i n o 
T á n g e r y R í o d e O r o L O D E L D I A 
La toga, desairada 
Desde octubre acá son varias las ocasiones en que la Prensa francesa, tan El Gobierno ha dado contestación a 
atenta siempre a los intereses coloniales del país, se ha ocupado de Rio de Oro. ¡los escritos de protesta que, contra las 
Con bastante intensidad, en aquellos dias de octubre en que realizó su visita a jubilaciones arbitrarias de magistrados 
Madrid el señor Herriot y vino también a vernos el residente general de Fran- & jueces, elevaron, a una. el Colegio de 
cía en Marruecos, señor Saint. Nuevamente, en los dias de ahora, segün nos ^ ~ d f ^AlSgwS 
comunicaba, no más lejos que el domingo, nuestro corresponsal en París. Y aunque 
los lectores han podido encontrar en nuestras columnas la suñciente informa-
ción sobre el caso y los antecedentes precisos para poseer la debida orienta-
ción, creemos que importa resumir hoy los hechos y ver hacia dónde se desearía 
conducir a España. 
El punto principal en el que parecen centrarse, hasta ahora, los comenta-
rios franceses es éste: Francia cederla a España sus derechos en Tánger, y 
en cambio. España entregaría a Francia Rio de Oro. Planteada la cuestión en 
esa forma, nos toca ver únicamente, admitida la hipótesis, qué entregamos y 
qué recibimos. Y también qué ventajas deriva cada una de las supuestas partes 
contratantes del cambio indicado. 
de España, 
Si dijéramos que el Gobierno "ha creí-
do contestar" a estos escritos, nos ex-
presaríamos con más propiedad. A unos 
documentos preñados de solidísimas ra 
zones de derecho y de atinadas conside-
raciones políticas, replica el Gobierno 
con una nota tan escasa como traspa-
rente, que apenas si da de sí para cubrir 
lo que el pudor político veda dejar al 
descubierto. 
La "renovación y adaptación al régl-
Hábilmente se toca, ante la sensibilidad española, la cuerda tangerina: "Tán-Imen republicano", del organismo judi 
B r a s i l e n v í a b a r c o s a l l E l P o n t í f i c e y l a p a z i j I N N 0 1 I C I A S D E L O S E L CONSEJO D [ l l ! [ f l 
A l t o A m a z o n a s 
Un crucero, tres contratorpederos 
y cinco hidroaviones 
La Cámara peruana aprueba la 
conducta de su Gobierno 
RIO DE JANEIRO, 3.—Para asegu-
rar la neutralidad de Brasil en el con-
flicto surgido entre Perú y Colombia, 
la primera división naval, que compren-
de un crucero, tres contratorpederos y 
cinco hidroaviones, marchará mañana 
a Tabatinga. 
El periódico "A Noite" dice que si 
los esfuerzos del Brasil para continuar 
siendo neutral no dieran resultado, se 
denunciarla el Tratado firmado en 1851 ger para España" ha sido por mucho tiempo una aspiración nacional. Esa as-|Clal, urgía. Para llevarla a cabo obtuvOjentr€ ¿rasll perú y Colombia v se ce-
piración se dejaba sentir intensamente cuando, ardiendo en rebeldía nuestra el Gobierno de las Cortes la ley de J u - 1 ^ ^ a ^ ' navegación el ri0 A ™ ™ . 
zona, Tánger era fecundo semillero de hostilidades. Aquietada hoy por muchas bUaciones que ahora aplica y como na- nas 
« f « . r... „„. „ . ... i * „ . , „ „ f « i - H - ^ u r f n da hay que aconseje cambiar, por aho-otras preocupaciones, resurge la aspiración vivamente en cuanto la despierta 
alguna sugerencia actual. ¡Francia nos cedería sus derechos en Tánger! ¿No es 
eso, podrían pensar algunos, un avance decisivo hacia el Tánger español? 
No. Eso es lo que interesa poner en claro. Con cedernos sus derechos, que no 
puede cedernos por sí y ante sí. sin contar con las potencias. Francia nos cede 
en Tánger muy poca cosa. Porque lo esencial de Francia en Tánger no son 
los "derechos", sino las "propiedades". Y son éstas últimas las que le asegu-¡según el escrito de los abogados, hacen 
ran y seguirían asegurándole una gran preponderancia en la zona internacional, ¡aquella ley InconsUtucional ? 
ra, de criterio", "lamentándolo mucho" 
el Gobierno no puede acceder a lo que 
el Foro'solicita. 
Esto es todo. Y con esto se da por 
despachado el asunto 
Tropas colombianas 
PARA (Brasil), 3.—Los barcos de 
guerra colombianos, surtos desde hace 
días en este puerto han salido con rum-
pero ¿y los artículos 41, 94. 98 que. bo a ******* 
Dichas embarcaciones conducen mil 
soldados colombianos, mandados por el 
general Cobo.—Associated Press. las leyes anteriores—también de 
excepción como ésta—que. a juicio del 
Se habla mucho de ella, pero se la 
quiere menos de lo que se dice 
Palabras del Obispo de Chalons 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 3.—Impulsados por esta vo-
cación fraseológica que es precursora 
siempre de descalabros y catástrofes, el 
siglo XVIII creyó, como la República 
española en sus primeros días legisla-1 periodistas preguntaron ayer al 
tívos. haber iniciado una era de paz'señor Casares si habla nuevas noticias 
D E f i T K m s e mw i o s ras d e 
E V A D I E R O N 
L a fuga la han realizado en una 
balandra "langostera" 
Todos ellos estaban reclamados 
por la Sala sexta del Supremo 
eterna con sólo decretarlo en la letra 
de una Constitución utópica. 
Pero el fruto del siglo XVIII se llama 
revolución, como la flor se llama Bona-
parte. De un picotazo insolente el águi-
la arranca la ilusionada escarapela para 
pasearla victoriosa por el aire de Euro-
pa, negro de rencor y pólvora. Total, 
diez millones de muertos en unos cuán-
tos años. Luego viene la era de las fá-
bricas y el ferrocarril, allá por el mi] 
relacionadas con la fuga de los 29 de 
portados de Villa Cisneros, y el mlnis 
tro contestó que el gobernador general 
del Sahara se había trasladado desde 
Río de Oro a Villa Cisneros, con obje-
to de abrir una información. Añadió 
que el barco que hablan utilizado pa 
ra la fuga era una balandra francesa de 
las llamadas "langosteras". Todos los fu 
gados estaban comprendidos en la re-
lación de los 80 que hablan sido recla-
mados por la Sala sexta del Supremo 
Hizo constar el señor Casares que a la 
mayoría de ellos sólo les hubiera al 
La Cámara peruana 
LIMA, 3.—La Asamblea constituyen-
¿Y el desmesurado uso que el Gobier-jte ha adoptado el orden del día, apro-
no ha hecho de la propia ley de Jubila-1 bando la actitud de los ministros de 
clones, prescindiendo de toda g a r a n t í a ' ^ 0 ^ , , Extranjeros, Guerra, Marina 
de imparcialidad, sin expedientes, sin au-|y Hacienda en lo referente al conflicto 
diencia de acusados, sin publicidad? \¿e Leticia. 
¿Y los estragos, en fln, de orden mo-
l a guerra en El Chaco 
Vendría a nosotros el nombramiento del Mendub, representante del Sultán, que 
es el Soberano teórico de todo Marruecos; tendríamos la protección de los in-Icoíegírde^cTa^^^ 
dígenas y podriamog lograr para España el cargo de Administrador general .fl^g la'g nuevas disposiciones? 
de la Zona y el de jefe de la Policía urbana. Junto a esto. Francia seguirla 
con su Telégrafo, con su Correo, con su teléfono directo a Rabat. con su ae-
ródromo, con la jefatura de los servicios del ferrocarril de Tánger a Fez, con 
sus establecimientos docentes y benéficos, con el servicio de Aduanas depen-
diente de su protectorado, con su Consulado general. Todo ello, base más que 
suficiente para una influencia extraordinaria. Y aparte, continuarían, natural-
mente, en el Comité de Control las restantes potencias signatarias del M a V ^ u r a V o d u - , 
Algeciras, vivos los derechos de Italia y de Inglaterra. Con una interpretación^ ¿ l& op.nión del paÍ3? ASUNCION. 3.-S€ anuncia que los 
no maliciosa, sino sencillamente exacta de esa cesión francesa de derechos, ven-, vano gegujrjjunog preguntando por ¡paraguayos han avanzado sobre las po-
dríamos a concluir que tocaba a España el difícil y penoso papel de habér- jos deinág irrefutados argumentos de losjsiciones bolivianas, situadas en las cer-
selas con los Indígenas, mientras en el orden de los intereses todo continuaba'escritos a que "se contesta". Toda res-canias del fuerte Corrales, en el sec-
igUBil. puesta se ha eludido. 
Y frente a esto, ¿qué es lo que Francia pretende obtener con Río de Oro? Y mientras tanto, la futilidad de los 
Público es por las informaciones periodísticas que, de algún tiempo a esta parte, motivos que han servido ^ ^se a 
, V . , . U ^ M Í Z I A I nnr «r^.n^ rpiipirtpq oipni. Jubilaciones queda, día por día, más pa-, ametralladoras y 410 fusiles, las fuerzas francesas vienen siendo hostilizadas por grupos de/^Ides a l ^ - J ^ ^ AFTADIR̂ ERAOS ^ CASO A L08 . _ 
nos de los cuales han causado pérdidas sensibles en las tropas de la República¡ya tcnemos Te{eñáos¡ ¿Recuerdan los 
vecina. Sostienen los franceses que esos grupos hostilizadores se refugian en lectores de aquei fiscal destituido por no 
Río de Oro después de cometidas sus fechorías. Según nos informaba a su de- acudIr a jos actog 0flCiaieg durante un 
bido tiempo nuestro corresponsal en Tánger, no puede afirmarse rotundamente Vjaje ¿gj jefe del Estado? Pues ahora 
que todos esos grupos se refugien en la posesión española. Pero tal es la tesis resulta que aquel señor se hallaba, a la 
de Francia, que es lo que ahora examinamos. Y descontado que no podría con-¡sazón, enfermo. Y no así como se quiera, 
sentirse en una Intervención militar francesa en Río de Oro, que equivaldría, ¡de Improvisada y oportuna enfermedad; con su campaña «moralizadora> decre 
de hecho a la pérdida del territorio, se piensa en la cesión total del mismo'smo afectado de una dolencia grave, sentando disposiciones y penas graves pa 
ae necno, a i» y u • ^ r „ f„ >,„—. -t,nt¥,aJgnin lo acreditan por escrito los médicos, ra los que no las respeten. 
ochocientos treinta y tantos. Un señor;canzado una Pe(luefta Pena' Pues 8iete 
eran los que fueron detenidos en el Pa-
lacio de Comunicaciones el dia de la 
tor Saavedra, 
Los paraguayos, durante los últimos 
contraataques se han apoderado de seis 
Contra la poligamia en 
Changai 
• • 
SHANGAI, 3.—Continúa el Gobierno 
de Madrid, chupado y pequeñlto. muy 
parecido a Gómez de Raquero, pasean-
do por Bélgica, ve avanzar por la es-
tación de Amberes la primera locomo-
tora. Era el tiempo en que se decía en 
los discursos que el humo del tren sim-
bolizaba la rúbrica del progreso. Me-
sonero Romanos siente ante la maravi-
lla mecánica desbordársele en optimis-
mo liberal toda su manteca burguesa. En 
una crónica que envía a un periódico 
de Madrid escribe: "Dentro de poco ya 
revuelta y los restantes en su mayor 
parte habían sido detenidos en la ca 
lie de Alcalá y otros en la calle de Prlm. 
Es casi seguro que las penas que les 
hubiesen correspondido habrían sido de 
uno a dos meses. Agregó que los 51 
restantes de la anunciada expedición 
de los 80 vendrían a disposición de la 
Sala sexta, quedando en Villa Cisneros 
el resto de los deportados hasta la cifra 
de 138, o sea 68 que son loa que caen 
bajo su plena jurisdicción. 
Los periodistas preguntaron también 
al ministro si habla algo referente al 
no habrá fronteras. Todos los hombres ¡comandante del cañonero "Cánovas", y 
podrán comunicarse rápidamente y se- contestó es0 era de la jurisdicción 
de Marina. Confirmó que dicho coman-
dante ha sido destituido y sumariado 
y que se había hecho cargo del mando 
el segundo comandante. Este barco se 
hallaba en Las Palmas para aprovisio-
narse de carbón y víveres. Ignoraba e) 
nes cada hora. Luego la Ilusión, según isefior Casares la fecha en que habla 
la cual la complejidad de la materia marchado el "Cánovas" para carbonear 
tiende, naturalmente, a unir, se renueva y si era o no la que tenia señalada. 
después ladra el cafión a la luna en 
Sadowa y Sedán, es decir, en las comar-
cas fabriles por donde pasan más tre-
en el famoso argumento de N. Angelí: 
"Ya no lucharán más los hombres entre 
si, porque las guerras no son negocios 
ni aun para el que vence". 
Este razonamiento no sólo falso, sino 
dos primeros lustros del novecientos. Lo 
que en 1914 ocurrió, no es necesario 
decirlo, porque todos lo sabemos. Mas 
por nuestra parte, a cambio de los derechos que someramente hemos e n u m e - j c r e m i a n ^ o r ^ ^ ^ hombre podrá legalmente te- incluso impío. , 
rado. A Francia le convendría, desde luego, la posesión de Río de Oro no sólo|bornoz cercioraree de ello antes de cas- ner más de una mujer. La costumbre 
para engrandecer sus territorios coloniales, sino para hacer—dicen los "an- j . ^ , . , No pero menog cuesta, con se-del concubinato prevalecía entre los ri-
CfrSeg_un intento a fondo de pacificación total de su zona. imejanteá leyes, castigar stn comprobar-icos campesinos y comerciantes de pro-
En resumen, a cambio de una colonia de ciento ochenta y cinco mil kiló-jio, Y si luego en el recurso se aportan(vincias que tenían bastante dinero para 
metros cuadrados se nos brindan unos "derechos" en Tánger. Contra una cesión ¡las pruebas de su inocencia, con silen-¡mantener a dos o tres mujeres al mls-
nositiva de nuestra parte se nos ofrece una compensación que pudiera llamarse ciarlas, ¿qué?... mo tiempo. De acuerdo con la nueva 
"sentimental" y que no está exenta de riesgos y de complicaciones. ¿Hará falta Conocedores de este y otros casos, los ley, cualquier mujer podrá solicitar el 
senumeniai y 4UC «v-o, J " ^ * M • / . 0u„ra ao hallan inn abogados, no es de creer que esperaran ¡divorcio si su marido tiene una «se-
afiadir que el cambio no nos conviene? Ignoramos a qué altura se hallan ^ de] B ^ . ^ ^ ^ que%VM^as ^ d* mujer>. 
negociaciones que pueda haber sobre este punto. Nada bay. según se anrma 1 receladaS( csta actitud, 8in embargo, Las otras disposiciones se refieren al 
oficialmente de nuestro lado. De negociaciones hablaba, sin embargo, el residen-¡ha de causarleg menos sentimiento. A | traje femenino. Se Imponen multas a 
te francés en unas declaraciones a "Le Journal". Por lo pronto hay, muy clara,|ia 0fensa primera se añade ahora estejlas mujeres que lleven trajes que per-
una campaña de la Prensa francesa en el sentido que hemos explicado. Y anteiotro desaire a la toga. La protesta cor-¡mitán ver las piernas y los brazos. La 
ella no puede extrañarse que, a su vez, la Prensa española manifieste su pa-lporativa puede decirse que de todos los moda actual, copia de la europea, se rPrPr El cual en lo que a nosotros toca, tiene que ser adverso a un cambio ¡hombres de Derecho de España, no ha 
n el que España cede bienes positivos, a cambio de ventajas que muy bien 
pudieran calificarse de ilusorias. 
L a R o s a d e O r o , a l a R e i n a L a C á m a r a i r l a n d e s a 
d e I t a l i a 
E L P A P A H A RECIBIDO A L 
OBISPO D E A V I L A 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—Se asegura que durante 
el Alio Santo, el Pontífice concederá la 
Rosa de Oro a la Reina de Italia.— 
Dafflna. 
» « « 
ROMA 3.—El Pontífice ha recibido 
al Obispo de Avila.—Dafñna. 
Una beatificación 
d i s u e l t a 
DUBLIN, 3.—El Parlamento irlandés 
(Dail Eirean) ha sido disuelto anoche. 
La fecha de las elecciones generales 
ha sido fijada para el día 24 del co-
rriente mes. 
merecido del Gobierno sino una confe-
sión de su arbitrariedad, con el propó-
sito de seguir usando de ella. Ya lo sa-
ben nuestros jurisperitos, están de más 
cuantos principios estudiaron. 
Otro ejemplo 
ROMA, 3.—En presencia del Pontífi 
ce se ha reunido la Congregación de los 
Ritos, en la Sala del Trono, para discu 
tir el voto a los milagros para la bea 
tificación de la Venerable Vicenta Cero-
sa, cofundadora de las Hermanas de 
la Caridad de María Banblna. La otra 
fundadora Hermana Capitanio. fué bea-
tificada por el Papa. . hrQ 
La Congregación de los Ritos celebra-
rá durante este año treinta reuniones 
de las cuales doce serán generales y 
asistirá a ellas el Pontífice diez prepa-
ratorias, siete antipreparatonas y una 
ordinaria—Dafflna. 
Muere el primer ayudante 
de Marconi 
_ — * — -
ROMA 3.—Kemp. el primer ayudan-
te aue tuvo Marconi ha fallecido, a los 
setenta y cinco años. Entró al servicio 
del inventor italiano en el año MW. 
cuando este volvió de Londres y M 
acompañó a Terranova, en diciembre de 
1901 desde donde oyeron las señale? 
emitidas desde Poldmen Cornualles, a 
través del Atlántico. 
Recientemente Marconi y sus ayu-
dantes, entre «Uos Kemp, han hecho ex-
nerienclas con ondas de menos de un 
metro, que con las que emplearon en 
BUS primeras experiencias. 
Penas de muerte en Rusia 
MOSCU 3.—Los Tribunales han con-
denad a muerte a tres funcionarios 
acusadas de actos de sabotaje en cuan-
ta a loa aprovisionamientos de trigo. 
Otros tres funcionarios han sido con. 
denada, respectivamente a diez, ocho* 
cinco años de prisión por la Blttf« 
caiua. 
E l d é f i c i t de G r e c i a 
• 
ATENAS, 3.—El déficit que presenta 
el presupuesto para el ejercicio econó 
mico 1933-34 se eleva a un mínimum de 
1.200 millones de dracmas. 
Se estudia la realización de gestiones 
para conseguir diferentes créditos. 
El presupuesto de Guerra muestra 
una disminución de 240.000.000 de drac-
mas gracias a la reducción del serví 
ció en filas de 14 a 12 meses. 
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Cuando se ha mentido (fo-
lletín), por B. de Buxy... 
Checoslovaquia emprende por estos 
días la reforma escolar. El sistema que 
habrá de adoptarse, según consta en el 
proyecto de ley redactado por el minis-
tro de Instrucción pública, "tiende de 
una manera uniforme—tal se deduce de 
las declaraciones hechas a la Prensa—a 
reglamentar la administración escolar 
en el Estado y además a democratizar-
la separándola de la administración po-
lítica". 
A tal fin—y es este uno de los pun-
tos capitales de la reforma—se crean en 
todas las provincias Consejos de ense-
ñanza. Interesante Innovación que con-
viene subrayar en todo su alcance. Por-
que he aquí que se manifiesta con ella 
una tendencia ya observada en otros re-
gímenes escolares a solventar de mane-
ra decisiva y permanente los choques y 
conflictos entre el Estado y la sociedad. 
No hace muchos días, refiriéndonos a 
los Consejos escolares españoles plan-
teabámos con toda serenidad el proble-
ma de su eficacia. Unos Consejos, me-
ros organismos, burocráticos, manejados 
desde el ministerio no pueden satisfacer 
a nadie. Y hablábamos de un mínimo de 
representación paritaria del Estado y la 
considera epoco distinguida, sin ningu-
na elegancia y perjudicial para las bue-
nas costumbres». 
altura y la misma serenidad que las del 
gran país checoslovaco! 
También política triguera... 
Una nota de la Dirección 
de Colonias 
en Alemania 
Alemania va a proteger sus cerea-
les. Más cierto es decir que va a se-
guir protegiéndolos, porque su política 
cerealista es ya antigua. 
Se dispone ahora aquel Gobierno, se-
gún nos comunicaba hace unos días nues-
tro corresponsal en Berlín, a defender el 
precio del trigo alemán con medidas 
credituales interiores, y desde luego 
manteniendo el arancel de modo que el 
grano americano, puesto en los puertos 
del país nunca pueda resultar a me-
nor precio que el cereal germano. 
Esto lo hace una na-ción que cari 
todos los años tiene que importar gran-
des cantidades de trigo, para suplir la 
mucha diferencia que habitualmente 
existe entre su cosecha y el consumo. 
Años hay en que importa 25 millones 
En la Dirección de Colonias facili-
taron ayer la siguiente nota: 
"El cañonero "Cánovas del Castillo", 
que salió de Las Palmas, habrá llega-
do a las dos de la tarde a Cabo Juby, 
y en él embarcará el gobernador gene-
ral del Sanara, comandante Cañizares, 
yendo Inmediatamente a Rio de Oro, pa-la ilusión, como el Fénix, renace siem- Ja hacerse carg0 de aquel ( ^ ^ 0 , por 
pre y ni siquiera adopta formas nue-¡haber dispuesto que cese el gobernador, 
vas. Todo el período que va desde 1918|seftor Reguera!, y para Instruir la co-
a nuestros días se funda en la Ingenua! rr€SPondiente ^onnación sobre estos 
SUC6SOS 
creencia de que la paz ha de asegurarse: por noticias recibidas de Río de Oro. 
por medio de conversaciones y entrevis-j indica el gobernador que de los Infor-
tas o, a lo sumo, por cláusulas y textos mes por él practicados deduce no ha-
Se cree que con hablar mucho de la!**1" ̂ ^ d o en la fuga ningún per-
sonal indígena ni español de los que 
paz ya está todo hecho. allI pregtan servicio." 
Nos hallamos, pues, ante el mismo in- En e, Consejo de ministros 
genuo nominalismo que tan caro le cos-
tó al siglo XVm. Con tal base retórica 
a fuerza de Asambleas y reuniones, dis-
cursos y más discursos, se va olvidan-
do lo que ya Aristófanes le enseñaba a 
los atenienses de sus tiempos: "que la 
paz no viene por sí sola, sino que es ne-
cesario traerla "tirando de la cuerda" 
con sudores y fatigas". Lo cual supone 
la existencia de una previa, pura y de-
cidida voluntad de resolución activa, sus-
tituyendo a las pasivas esperanzas In-
dolentes. 
Tan evidente reflexión acaba de ha-
cerla una vez más, para adentrarlo en 
El Consejo de ayer tuvo, según pa-
rece, un amplio cambio de impresiones 
acerca de la fuga de los veintinueve de-
portados de Villa Cisneros. El ministro 
de la (Gobernación dió cuenta de las 
últimas noticias llegadas. 
Como se ha mandado abrir informa-
ción para esclarecer lo ocurrido y las 
responsabilidades que se puedan deri-
var, no se tomaron otros acuerdos, en 
tanto que no lleguen esos informes, que 
los de extremar la vigilancia para evi-
tar nuevas evasiones, y en ese sentido 
se han enviado órdenes rigurosas. Por 
las noticias llegadas al Gobierno, pare-
ce que los deportados gozaban de al-
guna libertad para salir de noche en 
lanchas a dar paseos por el mar y se 
los más laxos ánimos como en las más( supone que fué aprovechada una oca-
torpes inteligencias, aquel sobre cuya sión de esas para evadirse mediante una 
cabeza vuela en todo Instante la paloma!balandra francesa que tendrían contra-
tada. El Gobierno no tenía anoche co-
nocimiento de que hubieran desembar-del Espíritu Santo: "Se habla mucho de 
la paz, pero se la quiere menos de lo cado en ninguna parte los fugitivos, y. 
que se dice." Estas aladas palabras las ^g"0 dijo un ministro, la intención que 
ha oído al Soberano Pontífice en estos tenían era de dirigirse a Marsella. En 
mismos días que debieran ser dé recon-
de quintales, y produce poco más de 30. cillación fraterna y son de áspera lucha 
Muy otro es el caso de España, don- Lu eminencia monseñor Tissier. Obispo 
de sólo por rara excepción y en años , ^ . . , . . . 
de pésima cosecha, necesitamos com- de W^n las publica con un 
prar trigo al extranjero, pues, gracias he^oso comentario en "La Semana 
al esfuerzo de nuestros vilipendiados ¡Religiosa", donde se Inserta la Pastoral 
soledad, Sin exetaione» ni excepciones ^ U ^ ^ Z o ™ T X £ ^ ba i i ñ ^ * aUS diocesSQOfi. 
caprichosas ante la ley. El plan checos-^ig^ 
lovaco refuerza nuestra tesis. Los Con 
sejos escolares de aquel país estarán in-
tegrados por una tercera parte de repre-
sentantes oflciales del Cuerpo Instructor 
Pero, por desgracia, también es muy 
distinto el caso español respecto a la 
política triguera. Aquí existe un aran-
cel que ya no merece otro nombre que 
y las otras dos por representantes de la8¡ei de "nominal", pues cuando llega el 
escuelas privadas. Es decir, no se cons- momento de Importar trigo, instante en 
tituyen organismos paritarios, sino pro-|qUe gerla necesario, se suprime o se 
porcionales. Y ¡qué duda cabe que en la rebaja hasta desaparecer casi, como ha 
función docente que por derecho natu 
ral a la sociedad corresponde, alcanza 
ésta una mayor proporción de derechos 
que los que competen al Estado, mero 
gestor supletorio de la sociedad! Asi lo 
ocurrido en el año que ahora ha ter-
minado, merced a desacertadas medi-
das de "economía dirigida", tema tan 
predilecto del ministro de Agricultura. 
A la agricultura española, que no ne-
Cuenta el Obispo en su carta pastoral 
el caso de que desembarquen en algún 
país extranjero, el Gobierno, se propone 
hacer una reclamación diplomática pa-
ra la extradición y asimismo se recla-
mará por la forma y procedimiento de 
quienes han favorecido su evasión. 
Noticias contradictorias 
Noticias particulares recogidas por 
algunos periódicos de la noche asegu-
ha entendido Checoslovaquia en el pro-hesita protección arancelaria más que 
Pág. 10 |i|yecto aludido y así quisiéramos que por'para tres o cuatro productos importan-
| imperativo de equidad y de justicia lo tes, y que, en cambio, sostiene con sus 
MADRID. — Continúa la Semana de |;lentendieran nuestros gobernantes. Como exportaciones los dos tercios del total 
Estudios Pedagógicos. — Asamblea de ! jque entendieran también el problema de de la balanza de comercio española, aún 
auxiliares de Institutos. — Exposición j ¡la enseñanza confesional que Checoslo- se le discute aquella protección, sin te-
vaquia resuelve aceptando el principio|ner en cuenta que todas las materias 
del reparto proporcional y el Tratado ¡primas que el labrador emplea para ob-
de minorías nacionales. Porque estas mi- jtener el trigo, y cuantos productos ha 
norias religiosas y lingüísticas, según de- de adquirir para su consumo con lo que 
clara el ministro, estarán proporcional-¡obtiene de la venta de aquel cereal, tó-
mente representadas en loa Consejos es-¡dos están protegidos, 
colares y sus escuelas confesionales se 
de los planos sobre el Extrarradio en 
el Ayuntamiento.—Reparto de Jugue-
tes a más> de 1.000 niños en Cuatro 
Caminos (páginas 5 y 7). 
—o— 
PROVINCIAS. — Hallazgo de más 
bombas en Barcelona.-El 16 se inau-
eurará la temporada del Liceo.-
Anuncio de huelga en Salamanca.-
Manifiesto de Acción Popular en Mur-
cia (página 3). 
• • • • i • > > • • • • . 
cómo en el curso de la audiencia que ielraban clue Ios fugitivos habrán llegado 
ha concedido Su Santidad el diálogo l ^ j j i f f Í L ^ H * ! ; Pf0r otra Parte-
s I desde dicho punto se ha transmitido el 
cayo sobre la más punzante entre todas ¡siguiente telegrama: 
las preocupaciones que agobian a los co- «SAN LUIS DEL SENEGAL, 3.—NI 
razones cristianos. De Iffs palabras del'en 61 S6"'^. ni en Mauritania se ha 
Soberano Pontífice sólo recoge monse- T ^ L * ^ ' ™ ü S S ^ " « ^ transPor-rr, • . . ¿ " ~ tando a los evadidos españoles de Río ñor Tissier las que aqui hemoa entreco.|de Oro.t. 
millado. Pero es bastante la frase en su 
lacónico sintetismo para que de ella bro-
te una luz vivísima, capaz de esclare-
cer el angustioso problema que hoy más 
que nunca atemoriza a Europa. Proble-
ma que tal vez no esté resuelto todavía 
—dentro de los límites en que caben 
resoluciones definitivas sobre la tierra— 
por no haber sido certeramente plan-
teado. Es lo que expresa monseñor Tis-
• « • • • • • • • • • • • • • • , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , 
y las disputas humanas, la ruina de las 
alianzas y la fraternidad. Antes de des-
armar materialmente a las fuerzas que 
puedan combatir, hay que lograr el des-
arme moral." 
Este comentario del Obispo de Cha-
lons a las palabras del Papa, ha Im-
presionado vivamente a ciertos medios 
católicos de dudoso pacifismo. Tiene ra 
' KXTRANJERO.-La Rosa de Oro a 
I ia Reina de Italia.-Se agrava el 
conflicto chinojaponés.-Brasil envía 
barcos al Alto Amazonas (pagina l). 
! l ." ! ! ! . - tg l^C?n?!nÍmba . ![aU^8-|ZÓn Mons€fior- Sin una previa reveren-
cia a lo sobrenatural y a Aquél que en-
carna .su definición en la tierra, no ha-
brá nunca una paz firme, pese a dis-
cursos y Convenios y a tantas notas 
diplomáticas y cláusulas de cancille-
tú párrafo: "De los labios del Pontífice 
he aprendido cuál es la causa siempre 
renaciente de los conflictos entre los 
hombres. No hay verdadera paz para 
los impíos o—atenuando la expresión 
Perseveramos en nuestro empeño de 
rán establecimientos del Estado. . Iformar una opinión que recabe la prio-
Bien oportunamente nos llega estejridad que en el cuadro de la vida na-
testimonio de un pueblo culto y joven, cional tiene la política triguera, ya que i 
que es, en suma, un testimonio de cómo^oy la gestión oficial de las cuestiones Ipara 108 mcreaulos y l0s Indiferentes, rías. Quizá por no haber ' n m ? ™ * 
se concibe, la enseñanza en las naciones agrarias se encuentra en manos de;Por(lue la P3-2 tiene su único fundamen-jpor su fundación la Sor'éri A . 
más prósperas de Europa. Porque como ¡hombres no sólo poco competentes, si-lto en Dios y no fluye más que de la fe clones sobn» i A ĉicqad de las Na-
Rspaña, Checoslovaquia entra en un pe-̂ o llenos de prejuicios fundados en losjNo busquemos, pues, en otra partt rae . ^ de la Igr! 
ríodo de reforma escolar. ¡Ojalá que pu-ivulgares tópicos de la "literatura" anti-1 . . v „ Hp.nre„íft . . 4jue|ca-da día más problemátic 
diéramos decir respecto a la nuestra,Irural y derrotista ún prodigada en Es- en f o1̂  d° y ̂  el de;pr;ci° de los de- la francmasónica arouTe. 
cJlque üene el mismo espíritu, la mismaIpaüa. 'rschos divinos la razón de las guerraslEugenio M o ^ E S a ̂  * 
esia, esté 
a e Insegura 
El decreto de convocatoria irá en 
breve a la "Gaceta" 
El ministro de Obras públicas In-
formó sobre los planes de 
ensanche de Madrid 
Se prorroga el plazo del decreto de 
intensificación de cultivos para 
señalar nuevo» término» 
• 
Decreto de Hacienda sobre divisas 
estableciendo el principio de 
reciprocidad 
A las seis y media de la tarde quedó 
reunido el Consejo de Ministros en el 
ministerio de la Guerra. A la entrada 
los periodistas preguntaron al mínlstr<i| 
de Marina si había algo nuevo en reía* 
cíón con los deportados de Villa CiaM 
ñeros, a lo que el señor Giral respon-
dió: 
Aunque parezca otro cosa, eso no 
es de mi jurisdicción. 
Los periodistas se refirieron enton-
ces al caso del comandante del cañone-
ro "Cánovas", y el ministro confirmó 
que había sido destituido. 
También se le preguntó sobre la» 
causas de que el cañonero "Cánova»" 
se encontrase en Las Palmas, respon-
diendo el señor Giral, que había Ido allí 
en cumplimiento de una obligación, con 
objeto de carbonear y aprovisionarse. 
El ministro de la Gobernación, a quien 
también se le preguntó si había nueva» 
noticias respecto a este asunto, dijo 
que después de las facilitadas a medio-
día, no tenia ninguna que comunicar. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones. 
A la salida 
A las once de la noche terminó el 
Consejo de Ministros. A las nueve ha-
bía salido el señor Zulueta que no hlzoj 
manifestaclories al abandonar el Minis-
terio de la Guerra. A las diez llegó 
director general de Estadística don He 
norato de Castro, quien estuvo en 
salón de consejo durante una me 
hora, y al salir manifestó a los perf 
distas que había sido llamado por el (• 
bierno para consultarle jubrifllel acl, 
tamiento d» los pía;" ^ 
operaciones posteriores a l^JtT^arlón 
de las listas. 
A la salida del Consejo, el ministro 
de Instrucción pública manifestó que 
lo más interesante de la reunión había 
sido lo del Censo electoral y el informe 
del señor Prieto sobre los planes del 
ensanche de Madrid. Los periodistas in-
terrogaron al ministro de Obras públi-
cas acerca de este asunto y el aefíor 
Prieto contestó que había estado du-
rante gran tiempo del Consejo reunido 
con los del Gabinete de Accesos redac-
tando unos pliegos de subasta y que 
solamente al final del Consejo habla in-
formado sobre esa cuestión. 
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente: 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Decreto reintegrando a 
la dependencia de la Dirección de Ma-
rruecos el servicio del Consulado de 
España en Tánger. 
Idem dictando normas para la fusión 
de los Cuerpos de topógrafos y ayu-
dantes geómetras. 
Aprobación del presupuesto de la zo-
na española de Marruecos. 
G u e r r a . — Suprimiendo la Brigada 
Obrera y Topográfica. 
El Consejo ha deliberado sobre la» 
medidas que conviene adoptar para la 
más rápida terminación del Censo elec 
toral. El acuerdo ha quedado pendlentej 
de una consulta a la Junta CentraJ dell 
Censo. 
Agricultura.—Decreto prorrogando el 
plazo establecido en el artículo segundo 
del decreto del 1 de noviembre de 1932, 
para señalar los términos municipales 
de las provincias a que alcanza su apli-
cación en las que se acusa crisis obre-
ra, la finca o fincas rústicas que se es-
timen adecuadas para la intensificación 
de cultivos. 
Aprobación de varios expedientes so-
bre aplicación del decreto de intensifi-
cación de cultivos en la provincia de 
Cáceres. 
El ministro dió cuenta al Consejo de 
las disposiciones tomadas con respecto 
a la solución del problema hullero en 
Asturias. 
Marina.—Decreto fijando el cupo de 
la marinería para el año 1933, y seña-
lando el contingente con que ha de con-
tribuir cada base naval. 
Idem autorizando al ministro de Ma-
rina para adoptar las medidas precisas 
para asegurar la continuidad de los ser-
vl ci os de comunicaciones marítimas 
transoceánicas. 
Idem incluyendo en el escalafón del 
Cuerpo general de servicios marítimas 
al inspector general de buques y cons-
trucciones navales don Alfredo Cal. 
Idem disponiendo que el general mé-
dico de la Armada don Nicolás Rubio 
cese como presidente de la Comisión 
designada para la elección de la locali-
dad, donde ha de ser tntalado el Sana-
torio Climatológico de la Marina 
pi opilóla ,ir ;i..n.n.Mo-s 
aoberiiari6n.~Dc<roto n-Jmitiondo la 
ComnnipJ61 de s^^etar lo de Comunicaciones de don Angel Galarza 
Jem nombrando subsecretario de Co-
ÍSad0; ffLT8 611 61 ̂  ^ e m a í o ? JVU de Madrid. 
Idem nombrando gobernador civil de 
^radnd a don Mariano Joven Hernán-
Haclenda—Proyecto de decreto aobr» 
/ 
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divisas estableciendo el principio de re-
ciprocidad. 
Expediente reduciendo la contribución 
de los cinematógrafos, "varietés" y de 
los llamados fin de fiestas. 
Expediente de utilidades del "Credit 
Foncier", de ArgeJia y Túnez. 
AMPLIACION 
Varios asuntos de gran interés ocu-
paron la mayor parte del Consejo, que 
duró cerca de cinco horas. Entre ellos, 
el Gobierno trató extensamente del te-
ma de las futuras elecciones municipa 
les. Se habían anunciado para el mes 
de abril, pero las dificultades del Cen 
so, toda vez que ha de figurar el voto 
de la mujer, causaban la necesidad de 
retrasar el sufragio por lo menos has-
ta junio. Todavía hay algunas provin 
cías que no han dado fin a los trabajos 
del Censo. Para que no haya retraso, el 
Gobierno ha pensado en acortar los pía 
zos señalados por la ley para la pubM-
cación y rectificación de las listas, cons 
titución de las Mesas, etc., a fin de que 
las eleociones se celebren en el mes de 
abril, como se habla pensado. Quedó 
aprobado el decreto de convocatoria 
que se publicará en la "Gaceta" uno de 
estos días. 
Otro asunto de importancia que ocu 
pó la atención del Consejo fué el refe-
rente al decreto de intensificación de 
cultivos. Se dió esta disposición a que 
alude la nota oficiosa únicamente para 
el mes de diciembre en el supuesto de 
que en enero iban a quedar determina 
dos los términos municipales que com 
prendía la Reforma Agraria. El Gpbler-
no entiende que en algunas provincias 
la disposición relativa a la intensifica-
ción de cultivos puede tener incluso más 
eficacia que la misma ley de Reforma 
Agraria, por lo que se ha acordado am-
pliar el plazo para determinar los tér 
minos en que se podrá aplicar el refe 
rido decreto, teniendo en cuenta las con 
diciones apremiantes de aquellas provin 
cias afectadas por aguda crisis de tra-
bajo. La cuantía de plazos será deter 
minada concretamente por el Instituto 
de la Reforma Agraria. 
El ensanche de Madrid 
Después de la reunión que durante el 
Consejo celebró el ministro de Obras Pú-
blicas con los técnicos del Gabinete de 
Accesos, el señor Prieto dió cuenta al 
(Gobierno del avance dado a la labor pre-
datoria, que permitirá, y asi lo anun 
:ió, dar comienzo a las obras hoy mis 
rmo. También les comunicó que éstas es 
tarán terminadas en un plazo no mayor 
de dos años. 
El cambio de divisas 
A propuesta del ministro de Hacien-
da se aprobó un decreto estableciendo 
el principio de reciprocidad en el cam-
bio de divisas. Según parece esta me-
dida se hacia sentir desde hace mu-
cho tiempo, porque algunos países co-
mo Alemania, bloqueaba nuestra divi-
sa y, a pesar de ello, para seguir su 
política comercial se dirigió a Espa-
Iña con la petición de determinadas ven-
l tajas, en vista de lo cual el Gobierno 
Ise ha decidido a aplicar el principio de 
[reciprocidad incluso para otros países. 
El problema del carbón 
Se trató también en el Consejo de 
LS medidas tomadas para solucionar 
problema hullero de Asturias. 
[Las splî tones que se propusieron al 
^rno^^fcphk primer lugar la que 
nertJ|^^^^anca privada un prés 
tamo de^Sc-t̂ tnillones con destino a la 
fábrica Se' Mieres para pago de jorna 
les, del mes de diciembre; amortización 
de Obligaciones y pago de intereses del 
último trimestre. Afecta esta medida a 
cinco o seis mil obreros. Por otra par-
te, como la solución Impuesta por el 
Jobierno de la distribución de las cien 
ill 'toneladas entienden ser solamen-
^ un paliativo a la grave crisis del car-
5n allí planteada y, por tanto, una so-
jción provisional, creen que el Gobier-
io debe abordar a fondo el problema, 
:on objeto de llegar a una nueva orga-
lización en los aspectos técnico, finan-
'ciero y comercial mediante la raciona-
lización y, a fin de que se compensen 
las minas buenas con las malas, llegan-
do incluso a cerrar las peor situadas o 
de escaso rendimiento. Esta reorgani-
zación habrá de realizarse en una Con-
ferencia minera, que se piensa convo-
car para ese fin. También en las solu-
ciones propuestas al Gobierno se apun-
ta la posibilidad de llegar a la expor-
tación del carbón astuariano, estando 
ya en estudio las de Brasil e Italia. 
El Gobierno tomó ayer, entre otros 
acuerdos, los de aumentar en un vocal, 
representante de los patronos y otro 
de los obreros, la Comisión encargada 
de la distribución del "stock" de cien 
mll/ttJKeladas y también la de ampliar 
(ta. el mes de mayo el plazo conce-
lo al Sindicato de Compras y Ven-
ís para que haga las que considere con-
ínientes, pues en esa fecha el Gobier-
piensa tener resuelto este problema. 
El subsecretario de 
L o s c o m u n i s t a s i m p i d e n 
t r a b a j a r e n u n a m i n a 
BILBAO, 3.—Los comunistas han per 
sistido hoy en su enérgica actitud de 
días pasados, y han conseguido paral! 
zar los trabajos en la mina "El Hoyo" 
donde el gobernador tenía especial in-
terés en que se reanudaran las faenas 
con la mayor parte de los obreros. 
Comisionados a Madrid 
BILBAO, 3.—Definitivamente, el vía 
Je a Madrid proyectado por el gober 
nador de Vizcaya en compañía de los 
directores de las grandes factorías de 
Vizcaya, a fin de lograr nueva adjudl 
cación de materiales con que aminorar 
la persistente crisis de trabajo, se ce-
lebrará el día 9. 
Una multa 
BILBAO, 3.—Ha sido detenido José 
Dovaran por haber proferido gritos en 
contra de la unidad de España. Se le 
ha impuesto una multa de 500 pesetas 
RACHA OE ROBOS EN BARCELONA 
BARCELONA, 3.—Desde hace varios 
días se tenían noticias de que en la ca-
lle de Valencia se descargaban gran 
cantidad de sacos. Hechas las oportunas 
investigaciones se ha podido comprobar 
que los sacos estaban llenos de lana por 
valor de 35.000 pesetas, todos ellos pro-
cedenetes de robos. La Policía detuvo 
a varios individuos complicados en el 
asunto. 
F a l l e c e de h a m b r e 
ZAMORA, 3.—Los vecinos del pueblo 
de Almedia de Sayago observaron que 
la anciana de ochenta y cuatro años. 
Aleja Santiago Moralejo, no salía de su 
domicilio desde hacia muchos dias y 
sospechando que pudiera haberla ocu-
rrido algu- i desgracia, pusieron el ca-
so en conocimiento del Juzgado. Per-
sonado éste en la casa, se encontró con 
que la inquilina era cadáver. Según el 
certificado médico la muerte sobrevino 
por hambre, pues la anciana debió pa-
sar cinco dias sin probar bocado, a pe-
sar de la posición desahogada de que 
gozaba. 
Crecido déficit en el A. 
de Cartagena 
• 
CARTAGENA, 3.—Ante la reiterada 
imposibilidad de celebra'- sesión en el 
Ayuntamiento para la aprobación de los 
presupuestos, por faJta de número de 
concejales, se han prorrogado los pre-
supuestos de 1932, que se han liquidado 
con crecido déñeit, pues se deben varias 
mensualidades a los empleados, guar 
dias y Casa de Beneflcencia. La opinión 
condena duramente la política adminis 
trativa de los radicales socialistas y so 
cialistas. 
E L T R A T A D O FRANCORRUSO 
UN ABRAZO P ARIS-MOSOU 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
L o s H o m e n a j e s a l a V e j e z 
ZARAGOZA, 3.—Con destino a los 
homenajes a la Vejez, que como en años 
anteriores se celebrará en el mes de ma-
yo, el Patronato Femenino de la Obra 
de Homenajes a la Vejez prepara un 
grandioso festival benéfico que se cele-
brará en los primeros días del mes de 
febrero. La fiesta benéfica consistirá 
principalmente en una exposición de 
muñecas ataviadas todas ellas con tra-
jes regionales y típicos de toda Espa-
ña, a la cual han sido invitados todos 
los Ayuntamientos de capitales y ciu 
dades importantes de España, muchos 
de los cuales ya han enviado sus mu-
ñecas, así como numerosos particulare; 
al conocer el fin humanitario y altruls 
ta de la fiesta, ya que en los homenajes 
a la Vejez se distribuyen entre los an-
cianos pensiones vitalicias y donativos 
en metálico. 
U n S i n d i c a t o C a t ó l i c o 
CASTELLON DE LA PLANA, 3.— 
En Villafranca, ante 2.000 obreros, se 
procedió a la inauguración del nuevo 
edificio social católico. Hablaron los 
obreros Barrera, Arrufat y Marti y el 
propagandista de Valencia, señor Ba-
rrachina. Este Sindicato lleva s i e te 
meses de vida y tiene más de 500 so-
cios, que han logrado ya mejoras de 
jornal, e hizo fracasar la huelga re-
cientemente planteada por los obreros 
de la U. G. T. 
A s a m b l e a d e t r i g u e r o s 
PALENCIA, 3.—En Osorno se cele-
bró una Asamblea de trigueros a la 
que asistieron más de 600 Individuos, 
representando a 98 pueblos. Entre las 
conclusiones aprobadas, y que se ¿leva 
rán al Gobierno, figuran que se eleve 
en un 20 por 100 la tasa mínima de 
46 pesetas, ya que ésta no es remunera-
dora; reducción de las Juntas locales te-
nedoras de trigo, a la mitad de las ac-
tuales de las comarcas productoras, que 
se dividirán en zonas. 
También se acordó que la tasa mí-
nima debe ser escalonada por no ser 
todos los trigos de igual rendimiento y 
que las fábricas de harinas no podrán 
suspender su molturación. Finalmente 
se acordó que en las zonas donde la pa 
ralización del mercado triguero sea ab-
soluta el Estado vendrá obligado a* ad-
quirirlos. La Asamblea calificó de extríT 
ma urgencia la creación de silos o pa 
ñeras comunales como el medio más efi 
caz para resolver la crisis. También se 
adoptaron otras conclusiones de menor 
importancia. 
Una n o t i c i a rectificada 
SOFIA, 3.—La Agenda Telegráfica 
Búlgara desmiente categóricamente las 
noticias extranjeras relativas a la po-
sibilidad de proclamación de una dicta-
dura en Bulgaria. 
Muere una c e n t e n a r i a 
FERROL, 3.—En el pueblo de Fe-
rrelra ha fallecido María Padín Rivera, 
que contaba ciento siete años de edad. 
El día de Año Nuevo lo pasó alegre-
mente rodeada de todos sus nietos, a 
quienes manifestó que pensaba vivir 
cinco años más. 
Agricultura 
No se trató en el Consejo de otros 
lltos cargos que los consignados en la 
íeferencia oficiosa. E l ministro de Agri-
cultura desmintió la noticia de la di-
lisión del subsecretario de su depar-
Stamento, señor Valiente, y dijo que no 
había nada de ello. En cuanto al señor 
Cordón Ordás, que había dimitido la 
Dirección general de Minas al formar-
se la Federación de Izquierdas, como 
no ha aceptado el cargo de vocal en 
el Comité directivo, sigue en la dicha 
Dirección general. 
Los Consejos, por la tarde 
Quedó acordado que durante este mes 
^e las vacaciones parlamentarias se ce-
lebren dos Consejos por semana, que 
así como los de los jueves en Palacio, 
serán por la tarde. 
Otras notas políticas 
Los bienes comunales 
U EXPEDICION AL AMAZONAS 
FERROL, 3.—Mañana saldrá para 
Madrid el capitán de Aviación don 
Francisco Iglesias, donde continuará 
sus trabajos preparatorios para la ex 
pedición científica que va a realizar al 
Amazonas. Para formar parte de la re 
ducida tripulación del buque "Artalzo" 
que sólo estará compuesta por 25 hom 
bres, el señor Iglesias ha recibido más 
de mil solicitudes, la mayoría de pal 
sanos suyos. 
Triunfan las d e r e c h as 
ZAMORA, 3.—En el pueblo de Man-
ganeses de la Lampreana se celebraron 
elecciones para juez municipal, salien-
do triunfante la candidatura derechis-
ta por 196 votos contra 109 que obtuvo 
su contrincante. 
de las civilizaciones cristianas". VA se-
cretariado recomienda, que qu ienes 
piensen asistir pasen a retirar cuanto 
antes las localidades. Se repartirán, de 
once a una, en Clavel, 11 y Marqués 
de Cubas, 21, y de cuatro a siete sola-
mente en Marqués de Cubas, 12. 
Los republicanos con-
servadores . 
Para conmemorar el primer aniver-
sario de la fundación del partido repu-
blicano conservador, que preside don 
Miguel Maura, sus organismos directi-
vos han acordado celebrar un banquete 
el próximo día 10, a la una y media 
de la tarde. 
En dicho acto pronunciará un dis-
curso el señor Maura, haciendo un re-
sumen de la vida política española du-
rante ese lapso de tiempo y exponiendo 
la orientación del partido en relación 
con los problemas actuales. 
Las tarjetas, al precio de 20 pesetas, 
pueden adquirirse en las oficinas del 
partido (plaza de las Cortes, número 4), 
todos los días laborables hasta el día 9, 
a las diez de la noche. 
H o m e n a j e a P l a n e s 
— — • 
MURCIA, 3.—Convocada por el pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, 
se ha celebrado una reunión en el Ayun-
tamiento, a la que asistieron las autori-
dades. En ella se trató de la organiza-
ción de un homenaje en honor del es-
cultor señor Planes, primera medalla 
en el concurso nacional últimamente 
celebrado. En dicho acto se hará entre-
ga al señor Planes de un artístico per-
gamino y será adquirida la escultura 
premiada. El domingo será obsequiado 
con un banquete. 
Robo en un Ayuntamiento 
SALAMANCA. 3.—Comunican de Pa-
radinas de San Juan que durante la no-
"he última unos desconocidos penetra-
ron en el Ayuntamiento y se llevaron 
250 pesetas que había depbsitadas en 
la caja municipal. La Guardia civil 
practica pesquisas y se espera que los 
autores del robo no tardarán en ser 
descubiertos. Los ladrones entraron al 
interior del Municipio por uno de los 
balcones después de violentarlo. 
Un rompehielos ruso, en 
peligro 
Lleva a bordo más de cien personas 
OSLO, 3. — El rompe hielos "Maly-
gin" ha chocado con un "iceberg" y 
las últimas noticias que se tienen da-
das por la "radio" es que se hundía len-
tamente. Después no ha habido ningunr-
otra señal, y no se sabe si el agua ha 
invadido las máquinas, o las dinamos 
han quedado inutilizadas como conse-
cuencia de una inundación o, lo qur 
también se piensa, que se haya hundi-
do. E l "Malygin" llevaba a bordo más 
de cien personas entre pasajeros y tri-
pulación. El barco gemelo "Lenlñ" ha 
salido para tratar de prestar auxilio 
en caso de que sea posible. 
M arruecos y Col ornas 
LOS A M O O S OE ALBOROIIEUQUE 
BADAJOZ. 3.—Se ha resuelto la cues-
tión de arriendos de Alburquerque; los 
propietarios ceden 6 000 fanegas de tie-
rra. En tanto los arrendatarios no dis 
pongan de yuntas ni de aperos de la-
branza, el Estado concederá un antici 
no. Estos beneficios se extenderán a 
San Vicente de Alcántara. 
Las reuniones fueron presididas pór 
el gobernador general, el cual, refirién 
dose a los sucesos de Fregenal, dijo que 
la Directiva local de la Confederación 
pretendía que los jornaleros no se sa-
casen del ren̂ o obrero, sino que se co-
locaran los que ella designara, abonán-
dose los jornales a la casa social. 
En su vista, ha sido clausurado el 
domicilio social y se ha detenido a la 
Directiva de las Sociedades obreras y 
a- la vez se ha autorizado a los propie-
tarios para que utilicen obreros de otro? 
términos-si los de la localidad se niegan. 
SE RETIIIA Í A m m m DERECHISTA 
O E J W P L p 
PAMPLONA, 3.—La minoría dere-
chista tdel Ayuntamiento se retiró hoy 
de la sesión por no tolerar el alcalde 
que en la sesión de presupuestos se dis-
cutieran las subvenciones para las es-
cuelas de San Vicente de Paúl y Ave 
María, que figuran en los proyectos do 
presupuestos. La senión tuvo que ser 
suspendida por falta de número, ya que 
por falta do otros concejales actualmen 
te la minoría derechista constituye ma-
yoría. 
H U E L G A S R E S U E L T A S 
Espía húngara condenada 
PRAGA, 3.—La señora Arma Havrl 
lek, uná elega; te dama de cincuenta y 
siete años de edad, ha sido condenada 
a tres años y dos meses de cárcel por 
espionaje. 
Aun cuando no se ha podido demos-
trarlo plenamente, se sabe que Ja seño-
ra Havrilek ha trabajado como espía 
de Hungría desde 1925 a 1932. Se ha 
podido comprobar que ha cruzado clan-
destinamente la frontera más de cin-
cuenta veces y se tiene la seguridad 
de que llevaba información de carácter 
militar al país por el que trabajaba. 
* i » n « a i . i ; | £ ; ^ n i i H n 
H O T E L R I T Z 
Dfa 8, a la» 10 de la noche 
COMIDA D E R E Y E S 
G R A N T O M B O L A G R A T U I T A 
y sorteo de dos billetes ofrecido» por el 
T O U R I N G C L U B ESPAÑOL 
de siete días de estancia en el 
Palace Hotel, de Estoril (Portugal) 
G R A N B A I L E 
Se reservan mesa» hasta el día • la» 12 
• • • • • • • • • • • • • I 
E s c u e l a d e P e r i o d i s m o 
Concurso para las Cátedras de 
Francés y Mecanografía 
La Escuela de Periodismo de E L DE-
BATE saca a concurso para el segundo 
semestre del año académico de 1932-3H 
(10 de enero-lft de mayo) la provisión 
de sus cátedras de Francés y Mecano-
grafía, correspondientes al Primer (̂ ur 
so Normal, con arreglo a las siguientes 
condiciones generales: 
1. » Los solicitantes habrán de ser va-
rones. 
2. * Llenarán las Instancias cuyos 
modelos se les facilitarán en la Oficina 
de informes de EL DEBATE. 
8.* Las Instancias se presentarán an-
tes del 5 de enero. 
4.* A la solicitud acompañarán una 
breve explicación del método que píen 
san seguir en su clase. 
&.* Las clases, de una hora, serán 
diarias. 
Las demás condiciones particulares 
estarán a disposición de los señores con-
cursantes en la citada Oficina de Infor 
maclón de E L DEBATK 
Las Instancias se dirigirán al Secre-
tarlo de la Escuela de Periodismo, Al-
fonso XI, 4. 
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E L MEJOR R E G A L O 
U N A S T I L O O R A F I C A 
W A T E R M A N 
La pluma preferida por loa Intelipenfs 
Millares donde elegir en 
Casa MOZO. Alcalá, 9 
»mili •iiiiiniiiiiiiiiniipirR|iii«i!inin • • • 
[i.—Núm. 7.201 
m e n s a d e 6 A s a m b l e a e n d e í l l a 
i n d u s t r i a s e t S e r a 
Asistieron en Murcia dipiUt^dos, 
productores, técnicos y 
fabricantes 
n H'1 •riiiiiKininoianiiii • • • • • 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
4 • iBlüBiülllilllllllIlBni'Vnill. • I • • rl'lliV 
" E l e s t ó m o g o 
es e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena al imentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
Alcaldes multados en Valencia 
MURCIA, 3—En la Diputación se ha 
celebrado la Asamblea para la protec-
ción de la industria sedera. Asistieron 
al acto representaciones parlamentarias, 
de productores, técnicos y fabricantes. 
Se acordó telegrafiar al ministro para 
que suspenda la ejecución de los acuer-
dos tomados en la última Asamblea ce-
lebrada en Madrid, hasta conocer las 
peticiones que presente la Asamblea de 
Murcia. También se acordó que una 
Cor isión de técnicos estudie el proble-
ma sedero y que las representaciones 
de fuerzas vivas se trasladen a Madrid 
para hacer entrega de los trabajos rea-
lizados por la ponencia nombrada, la 
cual se reunirá hoy para tomar acuer-
dos. 
El diputado radical socialista señor 
Moreno presentará una proposición de 
ley sobre la protección a la Industria 
sedera. 
Examinóse también la conveniencia 
de contrarrestar la competencia ilícita 
de las llamadas sedas artificiales, me-
diante un nombre que sirva para dis-
tinguir claramente el producto, y con 
medidas arancelarlas. Por último, fué 
designada una Comisión, presidida por 
el de la Diputación, que se encargará 
de estudiar el asunto. 
Alcaldes multados 
• • • • • .I.IÜI.Ü.I., l i a 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C O U O T ONSARDIN R E I M ! 
LA PRESIDENCIA DEL C. DE CON 
TROL 
TANGER, 3.—En el Consulado de 
Bélgica se ha celebrado el acto de trans-
misión de la presidencia del Comité de 
control para el año actual, a favor del 
nuevo ministro de España, don Jaime 
Montero. El ministro de Bélgica le in-
formó del estado en que se encuentra 
la tramitación de los asuntos pendien-
tes. 
E L SUBSECRETARIO DE MARINA 
CIVIL 
TANGER. 3.—En el vapor correo do 
Algeciras llegó ayer el subsecretario de 
Marina civil, señor Martín Echevarría, 
que fué recibido en el muelle por el 
ministro de España y otras autorida-
des españolas. El viaje del señor Mar-
tin Echevarría tiene carácter particu-
lar. Se propone salir mañana para Te-
tuán. Xauen y otros puntos de la zona 
del protectorado español. 
PAMPLONA, 3. — Las huelgas de 
obreros campesinos de Olite. Milagro y 
Fitero han quedado resueltas. 
Para el dia 6 se anuncia otra en Cas-
cante, pero se confia se resolverá tam-
bién. 
AVIACION SIN MOTOR 
—'n los campos de costumbre, los 
alumnos de Industriales volaron bajo 
las instrucciones del señor Ordobás 
Los pilotos y aspirantes realizaron vue-
los de gran precisión, alcanzando todos 
marcas an^o"' s, lo que prueba que, en 
los campos utilizados, es imposible ob-
tener más partido de los aparatos. Es 
de esperar que pronto se pueda volar 
n̂ veleros desde las cumbres de La Ma-
rañosa. 
Dichos vuelos se efectuaron con el 
ap-rato MG-ECII-2, pilotado por Ma-
luquer, Gimeno Puig, Carneros, Suá-
rez Inclán, Caglgal, Gallo, Martínez 
Aguilar, Torras y Lupiani, además de 
Ordobás en varios vuelos de exhibición. 
Klel n mn tradlrlrtn wulai ruta CH»» «Irve siempre lni> dellrlnfto* vinos de 
afumudiifi viApdo* 4p la ('ham|»ii;rie 
•INIIBIIIIVMIWB'NIBKIW^ • • • B R R I B I B I I 
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i M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a i 
Dos Brown Boveri, "Tipo G. C. 144". 
a 115-220 v.. 90 116 amp.. 8 4-22 k. w 
550 • 1.100 r. p. m. - Un Oerllkon. a 
220 v.. 76 amp.. 20 P. S.. 800 r. p. m.— 
Un Siemens. "Tipo G. M. 185", * 
220 v., 76,5-83.5 amp.. 14-14.5 k. w.. 
660-1.500 r. p m.—Un Richard Gans, 
sin placa de características, 10 H. P 
aproximadamente -Un Brown BO\«T1. 
"Tipo G. 72". a 220 v., lft.4 amp., 5 
H. P., 1.300 r. p m.—Tres Llnolype 
Machinery, a 220 v. 5 H. P., 920 
r. p. m. — Dos Brown BOVITI, "Tipo 
G. N. W . a 220 v.. 17 amp., 3 k. w , 
I. 580 r. p. m 
Un Allgemeine, "Tipo E. G., 26". a 
220 v., 8.6 amp.. 2 P. S.. 1 340 r. p. m.-
Uno sin placa de características. 2 
H. P., aproximadamente.—Un Brown 
Bovf-rl, "Tipo G. C. 2", a 220 v.. 16 
amporioa. 2,9 k. w. 1.350 r. p, m.— 
Un Brown Boveri. "Tipo G. N. R. 52" 
a 220 v.. 8 amp.. 1.9 P. S., 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R 
62". a 220 v., 10 amp.. 1.5 k. w.. 85Í 
r. p. m.—Un Slemrns, "Tipo G. 5.5" 
a 220 v.. 6.5 amp., 1,1 k. w., 1.410 
r. p. m—Un A E G . "Tipo U. G. N. 
8". a 110 v.. 9.8 amp.. 0,8 k. w.. 1.110 
r. p. m.—Un Eleetromotor, "Tipo Es 
pedal 8". a 115 v. 2.2 amp.. 1/4 H. P.. 
400 r. p. m.—Dos Brown Boveri. "Ti 
po G. N. R. 42" a 220 v.. 4,65 amp. 
0,75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boveri, "Tipo G. 9 2/2". a 220 v., 2,7 
amp., 1.45 k. w., 2.200 r. p. m. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. 32". a 
220 v.. 3.5 amp.. 1,75 k. w.. 1.100 
r. p. m —Dos P L "de las máquina* 
Adres Opress". a 220 v.. 1/4 H. P.. 
1.400 r. p. m. —Un «In marca, 'Tipo 
R 1", a 220 v., 1,3 *mp. 0.25 P. S. 
2.300 r. p. m.-Un Berenmn. a 110 v., 
2,5 amp.. 1/4 P. S., 1 000 r. p. m.-S^ls 
WeatlnghouM!, a 2.30 v.. 1,7 amp., 
1/3 H. R. 1.140 r p. m.-Un Clln.̂  
Electric, a 230 v.. 1,6 amp., 1/3 H. P., 
1.140 r. p. m. 
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El señor Guerra del Rio, en nombre 
de la minoría radical, ha visitado al 
ministro de Agricultura, para rogarle 
i que la Reforma agraria, en lo que res-
pecta a los bienes comunales, se lleve 
a cabo por medio de ley y no por de-
creto del Gobierno, como parece han 
nropuesto los representantes socialistas 
en el Consejo Ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agraria. 
Conferencia tradicionalista 
El ciclo de conferencias organizado 
« Madrid por el secretariado de los 
tr^cionallítaj continuará el 
— L a muchacha se ha caído por la ventana a la calle. 
— ¿ S e ha hecho mucho daño? 
—No. 
—Entonces... De todos modos, le tocaba salir hoy. 
("London Opinión", Londrea.) 
—Mi tío murió el afo pasado y dejó toda 
su fortuna a una mujer que se había negado 
a casarse con él hace tiempo. 
— Y luego dicen que no hay gente agra-
decida en el mundo. • 
("Lustlge Kolner Zeltung", Colonia.) 
t : 
VALENCIA, 3.—Ayer el gobernador 
impuso multas de 250 pesetas a los al-
caldes de Fuenterrobles y Cheste por 
no cumplir sus órdenes sobre la repo-
sición de funcionarios municipales. 
Queja de los agricultores 
Hemos recibido el siguiente telegrama: 
"VILLANUEVA DEL ARZOBISPO, 3. 
Ruego publique la noticia de haber en-
viado una solicitud al ministro de Agri-
cultura para pedirle que envíe Ingenie-
ros agrónomos para que comprueben la 
forma brutal en que se ha tratado a los 
ollvoa y recolección de aceituna, con 
grave perjuicio para la riqueza nacional, 
pudlendo asegurarse una enorme dismi-
nución en las cosechas próximas debido 
a la destrucción de los árboles.—Pre-
sidente de la Sociedad de Labradorea." 
Banquete galleguista 
PONTEVEDRA, 3.—En el restaurant 
de la estación se ha celebrado un ban-
quete en honor de loe señores Tafall 
y Bóveda, alcalde de Pontevedra y 
funcionario de Hacienda, respectiva-
mente, por la labor del primero al 
presidir la Asamblea del Estatuto ga-
llego y por la del señor Bóveda, que 
fué ponente. Asistieron numerosos co-
mensales, entre los cuales figuraban el 
alcalde de Santiago, una Comisión de 
concejales de aquel Ayuntamiento, des-
tacados elementos de Vlgo, de Vlllagar-
Icla, de Orense y de otras poblaciones 
I gallegas. Hablaron el alcalde de San-
Itiago, los abogados señores Lino Paz 
iv Andrade, el catedrático, señor De las 
j Casas, los diputados señores Otero Pe-
drayo y Poza Juncal y los homenajea-
dos, Bóveda y Tafall. Todos los orado-
ires se expresaron en términos de exal-
tación galleguista. 
De día en dia aumenta el entusias-
mo por el Estatuto gallego y, actual-
mente, se realizan los trabajos y ges-
tiones necesarios para que el plebisci-
to pueda celebrarse cuanto antes. 
De los Ríos en Alicante 
ALICANTE. 3.—El ministro de Ins-
trucción pública y su esposa visitaron 
el Instituto, deteniéndose en el aula 
donde su tio Hermenegildo Giner expli-
có durante varios años literatura. E l 
minif-tro prometió resolver prontamen-
te el problema del nuevo local del Ins-
tituto. 
Asamblea pedagógica 
HUELVA, 3.—En la Escupía Normal 
se ha celebrado la solemne apertura 
de la Asamblea pedagógica organiza-
ba por la \soc'ari^n provincial de Huel-
va. Presidiaron el aĉ o el gobernador y 
las autoridades académicas y asistie-
ron numerosos maestros de la capital. 
La nrimera lección práctica fué des-
arrollada por la' maestra nacional, se-
ñorita Cascarro, q'ie fué muy aplaudida. 
Aumento rie fuerzas 
VALENCIA. 3.- Esta mañana, en au-
tomóvil marchó a Madrid el proberna-
dor civil para recabar del ministro de 
la Gohornación el aumento de fuerzas 
-•i'hlicas. de las que tan necesitada es-
tá Valencia. Estará ausente dos o tres 
días. 
Mantenimiento de fuerzas 
ALMERIA, 3. —La Comisión gestora 
de la Diputación arnrdó contribuir con 
ÔOOO pesetas para el mantenimiento 
de la sección de guardias de Asalto y 
•1 dia de Reyes obsequiar con juguetes 
y dulces a lor niños del Hospicio. 
F' diiector de Prisiones 
ALICANTE, 3.--Anoche llegó el di-
rector de Prisiones, acompañado de su 
familia. Mañana visitará el Reforma-
torio de Adultos y la Prisión Provin-
cial. 
E L A R A N C E L B E L G A 
—Aquí tienes un buen reloj de plata por haber salide 
bien en los exámenes. Y además te regalo un reloj de cinco 
pesetas para que lo desarmes. 
("Fllezende Blaettcr", Munich.) 
BRUSELAS. 3 . -El Gobierno ha puer 
to en vigor diversas medidaí aduanara*, 
especialmente referentes a In* materia* 
que no se producen en Bélgica. A pesar 
de la critica situnción financiera, el Go-
bierno no ha molificado la tarifa pene-
ral de Aduanas, de conformidad con el 
Convenio de Ouchy. 
La importación en Polonia 
VARSOVIA. 3.-So ha pabIKWjo UJ 
decreto prorrogando hasta el 10 dc o -
tubre del año en curso la Prohibl ¡Ler-
importar detertninado número cíe . u_ 
canelas, a consecuencia de los ooa 
los a loa cambios Internacionales. 
L a Anglo-Perbian 
LONDRES. 8.- En los circuloB JJJJJJ 
de esta capital se cree que P̂ r jc>ncs 
'leí Gobierno lngl«t. las n^or^. per-




«1 sla en Londres sobre la A"̂ 1" „ Oil C.", serán aplazadas ' hay» 
Consejo de la Sociedad de Nación" 
deliberado acerca de este asunto. 
' f 
d d a k O t r o h a l l a z g o d e b o m b a s e n B a r c e l o n a 
u L fc> A ¡ Ir! 
La Guardia Civil descubre un depósito de 187 grandes artefactos 
de un metro de altura y 25 centímetros de radio. Se practican 
registros en todos los Sindicatos y son detenidos 44 individuos. 
El viernes será leído en el Parlamento el proyecto de Constitu-
ción de Cataluña. La Generalidad tendrá su "Caceta" 
E L TEATRO DEL LICEO INAUGURA SU TEMPORADA E L DIA 16 
M a n i f i e s t o d e A c c i ó n 
P o p u l a r e n M u r c i a 
CREARA UNA OFICINA DE ASIS-
TENCIA SOCIAL 
(Crónica telefónica de nuestro 
norresponftal) 
BARCELONA. 3.—Haata el día 16 no 
se inaugura la temporada de ópera en 
el Gran Teatro del Liceo. Jamás en su 
largo historial el primer teatro de Bar-
celona abrió tan tarde sus puertas; y a 
punto ha estado de no celebrar funcio-
nes, interrumpiendo así su gloriosa tra-
dición artística. 
Ya el año pasado el público que so-
lía abonarse a tan lujosas como caras 
representaciones se retrajo de una ma 
ñera tan unánime y ostentosa que pre-
cipitaron el fracaso de la Empresa. La 
aristocracia de Barcelona, dolida por la 
actitud demagógica y revolucionaria de 
los hombres que ocuparon los altos car 
gos del Gobierno de Cataluña, decidió 
no alternar en el Liceo con ellos, y co 
mo quiera que al propietario se le Im-
pidió gubernativamente ejercer el dere-
cho de devolver las localidades de pro-
piedad, prefirieron tenerlas vacias o en-
viar a ellas a sus criados, aun en aque-
llas noches de gran gala que antaño 
eran consideradas como la qulntaesen 
cía de la distinción y de la elegancia 
De esta actitud, calificada entonces 
de "boicot", se resintieron hasta las 
grandes modistas, cuyas clientes deja-
ron de encargarse los obligados trajes 
de "soirée". La temporada de ópera a 
base de artistas españoles fué un fraca-
so, económica y artísticamente; además 
el empresario hubo de sufrir los repro-
ches de los catalanistas porque no es-
trenó ninguna ópera catalana, y entre 
otras razones, claro es, por no existir 
ninguna digna del escenario del Liceo 
Este año se repetía Idéntico panora-
ma; el empresario anunció la témpora 
da, pero nadie acudía al abono; se hi-
cieron gestiones que pudieran ayudar 
y ante la Imposibilidad de celebrar la 
temporada intervino el Comité "Pro dlg 
nlficación del Liceo". Integrado por el 
Ateneo Enciclopédico y todas las Aso 
daciones musicales de Barcelona. A su 
Instancia, la Generalidad se erigió en 
empresario, contando también con la 
ayuda económica del Ayuntamiento y 
llamando como asesor técnico a Juan 
empresario del Liceo, y el cual en cinco 
días presentó a Ventura Gaasol un pro-
yecto de lo que, a su Juicio, debiera ser 
la temporada. 
Y en doce días la Generalidad ha 
contratado por telégrafo a artistas del 
teatro ruso, a un Importante cuadro 
alemán, a los cantantes de la ópera có-
mica de París y a diversas Individua-
lidades, entre ellas al divo holandés 
Tilly. Se dará, en homenaje al maestro 
Vives, dos representaciones de "Doña 
Francisqulta" a cargo de Fleta y una 
selección de artistas que actúan en di-
versas compañías de España. Sólo en 
TOLEDO, 3.—En Ocaña en el teatro 
Principal se celebró un acto organiza-
telegramas para contratar cantantes se d por Acción Popular. Aulstleron nutrí 
Propaganda de Molina Nieto y Ma-
dariaga en Toledo 
MURCIA, 3.—La Juventud de Acción 
Popular ha dirigido un vibrante mani-
fiesto a la opinión, en el que ofrece la-
borar por las reivindicaciones del par-
tido, siempre dentro de la legalidad y 
acatando el Poder constituido. Dice que 
combatirá la legislación Injusta y pro-
curará la coordinación de los elemen-
tos que intervienen en el problema so-
cial. El manifiesto ha sido objeto de fa 
vorables comentarlos. 
La Junta de gobierno de Acción Po-
pular ha acordado constituir una oflcl 
na de asistencia social para ofrecer re 
cursos y asistencia médica gratuita a 
los afiliados necesitados. 
Propaganda en Toledo 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ha gastado la Generalidad más de 3.000 
pesetas. Los propietarios del Liceo dan 
a su vez toda clase de facilidades. 
No todo es. sin embargo, llano y sen-
cillo. El que era empresario del Liceo 
protesta del expeditivo procedimiento 
que tiene la Generalidad para suplan-
tarle en sus funciones; por su parte. 
120 artistas españoles que hablan sido 
contratados se revuelven Indignados si 
encontrarse sin unos contratos que ha-
blan de producirles honra y provecho 
Y aunque la gente acude al abono que 
anuncian los carteles, es muy probable 
que la aventura cueste a la Generali-
dad unos cuantos cientos de miles de 
pesetas. 
Como es natural, uno de los primero* 
acuerdos de la Generalidad ha sido ca 
das representaciones de Noblejas, Vi-
llatobas, Yepes y otros pueblos. E l abo-
gado don José Hernández expuso la 
necesidad de la Intervención en la po-
lítica para encauzarla en el sentido cris-
tiano. Después el diputado don Ramón 
Molina Nieto, desarrolló lo que puede 
ser la política española en el actual 
año, hizo un análisis de los principa-
les acontecimientos del pasado y ter-
minó exponiendo el plan de propaganda 
de Acción Popular de la provincia. Los 
oradores fueron muy ovacionados. 
Al final expuso el vasto plan de pro-
paganda que Acción Popular de Tole-
do prepara para toda la provincia. Uno 
de los actos será el banquete a la mino-
ría de Acción Popular del AyuntamIen-¡ 
to de Toledo, el 19 de enero, con asís- ¡ 
tencia del señor Gil Robles. 
Habla Madariaga, 
También en Torres de Esteban y 
Hambrán se han verificado distintos ac-
talanizar el teatro del Liceo. No se re- tos organizados por los Comités mascu-
lino y femenino de Acción Popular. El 
presentará en él ópera catalana porque 
ocurre lo mismo que el aflo pasado. La 
única obra de músico catalán se repre-
sentará en castellano, pues en este idio-
ma obtuvo el maestro Vives sus gran-
des éxitos. No podrá aprovecharse, pues 
ninguna aportación de Cataluña al arte 
lírico, pero los cartelones se han redac-
tado en catalán, y estos días se ha pues 
to un andamio en la fachada para sus-
tituir el rótulo castellano "Teatro deJ 
Liceo" que allí campeaba desde que en 
1862 fué reedificado el edificio, por otro 
rótulo que en catalán diga "Teatre de 
LIceu". Es una puerilidad; total dos le-
tras cambiadas, pero es un avance más» 
en la persistente campaña para deste 
rrar de Cataluña el idioma castellano.— 
S e a g r a v a e l c o n f l i c t o 
c h i n o j a p o n é s 
Tropas y barcos del Japón han ata-
cado ciudades de la China pro-
piamente dicha 
El Gobierno de Tokio dice que trata 
de castigar el asesinato de un 
oficial y dos soldados 
LONDRES, 3.—No es posible hacerse 
una idea clara de lo ocurrido en Chang-
Kai-Kuan, ocupada ayer por la octava 
divlsción japonesa, porque, como de cos-
tumbre, los dos bandos se acusan de 
provocación. Según los japoneses, se 
trata de castigar una agresión de los 
chinos a la gendarmería japonesa de 
esa ciudad, violando un acuerdo ante-
rior. Por ello las tropas japonesas han 
ocupado la ciudad y la estación. 
Los chinos niegan lo sucedido y acu-
san a los nipones de haber ocupado el 
ferrocarril para preparar e] avance so-
bre la provincia de Yehol. cuyo gober-
nador—dicen—es favorable al Manchu-
kuo. 
Estas noticias han producido sensación 
porque Chang-Kai-Kuan está situado ya 
en la China propia, dentro de la Gran 
Muralla, y, por consiguiente, la agre-
sión, caso de existir, y si no es cierto, 
como afirma un telegrama, que los Japo-
neses se han retirado ya, se habría co-
metido en territorio Indiscutiblemente 
chino. 
Ocho navios de guerra japoneses han 
llegado a Ching Uang Tao. 
Un ultimátum 
H a m u e r t o e l e x c a n c i l i " 
a l e m á n C u n o 
• 
Fué ¡efe del Gobierno durante 
ocupación del Rhur y la inflación1 
diputado don Dimas de Madariaga, en sus 
discursos se refirió a la clase trabaja-
dora, analizó la situación del campo y 
se refiirió a laa leyes agrarias. Después talai 
de censurar el divorcio y el laicismo 
se ocupó de la doctrina católica en lo 
relacionado con el capital y el trabajo. 
Estos actos se celebraron sin ningún In-
Don José Anguera de Sojo, presidente de la Audiencia de Barcelona, 
contra quien está haciendo la Esquerra una dura campaña 
Nuevamente, el señor Anguera de Sojo ocupa la atención de los ca-
E.1 Gobierno de la Generalidad ha pedido una rápida destitu-
ción como consecuencia de antiguos resentimientos, tomándose ahora 
como motivo el procesamiento de la Comarcal de la Esquerra por un 
juez de Barcelona. Mientras el citado Gobierno se reunía para tomar 
cidente y a los mismos acudieron nume- esc acuerdo, numerosas personalidades de Barcelona desfilaban por e' 
rosos afiliados al partido socialista. El 
seflor Madariaga fué invitado 
Ld enseñanza 
domicilio del señor Anguera para expresarle su adhesión. 
Mestres. que durante muchos aflos fué ANGULO. 
Hallazgo de bombas 
BARCELONA. 3—La Guardia clvl' 
ha conseguido esta madrugada realizar 
un buen servicio cuando practicaba al 
gunos trabajos relacionados con el úl-
timo descubrimiento de bombas. Llamó 
la atención de la Benemérita un carro 
que llevaba un cargamento que a los 
guardias les pareció sospechoso, y to-
maron la dirección del carro, que se pa-
ró en la calle del Milagro, esquina a la 
de Alcolea. La tienda frente a la cual 
se estacionó el vehículo hacia sólo dos 
días que habla sido alquilada. Efectuado 
un registro en los locales, la Guardia 
civil consiguió descubrir la existencia 
allí de 187 bombas, la mayoría de ella? 
cargadas. Gran número de estos explo-
sivos difieren en sus características ini-
ciales de los artefactos encontrados en 
la calle de Mallorca, pues se trata de 
grandes cilindros de hierro de los que 
se utilizan para la presión del ácido 
carbónico. Su altura es aproximada 
mente de un metro y su diámetro de 
25 centímetros. La Guardia civil pro 
cedió inmediatamente a la detención 
del carretero que llevó el cargamento 
Al ser Interrogado manifestó que no sa 
bla de dónde procedía y que tampoco re 
cordaba dónde lo habla cargado. Com( 
se encerró en el más completo mutismo 
está rigurosamente incomunicado. 
Registros y detenciones 
lona habla realizado un Importante 
servicio. Teniendo sospechas í e qut ep 
la casa número 29 de ts calle de los 
Milagros, ds la barriada de Sans. ocu 
rria algo anormal, efectuó un regis-
tro, que dló por resultado el hallazgo 
de 185 bombas cargadas en forma de 
pifia, 12 bidones de oxigeno de los que 
se utilizan para Is soldadura autóge 
na, dos bombas grandes cilindrica.» 
cargadas y otros materiales Todas la.» 
bombas fueron llevadas al Campo de 
la Bota para su examen. 
L a Constitución 
Esta maflana, en relación con el ha 
Uazgo. se han practicado registros en 
todos los locales de los Sindicatos úni 
eos por agentes de Policía y guardia; 
de Asalto. En el local del Sindicato de 
ramo de transportes de la Plaza de Me 
dinacell la Policía practicó la detención 
de cuarenta y cuatro Individuos que a 
parecer estaban celebrando una reunión 
clandestina. La mayor parte de los oe 
tenidos son afiliados a dicho Sindicato 
y trabajan en el puerto, donde estos días 
se observa bastante agitación, a conse-
cuencia de unas órdenes emanadas de 
las autoridades en el sentido de que no 
será contratado ningún obrero que no 
presente e! correspondiente carnet de-
Jurado mixto del ramo. Esto ha moti-
vado que los grupos del Sindicato de 
transportes hayan apaleado a dos Jefes 
de "colla". También parece que hay al 
guna agitación en el puerto, por las me 
didas adoptadas por estimar los Sindi 
catos únicos que favorecen sólo a 1( 
afiliados a la U, G. T. 
En el Sindicato del ramo del vidrio 
¡a Policía se incautó de varios documen 
tos y en el Sindicato de la madera d( 
unas porras fabricadas con grandes tuer-
cas de hierro. También se ha Incautado 
de municiones de ametralladoras. 
Reconocimiento 
BARCELONA, 3.—Esta tarde, a las 
cuatro, se ha personado en la casa de 
la calle Milagro, donde han sido encon-
tradas las bombas, el teniente coronel 
del parque de Artillería, con los peri-
tos armeros y varios soldados. Reco-
nocidos los tubos de oxigeno, que son 
de gran tamaño, se vió que no esta-
ban cargados de dinamita y que, por 
tanto, no constituían peligro. Las tres 
cajas de bombas y todos los útiles fue-
ron transportados en el carro blindado 
al campo de la Bota, donde se hafán 
estallar las bombas. 
NOTICIAS OFICIALES 
El ministro de la Gobernación ma-
nifestó que la Guardia civiJ de Barce- católicos; 
BARCELONA, 3.—Mafiana se repar-
tirá entre los diputados el anteproyecto 
de Constitución. Por ello no habrá se-
sión hasta el jueves para que los dipu-
tados puedan estudiarlo. En la sesión 
próxima se dará lectura del anteproyec 
to del Consejo de la Generalidad y para 
perfilarlo se han reunido los sefiores 
Lluhl. Comas, Xlrau y Casanellas. 
Después de leído el proyecto se sus 
penderán las sesiones por ocho o diez 
dias. Este periodo se aprovechará para 
realizar en el salón de sesiones algunas 
modificaciones e innovaciones y entre 
ellas la colocación re auriculares para 
que los diputados sefiores Revira Virgili 
y Humberto Torres puedan seguir los 
discursos que se pronuncien y, por tan-
to, intervengan activamente en las dis-
cusiones, ya que por su defecto auricu-
lar en la actualidad apenas si perciben 
las palabras que se pronuncian. 
La Comisión de gobierno Interior del 
Parlamento ha recibido una oferta he-
cha por la Compaftía de Autoómnibus de 
conceder libre circulación para las líneas 
regulares de toda Cataluña a los dipu-
tados de la Generalidad mediante la sim-
ple exhibición del carnet de diputado 
Como remuneración se ha pedido una 
suma que fijará la Comisión y que Irá a 
engrosar el organismo mutual de dicha 
Compañía. 
Consejo de la Generalidad 
MOLINA DE SEGURA, 3.—Ayer dió, 
una conferencia en Acción Popular elt 
secretario del Centro, don Antonio Ca-! 
rrasco, sobre el articulo 43 de la Cons-j 
titución, que obliga a los padres a edu-
car e Instruir a sus hijos. 
Trata ampliamente este asunto con 
citas de Manjón, Menéndez Pelayo, Au-
gusto Compte y otros, y dice que en el 
momento en que la escuela dejó de ser 
católica, debieron dejar de ir a ella 
nuestros hijos. Cita el ejemplo de Bél-
gica e invita a Imitarlo, exhortando a 
todos a hacer algo más que lamentarse 
Todos—dice—% trabajar en esta obra 
para que los hombres del mañana no 
sean los hombres fiera, cuyos primeros 
brotes hemos visto con espanto. 
Fué muy aplaudido, y al final, se 
constituyó una Comisión encargada de 
la creación de escuelas para los hijos 
de los socios de Acción Popular, para 
la cual se han hecho aportaciones 
importancia. Se cree que empezarán a 
funcionar el 1 de febrero. 
3 muertos en un incendio 
TETUAN. 3.—En unos almacenes de 
la Campsa se produjo un incendio. Las 
llamas alcanzaron a la familia indígena 
que habitaba en dichos establecimientos 
en el momento que dormían. Perecieron 
un moro y dos hijos suyos, de doce años 
y un mes. La mujer sufre heridas graves 
El incendio fué sofocado por los sóida 
dos de Ingenieros y Artillería. Las au 
toridades se personaron en el lugar de 
siniestro. 
UN BUEN R E G A L O 
«e aprsci>i si su procedencia y buen pustr 
«e acreditan con la firma de 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Carrera San Jerónimo, 3. 
Prelado. También exhorta a todos los 
párrocos a que prediquen acerca de la 
mportancia de la escuela católica y 
hagan una colecta para este fin. 
El pleno de la C. N. T 
BARCELONA, 3.—El Consejo de la 
'íeneralldad ha celebrado reunión por la 
maflana y por la tarde. Los consejeros 
no hicieron manifestaciones. Se supone 
que en las reuniones se ocuparon del 
anteproyecto de Estatuto órganico de 
Catalufla. 
Boletín de la Generalidad 
BARCELONA, 3.—Se ha publicado el 
orimer número del Boletín Oficial de la 
Generalidad, que viene a ser para Ca-
taluya lo que la "Gaceta de Madrid". El 
precio es de cincuenta céntimos ejem 
piar y estará regida la publicación por 
el consejero de Gobernación. Se hace 
bligatoria su adquisición a las autori-
dades. Corporaciones, Centros, oficinas 
luntas, Consejos y establecimientos de 
arácter provincial y que ahora han pa-
sado a depender de la Generalidad. El 
Boletín publicará las leyes y disposicio-
nes del Consejo de la Generalidad y pu-
blicará avisos, noticias, subastas, con-
cursos, etc., etc. 
Alocución del Obispo 
BARCELONA. 3.—El gobernador, al 
'inhlar esta noche ron los periodistas, 
dijo que tenía conocimiento de que la 
Confederación del Trabajo duda en cele-
brar o no el pleno regional en Tarra-
sa, como tiene anunciado, y que tan 
pronto como pidan el permiso le será 
concedido. 
Consejo de guerra 
BARCELONA. 3.—Bajo la presiden-
cia del general Pozas se ha celebrado 
esta mañana el consejo de guerra con-
tra el capitán del regimiento de In-
fantería número 34. don Francisco Cos-
tell Salido, acusado de delito de negli-
gencia con motivo de los sucesos ocu-
rridos en Tarrasa cuando se asaltó el 
Ayuntamiento. La primera declaración 
que se ha leído ha sido la del general 
de la división, s "íor Batet. y luego han 
declarado varios oficiales, soldados y 
vecinos de Tarrasa. 
Queman unos mueble? 
O L OSA. /L /O 
L O B A L D I O 
La madrileña Castellana se prolonga, como se prolongaron un día lo? 
parisienses Campos Elíseos. Y habrá también, dicen, donde hoy el Hi-
pódromo, una especie de Plaza de la Estrella. Con su Arco, y todo 
Con—remembranza del famoso "elvet de llévre sans liévTeH—, un Arco 
de Triunfo, sin triunfo que valga. 
Extraño parece cuanto cuesta advertir la estrecha dependencia que 
liga, dentro de un lugar, dentro de un periodo, la morfología arquitec-
tónica a su realidad social... El difunto Bonl de Castellane, en sus Me-
morias, alaba a una paisana nuestra, la duquesa de Dúrcal, por ser—son 
sus palabras—"una de las pocas mujeres capaces de entender y sentir 
dicha relación". Lástima que esta comprensión y sentimiento suyos no 
los difundiera ayer en el ambiente; aunque hubiera sido despacio y 
en una sucesión de círculos concéntricos, como aseguran que tales in-
fluencias se difunden. 
Algo así nos hubiera convenido para aliviarnos de tanta arquitectura 
gestera, con ampulosos ademanes en el vacío. Pero, al revés. A la ar-
quitectura gestera viene a agravar, por lo visto, una urbanización de gran 
espectáculo. Veremos probablemente sucumbir en ello las últimas ele-
gancias urbanas de Madrid. 
A las acusaciones de timidez, prodigadas a quienes proyectaron, por 
ejemplo, su Gran-Vía, acaso deban pronto reemplazar, si dura la racha, 
nostálgicas bendiciones. Todos los asistidos por el buen gusto acabarán 
persuadiéndose de que, en estos capítulos, vale más quedarse un poquillo 
corto que pecar por carta demás. Porque hay algo peor para el pie que 
un calzado estrecho, según dicen los castigados por la experiencia. Hay algo 
peor que un calzado estrecho, y es un calzado baldío. 
Ahora, que justamente en lo baldío se halla el principal aliciente a las 
imaginaciones rudimentarias. Por mucho tiempo en el alfiler de corbata 
había que buscar el signo esencial de ciertos encumbramientos de fortu-
na, auténticos o presuntos. Madno quiere tener Arco de Triunfo. Tem-
blemos por el día en que. sin justiñcarla socialmente, quiera tener Cú-
pula también O, si a mano viene. Pirámides. 
TIENTSIN, 3.—(De la Agencia Ren-
go). El general Nakamura, comandante 
en jefe de las guarniciones japonesas 
de la China del Norte, ha dirigido al 
Mariscal Chang Sue Liang una nota en 
la cual dice que los chinos son respon-
sables del incidente de Shang Hai Kuan 
en el que hallaron la muerte un oficial 
y dos soldados japoneses, hace protes 
tas contra la invasión de la provincia 
de Jehol, por las tropas chinas y, po 
último, se invita al Mariscal a que ha 
ga cesar lo que se considera como una 
provocación. 
Según un comunicado oficial japonés 
¡la ofensiva desencadenada el domingo 
por la noche por los nipones contra 
Chang Ka Kuan. fué precedida de un 
-: ultimátum al gobernador de Manchurla 
M A las operaciones ha cooperado una 
•i escuadrilla de navios de guerra y se es-
1 pera otro en aquellos lugares. 
|j Se anuncia que las tropas chinas han 
hecho saltar un puente de ferrocarril 
cerca de Chang Kai Kuan. 
Los comandantes de las guarniciones 
extranjeras se han reunido en conferen 
cía, en el cuartel general japonés para 
examinar la situación. 
Como se sabe, desde la guerra de los 
boxers, las tropas extranjeras están es-
tacionadas a lo largo del ferrocarril de 
Pekín a Chang Kai Kuan. 
La impresión en Londres 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
U n a r t í c u l o d e R o o s e v e l t 
e n u n d i a r i o a l e m á n 
Se muestra contrario a la supre-
sión de las deudas 
BARCELONA, 3.—El Obispo ha pu-
blicado una alocución en la que se ex-
cita a todos los fieles a la asistencia 
a una fiesta religiosa y a W j ^ ^ 
gan en la colecta a favor de a 
católica. El día 15 del actual se c^e 
brará una solemne misa en la Iglesia 
oarroquial de Santa Ana, a la que 
BARCELONA, 3.—'En una tienda de 
muebles establecida en la plaza de la 
Universidad se recibió un aviso telefó-
nico, encargando determinada cantidad 
de muebles para un piso de la calle 
Caspe. En una camioneta fueron trans 
portados, y al llegar a la calle Sicilia, 
salieron varios individuos con pistola en 
mano y obligaron al conductor a parar. 
Entonces los Individuos rociaron de ga-
solina los muebles y camioneta y lea 
prendieron fuego. Todo quedó reducido 
a cenizas. Se relaciona este suceso con 
la huelga de ebanistas. 
Soldado apuñalado 
jai/w^u.— — alumnos causanaoie nenu 
nvita a todos los Juzgado i itar 
católicos; en dicha misa predicar» 
BARCELONA, 3.—En el pabellón 
de Guerra de la Exposición de Mont-
julch, un soldado ha apuñalado a otro 
á d l h ridas graves. Interviene el 
BERLIN, 3.—El Presidente electo de 
los Estados Unidos, Roosevelt. publica 
en el "Lokal Anzeiger" un artículo en 
e que declara que todo Gobierno nacio-
nal tiene el debeor de pensar, ante to-
do, en el bienestar de su propio pueblo, 
añade que el dinero que debe el ex-
tranjero representa un trabajo nacional 
El buen sentido—dice—aconseja la 
adopción de medidas encaminadas a fa-
cilitar los pagos, pero la supresión pu-
ra y simple de las deudas de guerra es 
imposible, injusta e Inmoral. 
Roosevelt termina diciendo que, du-
rante su mandato, se esforzará por fo-
mentar el desarrollo de la agricultura, 
restablecer la autoridad de los Estados, 
autorizará el consumo de cerveza y 
combatirá el paro. 
A la Cruz Roja 
WASHINGTON, 3.—En breve se en-
tregarán a la Cruz Roja 350.000 balas 
de algodón, propiedad de la Farm Board, 
como contribución de socorro a los pa-
rados, por haber sido adoptado por el 
Senado un proyecto de ley, aprobado 
ya por el Congreso de representantes, 
relativo a la prestación de socorros a 
los necesitados. 
S e d e s p l a z a n 3 0 . 0 0 0 
m e t r o s d e t i e r r a 
LONDRES, 3.—La acción emprendí 
da por las fuerzas japonesas en la re 
gión de Chang Kai Kuan, ha causado 
una cierta emoción en los circuios de 
Londres, que se muestran sorprendidos 
y bastante desorientados por la nueva 
iniciativa japonesa. 
En los circuios oficiales se declara 
haber recibido confirmación de los acon-
tecimientos desarrollados, pero en es-
pera de un informe en el que se esta-
blezcan las responsabilidades de esos 
incidentes, se niegan a hacer toda clase 
Je declaraciones. 
Por el contrario, los elementos libera-
les y laboristas critican muy acerba-
mente la actitud del Japón. 
El "Manchester Guardian" publica un 
irtículo muy enérgico, en el que dice, 
antre otras cosas: 
"El Incidente de Chang Kai Kuan, 
provocado por los japoneses, les servi-
rá de pretexto para ejercer su acción 
de ocupación de la provincia de Jehol. 
La posición de China en esta región es 
muy débil, pues será fácil para sus ad-
versarios envolverles, avanzando sobre 
la línea del ferrocarril de Pekín a 
"hang Kai Kuan. 
La creación de un nuevo Estado en el 
Norte de China constituirla un ultraje 
a todos los principios de justicia." 
Después de algunas otras considera-
ciones sobre la situación, el citado pe-
riódico añade: "La Sociedad de las Na-
ciones ha perdido ya mucho de su pres-
tigio por la forma en que trata las di-
ferencias chinojaponesas, y no debe con-
ceder al Japón nuevos plazos. 
El Comité de los 19, que se reunirá 
el día 16 del actual lo más pronto, de-
bería adelantar esa reunión en vista 
de la agravación del conflicto, en el que 
no se puede ganar nada con contempo-
rizaciones. 
Los japoneses quieren actuar con 
arreglo a su voluntad, sin tener en cuen-
ta las recomendaciones de la S. D. N. 
Hasta es posible que se retiren de dicho 
organismo, pero esto serla un mal me-
nor. 
Se deberla elaborar un Informe enér 
gico y unánime declarado en él que nin-
guna acción japonesa llevada a cabo por 
las armas sería reconocida. 
El apoyo de los Estados Unidos está 
Corrimiento de tierras en Baleares 
PALMA DE MALLORCA, 3.—Noti-
cias del pueblo de Estellenchs dicen que 
se ha registrado allí un Importante co-
rrimiento de tierras, que abarca una 
extensión de unos treinta mil metros 
cuadrados y que ha penetrado en el 
mar llenando parte de la casa denomi-
nada Cala Cerda. 
Los terreno-, afectados por el movi-
miento siguen el corrimiento y se oyen 
explosiones en su interior, producidas, irtseg:urad01 81 se sigue esta linea de con 
al parecer, por los gases comprimidos|flu,ct5^ ûe esJa única posibilidad d 
en el interior. El aspecto es desolador 
y se han abierto algunas grietas. Las 
tierras han arrastrado muchos árboles 
y han destruido también una casa pro 
piedad de Jaime Beatard. 
Hasta ahora, el siniestro no ha cau 
sado desgracias personales, a pesar de 
que las explosiones lanzan a centena-
res de metros piedras de gran tamaño 
La carretera ha quedado casi Intercep-
tada con esta capital. El gobernador 
manifestó que se trasladaba al lugar 
del suceso para apreciar personalmente 
lo ocurrido. 
salvar el prestigio de la Sociedad de 
Naciones y de constituir una base de 
arreglo duradera." 
El periódico "Star" critica también 
severamente la acción japonesa e In 
vita en términos análogos a la Sociedad 
de Naciones a mostrarse enérgica. "El 
.lapón-d.ce-cree poder seguir la mis 
£3L 5 103 imPe'ia>i«mos del pa 
*ado, sin Ir- como ellos, al desastre 
Un programa 
NUEVA YORK, 3.—Veinte economis 
tas eminentes se han dirigido a Roose-
l l ^ J I f -- A l t o n s o X I , 4 
• « • • • • • • • • t i m i 
velt exponiéndole un programa mínimo oro. 
que juzgan indispensable para el resur-
gimiento de la economía. 
Los citados peritos recomiendan es-
pecialmente la pronta solución de la 
cuestión de las deudas, la disminución 
de las barreras aduanrra?. y el mante-
nimiento en el extranjero del patrón 
En Washington 
se^HhIIINGuT0N' ^ - L a * noticias que 
Hal S n 5 0 ^ 6 108 incldpntcs ^ Shan8 
en mi ' an CnUaado vlva «BOOlta en los circu • de esta capital. 
gue'muv'T 61 Seft0r Sti™on 8»-
StauM? Ce;C:i 61 ^n-ollo d situación, sin tratar 
pravedad 
BERLIN, 8.—El ex canciller (Hl R«lclj 
Cuno, ha fallecido a los clncueate afloij 
a consecuencia d« un ataque oardiacj 
cuando se disponía a salir de M ca»^ 
en Hamburgo. En el transcurso de loí 
últimos días se habla sentido enleml 
repetidas veces, con ataques cardiaco;) 
dioneurólicos, por lo que tuvo que «is'̂  
pender sus actividades, hasta el puntjj 
de que no iba a la oficina. 
La Prensa dedica extensos artículi 
necrológicos, en los que ae recuerda 
actuación como canciller cuando la Si 
dación del marco y cuando la ocupad^ 
por los franceses de la cuenca del RuhJ 
Una coincidencia verdaderamente curlf 
sa en que Cuno ha muerto el mlsncj 
dia que hace diez años de la entrada el 
las tropas francesas en Essen y la df 
claración de resistencia pasiva de parí 
del Gobierno alemán que él entone/ 
presidía. 
* * « 
El canciller de la Inflación. No h?, 
en este calificativo que aplicamos al d¡ 
tor Cuno, ahora que ha entrado ya) 
la historia, ningún propósito ofenĵ  
ningún deseo de disminuir una pera 
lidad vigorosa, una de las más vigonl 
personalidades que ha producido la 
guerra, no sólo en Alemania, sino 
mundo. Pero correspondió al doctor, 
empuñar las riendas del Poder 
cunstancias dramáticas y lamenj 
para todos. ¿Cómo utilizar los A 
mientes económicos y flnanclerj 
canciller, ni sus dotes de Intellg»1 
audacia cuando Europa era una 
en las naciones no gobernaban IÍ 
sino los nervios Irritados? ¿Qué| 
si el patriotismo levantaba las 
dumbres del Ruhr en un Impoij 
tra los Invasores y organizaba 
sistencla pasiva, sino quemar 
billete, fundir la última partíci 
en socorro de loa que preferí 
de hambre a trabajar para loÍ 
ees? 
En noviembre de 1922 un 
alemán presentó a sus lectore 
canciller con este titulo: "C| 
merarlo". En efecto, acepta» 
entonces la dirección de los 
Pilcos en las condiciones del 
merecía ese calificativo, 
cumplir con las reparación^ 
era peor, convencer a Ŷ í, 
imposibilidad: ni debía ce' 
auxilio del Parlamento, cej 
Impotencia, ni -los partí] 
velan con buenos ojos al \\ 
libre dfe sus' compromlscj 
actuar sin su venia. Pe-
erá político. Estuvo afilifj 
popular, pero se separó eij 
tólico, pero no coincidía 
No hablen ustedes—deí 
rlodlstaa—de un gran ministerio, ni de 
un Gobierno de personalidades eminen-
tes: no soy tan pretencioso: me conten-
taré con un ministerio de trabajadores." 
Cuno podía ostentar con orgullo ese ti-
tulo. Laborioso, tenaa. Inteligente, atre-
vido. En su vida privada sólo conoció el 
éxito. Hijo de un funcionarlo modesto, 
nació en 1876 en una pequeña ciudad 
de la Turingia. Estudió Derecho en Bres-
au y se especializó en las Finanzas. A 
los treinta y cuatro años era ya con-
sejero del ministerio de Hacienda, y a 
os cuarenta pesaba sobre él la respon-
sabilidad casi entera del reparto de vi-
veres. Poco después pasó a un más alto 
cargo en las finanzas de guerra. 
Allí encontró a Ballln el director de la 
Hamburg America Llnie en 1917, qu« 
le ofreció un puesto en el Comité direc-
tor de la Compañía. 1918. La paz y la 
ruina. La flota de la hamburguesa qu«-
dó reducida a dos barcos viejos. Ballln 
se suicidó, y Cuno, con cuarenta y dos 
años y sólo unos meses de experiencia 
marítima, aceptó la sucesión. Firme, 
mente convencido, sin duda, de que mleiu 
tras quedan los hombres las empreíáB 
viven, "alquiló" la organización baif l 
burguesa a una Sociedad norteamericJ| 
na: la Casa Harrlman, y asi pocos añoB 
más tarde, reconstruida la flota, r e c o g í 
intacta la red de sucursales y almacB 
nes. La Hamburg America Llnle habfl 
recobrado su puesto en el mundo. 
Este éxito y los servicios prestados I 
diferentes Gobiernos como perito en d j f 
versas conferencias internacionales atríH 
Jeron sobre él la atención de Ebert • 
sus consejeros. La política no podía r l 
solver el problema de Alemania: los p a l 
tidos no se entendían y sus hombres J | 
habían demostrado tampoco una g r a l 
competencia para dirigir las cuestlonetl 
económicas planteadas por la paz. Qul-1 
zás pesaba sobre Ebert el recuerdo del 
Rathenau. 
Pero las circunstancias Impidieron "la I 
unión y solidaridad" económica de to-" 
dos los países civilizados. El nuevo can-
clB« tuvo que pelear una segunda gue-
rra. Francia Invadió el Ruhr y ta 
blación germánica se cruzó de brí 
Para sostener esa resistencia se re< 
rrió a la lunación. No sabemos cuál 
a peor derrota, 8i la sancionada 
Versalles o el lento desangrarse de 192Í 
No se pudo hacer otra 
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Muchas compras de pasas, cuyo precio sube. Buenas 
perspectivas para nuestros vinos en Francia 
VALENCIA, 3.—Debido a laa fiestas 
pe Navidad, los mercados estuvieron 
lesanimados, habiendo poca demanda. 
>or cuyo motivo los precios se sostle-
ito. Las cotizaciones en plaza son. 
Kceite andaluz, en procedencia, de l8,5u 
19 pesetas arroba. De Tortosa, cán 
de 15 kilogramos, de 23 a 24,50. 
iceite de la región, de 17 a 20 pesetas 
irroba. En plaza se cotiza a 175, 180, 
L90, 205 y 2i0, según clase. De orujo 
êrde, a 91 y de orujo decolorado, a 102. 
Vino 
Las noticias de Francia son más op-
Imistas, pues aunque poco puede ase-
urarse, los comerciantes tienen espe-
pJizas de que se anime la exportación 
Son de lamentar las medidas restric-
ivas que desde hace poco tiempo está 
Jnplantando Inglaterra. Se le ha dado 
ina Interpretación caprichosa a las 
sstricciones en el uso de los nombres 
origen de los vinos, infringiendo los 
fcuerdos internacionales tomados en los 
fongresos celebrados por la Oficina In 
|rnacional del Vino. La conferencia im 
lal británica de Otawa acordó que 
términos «Borgofta» o «Jerez», 
irdeos» o «Málaga», y cualesquiera 
designaciones de punto geográfi-
s procedencia de los vinos, eran 
Mgnaciones genéricas de clase y de 
|dades, que podían usar lícitamente 
productores de Australia y del Cabo 
vlnon que enviaran al territorio 
leino Unido, a sus dominios y a 
:olonlas. 
decir que los vinos "de marca" 
nombres de origen que en 1931 
España a Inglaterra aparecen 
los en 16.320.721 pesetas oro, en 
l̂lón, aproximadamente, al Cana-
en otro millón al resto del im-
se tendrá idea del daño que pue-
¡Kluclrnos la licitud de que vinos 
llanos y surafricanos entren en 
uado inglés y amparados por de-
preferenclales y enmascarados 
nombres de «Jerez», «Málaga», 
«Montilla», etc. 
[icina Internacional del Vino, en 
reunión en París, acordó di-
comunicaclón a los Gobiernos 
tados en aquella institución, 
que llamaran la atención 
|rno de Inglaterra, sobre las 
secuencias de estos acuerdos, 
se realizan pocas operado 
que algunos precios son no 
[íno viejo: tinto de Utiel, de 
Blanco Mancha, de 2,85 
\e Mancha, de 2,75 a 2,86. Vi 
Clarete de Utiel,, de 2,50 
le Utiel, de 2,35 a 2,40. Cía 
e 2,25 a 2,35. Mosto apa 
ígión, de 2,40 a 2,50. Mis 
! 2,90 a 3 pesetas. Miste 
ie 3 a 3,10. 
interesante podemos maní 
ciertos periódicos vití 
;s se señala el hecho de 
[vinos comienzan a intere 
causa de su precio más 
|los de Argelia. 
Ceboll 
Alubia 
También existe patente desanimación 
en el mercado. Las francesas a 78 pe-
setas; Monquil;, sin operar; Mallorca, 
ídem id.; Pinet, de 80 a 83. 
Higos 
Muéstranse retraídos los comprado 
res de higos secos, a consecuencia de 
la implantación del Estatuto del vino, 
y a pesar del nuevo aplazamiento. Los 
precios oscilan de 30 a 34 pesetas los 
100 kilos, segunda clase. 
Almendra 
iavía las cotizaciones en 
>nsumldores, siendo ya 
de ocho a 11,6 cheli 
nes caja. La actividad comienza de nue 
.vo, pagándose la arroba en los centros 
[productores de 2 a 2,50 pesetas. En la 
fiemana comprendida entre el 18 y 24 de 
'diciembre se exportaron a Inglaterra 
30.426 cajas. 
Naranja 
Ha sido la primera semana en que 
las cajas salidas por mar fueron supe 
rlores a las de la misma semana del 
año anterior en cerca de cien mil cajas 
Se ha señalado una marcada alza de 
uno a dos chelines, particularmente en 
Liverpool; habiendo cotizado Londres 
sin cambio, pero hay que tener en cuen 
ta que este último mercado estaba co 
tizando uno y dos chelines por encima 
de Liverpool y la mayoría de los mer 
cados. 
El tiempo, algo más normal, aunque 
no mucho, ha contribuido a que aumen-
tasen los embarques. Pero tememos que 
en vista de las cotizaciones sean ex 
cesivas y tengamos que lamentar coti-
zaciones bajas. 
Se empiezan a cargar algunos vago 
nes de naranja bloodoval, a precios que 
oscilan entre 60 y 65 pesetas los 100 
kilogramos Cerbere y la demanda de 
esta clase de naranja es activa. La co 
muña y la mandarina, a causa de las 
lluvias han perdido condición. De esta 
última clase han cesado las órdenes 
fM» Centro de Europa, quizá porque 
las ofertas de Italia son más ventajo 
sas. 
La naranja sanguina se paga entre 
4(50 y cinco pesetas arroba; es posible 
que a fines del presente no se puedan 
sostener estos precios. 
Arroz 
Debido a las fiestas de Navidad hu 
bo poca demanda, y por ello los precios 
se han sostenido, aunque es de esperar 
que al intensificarse las operaciones, 
mejoren. La cotización actual en Lon-
es: Arroz en cáscara, de 32,50 a 33,50. 
Arroz blanco elaborado, sin saco, a 
46. Arroz blanco matizado, sin ídem, 
a 47. Medianos, a 40. Morret, a 35 y 
cilindro, a 20. 
Pasa 
La pasada semana fué bastante ac-
tiva, habiéndose realizado durante la 
misma, en virtud de una continuada 
demanda, buen número de operaciones. 
Los precios, como es consiguiente, no 
tan sólo se han sostenido firmes, sino 
nue acusan importante mejora, debido 
? 0Ue 1M existencias en la propiedad 
han experimentado últimamente sensi-
ble descenso, pues por el recuento he-
cho de las mismas, asciende a unos diez 
^rn^las últimas transacciones reali-
m M «e ha llegado a cotizar la pasa 
•¡ breña, hasta 40 pesetas el quintal, y 
? ordin^ia para las destilerías, has a 
t pesetas. La perspectiva del negocio 
S Í 5 al terminnar el año es relativa-
P*Snete buena, tanto en lo que afecta a 
valores de esta mercancía, como a 
1W fácil colocación en loe mercados con-
La falta de operaciones hace que los 
precios sean nominales. Marcena, de 
54 a 55 pesetas arroba de doce kilos y 
medio. Planeta, de 56 y a 57; comuna, 
de 49 a 50. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros Agrónomos. — Nombrando 
al Ingeniero agrónomo aspirante, don 
Juao de Ros de Ramis, ingeniero auxi 
llar afecto al Servicio de Plagas del 
Campo y Fitopatología en la Sección 
Agronómica de Barcelona, el que perci 
birá el sueldo de 5.000 pesetas y hasta 
un tnáximun de otras 5.000 para las 
dietas y gastos de locomoción que en 
servicios debidamente autorizados de-
vengue. Nombrando al ingeniero agró-
nomo aspirante, don Wistremundo de la 
Loma y Fernández de Córdoba, para 
qua auxilie a la Sección Agronómica de 
Murcia en las funciones del Servicio 
de Plagas del Campo y Fitopatología, 
con iguales sueldo y dietas que el an-
terior. 
Mercado de Madrid 
Aves, huevos y caza.—La marcha del 
mercado durante los últimos siete días 
varió muy poco con relación a los pre-
cedentes. Hubo regular afluencia de 
vendedores y las cotizaciones se mantu-
vieron firmes. 
En el de aves continúa la firmeza en 
los precios y no hay muchas existen-
cias. 
Se notan menos existencias en el 
mercado de huevos y los precios adquie-
ren firmeza; los gallegos ganan dos rea-
les en el 100, y los de Alemania, cuatro. 
En el mercado de caza sólo hay que 
registrar una pequeña alza en el pre-
cio de los cornejos de primera, que se 
pagan con un par de reales más en pa 
reja, y por unidad ganan igual cantidad 
las liebres. 
La plaza queda, al dar esta impre-
sión, con menos demanda y regulares 
existencias, por lo que pueden conside 
rarse (durante los días que restan a la 
semana que va en curso) los precios co-
mo firmes, rigiendo los siguientes: 
Aves.—Capones, a 15 pesetas uno; ga-
llinas, de 6 a 11; gallos, de 8 a 11.50; pa-
tos, de 5 a 7; pavos, de 15 a 24; pollan 
eos, de 7 a 10; pollos, de 5 a 7. 
Huevos.—De Castilla, de 22 a 24 pe-
setas el 100; de Galicia, de 22 a 23,50; 
de Alemania, de 21 a 23; de Argentina, 
de 20 a 21; de Egipto, de 14 a 15; de 
Turquía, de 21 a 22. 
Caza.—Conejos de primera, de 7,50 a 
8,50 pesetas pareja; ídem de segunda, de 
6 a 7; Idem de tercera, de 4 a 5; ídem 
de cuarta, de 3,50 a 4; liebres, de 5,50 a 
6 pesetas una; perdices, de 6 a 6,50. 
Campaña remolachera 
ARANJUEZ, 3,—La fábrica azucare 
ra ha hecho saber que puede sembrar 
remolacha sin ninguna limitación y 
que este año se hará la contrata a 75 
pesetas por tonelada. Con este motivo 
reina gran alegría entre los agriculto 
res, por la perspectiva que se ofrece 
para la próxima campaña, que benefi-




contraré's vuestra cura en 
Han surgido dificultades en la apli-
cación de las bases de tra-
bajo en el campo 
Se paralizan los trabajos en Lérida 
por las coacciones 
NORMALIDAD EN Z A R A G O Z A 
SALAMANCA, 3.—Han surgido al-
gunas dificultades para llevar a cabo 
la aplicación de las bases que han de re 
gir para los obreros del campo en Pe 
ñaranda. La Sociedad obrera de dicha 
población ha presentado los oficios de 
huoga y ha manifestado que, una vez 
transcurrido el plazo legal, declararían 
la huelga general del ramo de la agri-
cultura. Han anunciado también que si 
transcurridos dos días no se había so 
lucionado el conflicto irían a la huelga 
de cuarenta y ocho horas todas las sec-
ciones de la organización, y transcurrí 
do este plazo, si no se consiguiesen las 
peticiones del ramo de agricultura, el 
paro sería indefinido. En este caso la 
huelga empezaría el día 10 y sería con 
carácter general el día 12. 
Las peticiones presentadas por los 
obreros son las siguientes: el pago a 
los obreros agricultores y aprendices de 
todos los jornales que llevan perdidos 
desde el día 26 de diciembre, por no 
acceder los patronos a lo por ellos soli-
citado; colocación inmediata de los obre-
ros agricultores, dando preferencia a los 
de la localidad; recabar de los patronos 
la readmisión al trabajo de todos los 
obreros que había trabajando con ante-
rioridad a la última huelga general plan-
teada en la provincia, puesto que entre 
las condiciones señaladas para su so-
lución figuraba la de que no. se toma-
rían represalias. 
El gobernador hizo ver a los obreros 
que debían plantear el conflicto ante el 
Jurado mixto. El alcalde de Peñaranda 
ha celebrado una entrevista con los pa-
tronos y obreros y se confía en que el 
conflicto no llegará a plantearse. 
Coacciones en Lérida 
B U S 0 T - A l i cante 
La mejor estación invernal, clima 
ideal, ocho horas de sol diarias. 
Detalles: ADMINISTRADOR 
BOLSOS SRA. 
B A T A S CRO. 
ARLOS. R E G A L O S 
A l E T A D / ^ AVENIDA PI Y 
M L . r M r » U M A R G A L L , 8. 
! ? D H R i r i l l l M R R I i l | { i 
N O V E L A S BLANCAS 
de Maryan, Coulomb, Vertiol y otros. Va-
Ion CUATRO pesetas, se liquidan a UNA 
PESETA Lista gratis. E L LIBRO BA-
RATO. San Bernardo, 31. 
•liiiiiiaiiiiHiiiiíiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiKiiiiiiiii,* 
GRANDES SORPRESAS 
encontrará en los exquisitos ROSCONES 
DE REYES que vende 
M A R T I N H O . — Arenal, 6. 
LERIDA, 3,—Por la noche continua-
ron las precauciones sin que ocurrie-
ran incidentes de importancia. Un gru-
po de obreros Intentó interrumpir el 
trabajo en una panificadora, pero no 
pudieron llevar a cabo sus propósitos 
por la oportuna llegada de la Guardia 
civil. En las primeras horas de hoy un 
numeroso grupo se situó a la entrada 
de la ciudad para ejercer coacciones, 
pero fué disuelto por la fuerza pública 
que practicó dos detenciones. Los guar-
dias de Seguridad, armados con terce-
rola, patrullan por las calles, y la Guar-
dia civil está encargada de la vigilan 
cía en los lugares estratégicos. 
El gobernador ha manifestado que 
esfá dispuesto a garantizar e] orden a 
toda costa. Se halla convenientemente 
vigilado el edificio de Teléfonos, y los 
autobuses van custodiados por la fuer-
za pública. En la mayor parte de las 
obras se han paralizado los trabajos a 
consecuencia de las coacciones llevadas 
a cabo por grupos de huelguistas qt;e 
recorren las obras invitando a los obre-
ros que trabajan a que abandonen su? 
tareas. 
Actitud amenazadora 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ROYALTY: "En pos del amor" 
Una vez máa presenciamos el ya tí-
pico conflicto conyugal a la norteamerl 
cana del marido que no »e cuida de su 
mujer, y claro ea, se la lleva otro hom-
bre. Tiene esta cinta una trama reno-
vada, porque la acción ae ambienta en 
un lugar de ios trópicos. Pero ello mis-
mo no hace otra cosa que exaltar la 
pasión de la protagonista hacia el aman 
te, que en contraste con la brusquedad 
del marido—un médico embebido en la 
ciencia—es simpático, calavera, enamo 
radizo y borracho. La cinta es dura y 
descarnada, y muy poco, a tono con las 
latitudes morales españolas, donde los 
sentimientos de honor son siempre los 
mismos y en ellos no se transige. Basta 
casi lo dicho para poner de relieve la 
realidad moral de la película, a la que 
ni siquiera atenúa un desenlace conven-
cionaJ, porque termina con el adulterio 
que indudablemente se vislumbra y con 
la sombra del divorcio. 
L. O. 
GOYA.—"Su gran noche". 
"La loca aventura", "La noche sofia 
da", "Su gran noche", la aventura del 
muchacho sin dinero, que por azar se 
encuentra de pronto lanzado al mundo 
caprichoso del lujo y de la diversión; 
como si un hada fuera delante de él 
barriendo los obstáculos y solventando 
los compromisos que en ese mundo en-
cuentra quien no lleve una cartera bien 
repleta o un apellido solvente. 
Como, aunque varíen las Incidencias, 
la situación fundamental es la misma, 
ya se sabe que no sólo no termina de-
tenido como un estafador vulgar, sino 
que en el desenlace encuentra el amor 
y la prosperidad económica. Falta el 
interés sustancial de asunto y queda 
el secundario del truco inicial en que se 
funda la acción, el de los Incidentes y 
la gracia de las situaciones derivadas 
Hay novedad en el arranque y no 
falta gracia en algunas situaciones, pe-
ro lo más gracioso, por los actores que 
lo hacen, es el "quid pro quo" en que 
pasan por locos dos personajes. 
La música tiene una elegancia frivo-
la y sentimental, muy francesa y muy 
de opereta, que se marca, sobre todo en 
dos números cuya realización plástica 
son dos aciertos. 
En cuestión de trajes es de las ope 
retas más discretas que hemos visto 
pero resta el ambiente, el clásico am 
biente del género..., Infidelidades con 
yugales, amores fáciles, caricias apa 
alonadas, despreocupación y libertad 
hasta el extremo de que aun salvada 
la corrección del vestuario, hacen com 
pletamente inmoral la cinta. 
J . de la C. 
velación cinematográfica de la eminente 
y bellísima tiple Gltta Alpar. 
Lara 
Por ausencia de los señores Quintero 
que tomarán parte activa en el homena 
je a la compañía de LARA esta solem 
nldad se traslada a la próxima semana 
hoy, tarde y noche, "Lo que hablan las 
mujeres", a precios diarios. 
Fontalba 
Esta tarde, última de "Las del som 
brerlto verde". Todas las noches, el gran 
éxito de Honorio Maura, "El balcón de 
la felicidad". Creaciones de Carmen Díaz 
Ideal 
El maestro Guerrero, de acuerdo con 
la Empresa de este teatro, ha prorro-
gado el contrato por toda la temporada 
correspondiendo al favor del público 
Hoy, tarde, éxito clamoroso de la obra 
de magia "Los polvos de la madre Ce-
lestina", que a diario llena el teatro, pro-
porcionando a chicos y grandes la ma 
yor diversión. Noche, programa cumbre 
" J A alsaclana", por Séllca Pérez Carpic 
y Luis Sagi Vela, y "Los claveles". Pre 
cios corrientes. 
Progreso 
Mañana estreno de la zarzuela, letra 
de Tellaeche y Góngora, música de Sou 
tullo y Estela, "Rosa de Flandes". 
Goya. Cine selección 
Lo extraordinario,- lo absurdo, lo ad 
mirable, lo emocionante. Un espectácul 
único; inauguración próxima. 
Fígaro 
Un éxito verdaderamente sensacional 
obtiene todos los días la grandiosa pe 
líenla en español "Hombres en mi vldar" 
la mejor creación de Lupe Vélez, Luis 
Alonso y Ramón Pereda, Todos los días 
se agotan las localidades. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
GENOVA: "Horror al matrimonio 
No es nueva, ni mucho menos, en el 
campo del arte la figura de mujer que 
teniendo, por uno u otro motivo, un 
profundo horror al matrimonio, o ere 
yendo ella que lo tiene,,., concluye por 
casarse como cualquier heroína de co 
media clásica o película moderna. Bas 
taría recordar como precedente de bul 
to "El desdén con el desdén", de Mo 
reto 
Claro que no se trata en este caso de 
desdenes, ni la nueva Diana que, baj 
la dirección de James Whale, aparee 
en la pantalla, ha llegado a su posición 
ideológica después de intrincadas filo 
sofías, sino más bien a consecuencia de 
su experiencia personal al servicio d 
un abogado especialista en divorcios y 
A L I C A N T E . 3,—En Almoradí, para demás conflictos matrimoniales, 
resolver la crisis obrera, el gobernador No es una película de carácter có 
dispuso la creación de la Bolsa de tra 
bajo, pero la actuación del alcalde, que 
es de filiación socialista, agravó el pro-
blema. Ayer, numerosos grupos se es-
tacionaron frente al Ayuntamiento en 
actitud amenazadori contra el alcalde, 
y la Guardia civil tuvo que intervenir 
para apaciguar los ánimos. Uno de los 
oradores esp táñeos que surgieron, 
ofreció la terminación de la huelga y 
fué aceptada la proposición por los 
grupos, que se disolvieron pacificamen-
te. La cordura del pueblo y la serenidad 
de la fuerza pública evitó un día de 
luto. 
Tranquilidad en Zaragoza 
ZARAGOZA, 3,—El comisario de Po-
licía dijo que los ingenieros de ferroca-
rriles que vinieron a Zaragoza con mo-
tivo del anuncio de huelga ferroviaria, 
han regresado a sus destinos. 
El gobernador, por su parte, dió cuen-
ta que había absoluta tranquilidad en 
toda la provincia; pero que continúan 
las precauciones precisas. 




Se han exportado en 1932: 
Cacahuet 
hav eran animación. Se paga el 
^ r ^ b S a 90 pesetas los 100 
bramos. Primera, rojo, a 90, Fabrl-
a 
70. Mondado, a 115. De tres y 
-ranos, primera, a 105. Supe-
rior. 
T e r a p i a d e l a g o t a o 
m a n e r a d e c o m b a t i r l a 
Los eminentes doctores Wollaston y 
Tennant nos han enseñado, que las con-
creciones gotosas constituyen verdaderos 
depósitos de uratos sódicos, que por cau-
sas varias se forman en eJ organismo en 
1 curso de los años. Factores principa-
lísimos son los excesos alimenticios y so-
re todo los abusos de bebidas alcohóli-
cas, que dejan en eJ organismo materia 
de desecho. Por Garrot hemos aprendido 
también que la sangre de los gotosos con-
tiene siempre una proporción anormal de 
ácido úrico, y que esta substancia depo-
sitándose en diferentes regiones de los 
órganos más vitales y en las articulacio-
nes, es la causa más próxima que pro-
voca los excesos de la gota. En resumen, 
apoyados en la opinión de tan celebrados 
maestros, podemos atestiguar que el cau-
sante de la gota y sus derivados es el 
ácido úrico. Si eliminamos este veneno, 
desaparecerá la enfermedad. ¿Cómo con-
seguirlo? 
La clínica, asociada a la química, ha 
estudiado un conglomerado de substan-
cias, cuyo nombre es UROMIL, por las 
cuales, coadyuvando el tratamiento con 
un régimen alimenticio moderado, se con-
siguen curaciones verdaderamente prodi-
giosas El UROMIL es adoptado por la 
generalidad de los médicos más eminen-
tes de Europa y América. Tomado en di-
ferentes períodos del año, la sangre se 
purifica, las concreciones gotosas sr di-
suelven arrastradas hacia la orina y. per-
severando, una ráfaga de nueva vida re-
genera todo el organismo. 
de Pedro Muñoz 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 3,—Se 
conocen más detalles de los sucesos 
ocurridos ayer en el pueblo de Pedro 
Muñoz, promovidos por los afiliados a 
la Casa del Pueblo, 
Se ha comprobado el extremo de que 
los amotinados llegaron incluso a echar 
mano de los fusiles de los guardias, 
aunque no consiguieron arrebatarles el 
arma, pero si lograron apoderarse del 
machete de uv > de ellos, arma que fué 
entregada más tarde en el cuartel por 
otras personas. La prudente actitud de 
la Guardia civil ha evitado un día de 
luto en aquel vecindario. 
Huelgas resueltas 
ZARAGOZA, 3.—En loa pueblos de 
Chipriana y Magallón se habían decla-
rado huelgas con motivo de la recolec 
ción de la aceituna y después de algu 
ñas gestiones han quedado resueltas. 
También en Borja por igual motivo 
se habla declarado otra huelga que, 
tras una reunión convocada por el al-
calde, quedó conjurada. 
Ferroviarios detenidos 
mico—aunque haya en ella elementos 
festivos que la dan fisonomía propia— 
y ya se entiende que tomando el asun 
to por lo serio era muy fácil dar en lo 
artificioso y amanerado. Que dos per 
sonajes estén enamorados uno del otro 
y que uno de ellos se empeñe, a fuerza 
de escrúpulos y prevenciones, en compli 
carse la vida, dando, además, lugar a 
situaciones tan absurdas y equívocas 
como la de una muchacha que acepta 
una lujosa vivienda de un hombre que 
ni es ni ha de ser su marido y a quien 
no está dispuesta a admitir en ningún 
otro concepto, pasa los límites de toda 
verosimilitud. En fin, la película que 
al parecer, iba a tomar rumbos nada 
dignos de elogio, se rectifica a sí mis 
ma a tiempo de que nada haya en ella 
qu" reprochar. En cuanto al fondo, por 
Ip menos. Porque en el aspecto fotográ-
fico hay tres o cuatro escenas de semi 
desnudos femeninos y alguna otra de 
excesivos apasionamientos amorosos, 
T. C. 
JEREZ DE LA FRONTERA, 3,—Se 
ha detenido a dos obreros ferroviarios 
por fijar unos pasquines excitando a la 
huelga. Sus compañeros visitaron al al-
calde para pedir su libertad, pero les 
contestó que ya habían sido puestos a 
disposición del Juzgado, 
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C O R R E O S 
150 plazas en el Cuerpo técnico. No se 
exige titulo. Edad, hasta 30 años, y 35 
quienes posean el previo. Instancias has 
ta 31 de marzo, PREPARACION. "CON 
TESTACIONES REüS". Folleto con de-
talles, gratis. 
E l incidente del Teatro Lírico 
Nacional 
Se nos ruega la publicación de la si 
guíente nota: 
"La Junta Nacional de la Música j 
Teatros Líricos no contesta a la carta 
que el señor Fleta ha enviado a los pe 
riódicos. ni a los apasionados comenta 
ríos que éstos han publicado con tal mo 
tlvo, por haber entregado la cuestión a 
los Tribunales de Justicia." 
Concierto en el Ateneo 
El violonceltsta Ricardo Boadella ha 
dado un concierto en el salón de actos 
del Ateneo, Interpretando un escogido 
programa compuesto todo él de Sonatas 
Le acompañó al plano Enrique Aroca 
Concurso internacional de canto 
y piano 
Del 26 de mayo al 16 de junio próxi-
mos se celebrará en Viena un concurso 
internacional de canto y piano, al que 
han sido invitados por el director de la 
Opera Nacional Clemens Krauss. nume 
rosos artistas, España estará represen 
tada por Frank Marshall. Los interesa-
dos en este concurso pueden dirigirse 
al Wiener Festauschuss, Viena VH, Mes-
seppalaest. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Avenida 
Niños, Programa nuevo y de interés 
"l'lpo, ripa y el Dragón", Nuevas de-
coraciones para el viernes, a las 4 de la 
tarde. 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado),— 
A las 6,30 y 10,30: Barrios bajos (creación 
de Pepita Díaz de Artigas), Viernes, a las 
4: Pipo, Pipa y el Dragón (30-12-932) 
BEATRIZ (Hermosilla - Claudio Coello 
Teléfono 53108, Compañía Lola Membri 
ves),—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je 
sus (últimas representaciones) (26-11-982 
CIRCO FEUCO.—Calle Barceló, Cale 
facción, Somana popular. 6 y 10,30: La 
gran Compañía internacional, de circo 
Sillas, 2,50 pesetas. General para niños 
60 céntimos, 
CIRCO PRICE.—Gran campeonato de 
baile de resistencia. Exito extraordinario 
Hoy, miércoles, grandiosos festivales de 
6 tarde a madrugada. Actuarán, entre 
otros, Pepe "el Sastre", el popular "Es 
coba", el negro Jhompson, Medina, Gul 
llén y el negro Aquilino, que actuará de 
madrugada. 
COMEDIA—A las 6,30: Recital de gul 
tarra, Sánchez Granada,—A las 10,30: Ja 
bal! (27-12-932). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 
10,30: Un señor de horca y cuchillo (bu 
taca, 2,50 pesetas) (22-12-932). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—0,30: Nací 
miento,—10,30: La loca de la casa (3 pe 
setas butaca) (24-12-932). 
FONTALBA (Carmen Díaz, Butaca, 
pesetas),—A las 6,30: Las del sombrerlto 
verde,—A las 10,30: El balcón de la fell 
cldad (31-12-932). 
FUENCARRAL (Compañía Bonafé) 
6,30: La venganza de don Mendo.—10,30 
Los chatos (las saetas cantadas por "Ma 
zaco"). Butacas, las mejores, 2,50. 
IDEAL.—6,30: Los polvos de la madre 
Celestina—10,30: La alsaciana y Los cía 
veles, 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL—6,30 y 10.30: Mi dis-
tinguida familia (caricatura de un hogar 
moderno). Dos horas y media de risa (10-
10-932), 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: ¡Te qule 
ro, Pepe (de Pedro Muñoz Seca) (26-10-
932) . 
rilOGRESO (Saínetes y Zarzuelas).— 
Tarde y noche, no hay función. Jueves 
las 10,30 (estreno): Rosa de Flandes 
Se despacha en Contaduría. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do-Valerlano León),—6,30: En la panta 
lia las prefieren rubias,—10,30 (estreno) 
Media vuelta a la derecha (populares, i 
pesetas butaca) (17-12-932). 
ZARZUELA. — 6,30 y 10,30: María, la 
famosa (lo mejor de Quintero y Gulllén) 
(20-12-932), 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI, Te-
léfono 16606),—A las 4 (moda): Primero 
(a pala), Izaguirre y Narru I contra Zá 
rraga y Elorrio, Segundo (a remonte) 
Pasieguito y Larrañaga contra Araño y 
Bengoechea. 
CINES 
ACTUALIDADES. — Desde 11 mañana 
continua (una peseta butaca). Noticia 
rios U. F. A. y Eclalr: Figuras de naci-
miento, Las maravillas de Noruega (en 
español). Arboles y flores (dibujos so 
noros). Incendio de los Almacenes "E¡ 
Siglo", en Barcelona. 7 tarde a 9 y 11 a 
noche (especiales): Reportajes y Emil 
los detectives (24-12-932), 
ALKAZAR (Cine sonoro),—A las 5, 7 
y 10,45: Rebeca (por Marian Nixon) (3-1-
933) , 
ASTORIA (Teléfono 12880),—4,80, 6,30 
y 10,30: Clnemanla (27-12-932). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: La bailarina 
de Sans-Soucl (segunda semana; extraor 
diñarlo éxito) (30-12-932), 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Las telefonistas 
3-1-933). 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30: 
Madame Satán (10-5-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373, Antes 
Principe Alfonso),—6,30 y 10,30 (doble 
programa sonoro): El tronera (por Jean 
Arthur) y Horror al matrimonio (por 
Mae Clarke y Lew Ayres), 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836),— 
,30 y 10,30 (programa garantizado nú-
mero 5): ¡Aló París! (Selecciones Fil 
mófono) (3-1-933), 
CINE DE LA PRENSA (Teléf, 19900) 
.30 y 10,30: Las maletas del señor O, F, 
Selecciones Filmófono) (3-1-933), 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
30 y 10,30: Nostalgia porteña (3 tangos 
por Carlos Gardel) y (estreno) Damas 
del presidio (por Silvia Sidney). 
CINEMA ARGÜELLES. - 6,30 y 10,30-
MI último amor, 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796),-
Ins 6.30 farde y 10.30 noche: El expre-
so de Shanghai (25-10-932). 
CINEMA CIUIKCA. - 6,30 y 10,30: El 
rey del betún (5-4-932), 
CINEMA OOTA.-0(80 y 10,30: Su gran 
noche. 
CHAMBERI. — 6,30 y 10,30: Conducta 
desordenada ("El Brendel") y Musas ar-
gentinas (tangos por Oardel) (18-12-932). 
COLI8EVM (Av, Eduardo Dato, 84, 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Corazones 
valientes y Héross de tachuela (Stan 
Laurel y Ollver Hardy) (8-1-933). 
FIGARO (Teléfono 93741).-̂ 30 y 10,80 
Hombres en mi vida (gran producción en 
español por Lupe Vélez, Luis Alonso y 
Ramón Pereda) (8-1-938). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel, 71214) 
6,80 y 10,30: El Congreso se divierte (18-
11-932). 
P L E Y E L (Mayor, 6), — 6,30 y 10,30 
Charlot emigrante y Hermanos de armas 
(por Mary Astor). Jueves: El héroe del 
río (por Pamplinas). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142, Te 
léfono 33976),—6,30 y 10.30: Paris-Medlte 
rráneo (comedia musical) (19-10-982). 
ROYALTY.-6,30 y 10,30: En pos de 
amor (Willlam Powell), 
SAN MIGUEL —6,80 y 10,80: Ave del 
Paraíso (20-12-932). 
TIVOLI.—A las .6,30 y 10,80: Mata-Hari 
(un "film" real, un hecho cierto, con 
Greta Garbo, Ramón Novarro, Llonel Ba 
rrymore y Lewls Stone) (13-10-932). 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. 1* 
fecha . entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl 
cación de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
MADBID.-AIIO XXTn-Ndm. I tO» 
U L T I M A H O R A 
niiiiiiiiniMiiiiniiiiiiiii 
C I N E S A N C A R L O S 
HOY, MIERCOLES 4 
en primer reestreno 
"Damas del presidio" 
por SILVIA SIDNEY 
La acción se desarrolla en una 




I L a parada de los monstruos | 
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B I L B A O 
próximamente 
' ' R e m o r d i m i e n t o " 
Un "film" de "Paa" 
•nmniiiHiii 
Una vista pardal (e Imparclal) de 
la platea de ASTORIA durante la 
proyección del "ftlm" Paramount 
de Harold Lloyd, "C1NEMAN1A". 
A S T O R I A 
Todos los días 
H A R O L D L L O Y D 
en 
" C I N E M A N I A " 
A c t o s d e s a b o t a j e e n L a 
F e l g u e r a , a s u e l d o 
S E HA RESUELTO E L CONFLICTO 
DE SALAMANCA 
.. » -
Parece que los sucesos de Pedro 
Muñoz tienen por origen un arañazo 
R E C A U D A D O R A P E D R E A D O EN 
C A R B I A ( P O N T E V E D R A ) 
LA FELGUERA, 3.—Se han practi-
cado numerosas detenciones y se dice 
que hay una plata segura para descu-
brir a los autores de los atentados que 
se vienen cometiendo. 
Ha sido nombrado un jue* especial 
que hoy mismo ha comenzado a actuar 
intensamente. Parece que algunos Jóve-
nes ejecutaban actos de sabotage a 
sueldo. Entre los detenidos ñguran los 
que facilitaban las bombas. 
L a huelga, conjurada 
SALAMANCA, 3.—El gobernador di-
jo que habla quedado resuelta la huel-
ga que se anunciaba en Peftaranda, des-
pués de una reunión entre patronos y 
obreros, en la que se acordó la admi-
sión de todos los obreros agrícolas, con-
forme a la clasificación de las bases de 
trabajo. Se acordó también formalizar 
nuevos contratos desde primero de ene-
ro a 31 de diciembre. 
Por un arañazo 
•iiiiniiiiniiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiionniiiiiiiiiiMHMMi 
A R B O L E S F R U T A L E S 
Y DE ADORNO 
Grandes viveros del arboricultor 
JOSE AREVALO. Sabiftán (Zaragoza) 
Pidan catálogo, si les Interesa 
Ei regalo más distinguido 
^ E R L A S S U - S I M A 
Unicas que se confunden con las legi-
timas. Collares pendientes, pulseras, et-
cétera. Durante estos días, precios de re-
clamo. Venta, exclusiva: AEOLIAN. 
Avenida del Conde de Peftalver, 24. 
niiaiiniiiiiiniiiiniiiiHiiiiHiiiiHiiiiniiiiiiiniiiiniifiniiiiiiiiiiii 
Auxiliares de Aduanas 
Convocatoria de 100 plazas. Se admiten 
señoritas. No se exige titulo. Edad, des-
de 17 años. Folleto con detalles, gratis 
PREPARACION, 30 pesetas mes. "CON-
TESTACIONES REUS", 25 pesetas. 
CADEMIA " E D I T O R I A L R E U S " 
Ciases: Preciados, L Libros: Preciados, «. 
Apartado 12.250.—MADRID 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 3.—Has-
ta ahora, tanto la autoridad judicial co-
mo la gubernativa, no han adoptado 
determinación alguna con motivo délos 
sucesos de Pedro Muñoz. El Ayunta-
miento continúa cerrado y no se han 
practicado diligencias, en espera las 
autoridades locales de alguna resolu-
ción. 
El gobernador relaciona las Iras del 
pueblo contra el alcalde, con el hecho 
de hace algún tiempo la esposa de éste 
arañó al médico don Angel Izquierdo, 
líder de los elementos socialistas de la 
localidad. 
En dicho pueblo, por estar repartida 
profusamente la riqueza, no ha existi-
do nunca problema social, y las agita-
clones son mantenidas constantemente 
por elementos amb'closos de apoderar-
se de la dirección del Ayuntamlenlo. 
Recaudador apedreado 
VTGO, 8.—En Carbia (La Entrada), 
cuando el recaudador del Ayuntamien-
to procedía a llevarse loe enseres de un 
embargo, los vecinos, armados de hor-
quillas de hierro, se opusieron violenta-
mente y las mujeres lanzaron piedras 
contra los recaudadores, que tuvieron 
que escapar para librarse de las iras del 
vecindario. La Guardia civil, que acon-
sejó calma, logró con su cordura apa-
ciguar los ánimos. Un pariente del re-
caudador que iba en calidad de testigo, 
resultó herido. 
Petición de los parados 
ALMERIA, 3.—Hoy reina tranquili-
dad. En la Casa del Pueblo se reunió 
el Comité de parados, que acordaron, 
entre otras, las siguientes conclusiones: 
Inmediata continuación de los trabajos 
del camino de Enlx o de lo contrario, el 
puerto pesquero del camino de Ronda. 
Piden que, de no ser atendidos rápida-
mente, se les facilite subsidios de tres 
pesetas, un kilo de pan a cada miembro 
de la familia y un litro de leche para 
los niños pobres; exención del pago de 
alquileres, desempeño de ropas de abrí-
gis, billete gratuito en los ferrocarriles 
para buscar trabajo, reconocimiento de 
los Comités de paro y libertad Inme-
diata de los detenidos por estos asuntos. 
E l conflicto bancarío de 
Sevilla, resuelto 
SEVILLA, 3.—Tras larga deliberación 
el Jurado Mixto accedió conceder a loa 
empleados de Banca las horas que pe-
dían en la jornada intensiva quedando 
resuelto el conflicto. 
Estalla una bomba 
VALENCIA, 3.-Esta noche ha he-
cho explosión una bomba en el barrio 
de Cuarte. Hasta ahora se desconocen 
más detalles. 
Contra la S. de N. 
P i L D O R A S 
S A L U D A B L E S 
o e 
P U R G A N T E S 
tnk)das las farmacias. 
D O S I S 
•ni iiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
P E S E T A S 
iiniiiiniiiiiiiiiiBiniiiaii 
LONDRES, 3.—El ministro de China 
ha declarado que los proyectos agresi-
vos del Japón darán por resultado una 
resistencia Igual de China, que ya se 
ha manifestado en Shangai, porque no 
existe ya terreno de Inteligencia ni de 
conciliación entre China y el Japón. 
Ha añadido que si los acontecimien-
tos lo exigieran podría preverse una 
nueva reunión próxima del Comité de 
los 19. 
Por otra parte. China está a punto 
de perder toda fe en la eficiencia del 
Covenant y en el pacto Kellog y se im-
pone, a su juicio, una decisión por par-
te de las naciones, sobre todo de aque-
llas potencias que gozan de autoridad 
en Ginebra. 
Ha añadido también que es posible 
preguntarse si una Sociedad de Nacio-
nes que se humilla ante el militarismo 
japonés es digna de existir, y ha ter-
minado diciendo que China está a pun-
to de perder la paciencia y que una 
desilusión procedente de Ginebra podría 
tener graves consecuencias. 
" E D I T O R I A L R E O S " 
ISPS: Predadoi, l. Libros; Preciados, H. 
Apartado 12.250.—MADRID 
Avenida 
El lunes 9, Inauguración de la tem-
porada cinematográñea. 
La nueva Empresa de este magnífico 
local, el equipo sonoro más moderno del 
merrado y el de más sensibilidad. 
La presnntarión se hará con la mcjoi 
opereta alemana. "Ella o ninguna" re-
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I R o s a d e F l a n d e s * 
t P R O G R E S O l 
Í S E E G T R E N A E 
= J U E V E S 5 E N 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del dfa 8) 
Pesetas (34,30), 34,32; dólares (4.21), 
4,21; libras (13,97), 14; francos fran-
ceses MM!, . 16,41; fdom suizos (80,04), 
™,H¿; coronr checas (12 40) 12 40' 
coronas suecas (76.30), 76,25; Idem no-
l12'™*' 72.15; ídem danesas 
(72,20), 72,35; liras (21.53), 21 53- pe-
sos argentinos (0.85), 0,85; Deutsche 
und Disconto (75), 75; Dresdner (61,75), 
81,75; Commerzbauk (53,50), 53.50; 
Reischbank (144.75), 147; Nordlloyd 
(18,37), 17,37; Hapag (17 75) 17; 
| | A . E. G. (29,75), 29,87; Siemensbalslce 
= 1(121.73), 121,25; Schukert (85). 87,50; 
= Chade (140,12), 144; Bemberg (67,62), 
= ]58; Glanzatoff (64.50). 65- Aku (47), 
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T e r c e r a j o m a d a d e l a 
S e m a n a P e d a g ó g i c a 
L a s logias, amparadoras de Ferrer, 
propugnan la escuela ú n i c a y laica 
Existen dos tendencias en la maso-
nería e spaño la , una burguesa y 
otra relación con Rusia 
Conferencias sobre e d u c a c i ó n do-
m é s t i c a , nerviosismo infantil y 
el padre Lamenna i s 
L a Semana Pedagógica organizada 
por la F . A. E . continuó ayer sus tra-
bajos con la exposición, en primer tér-
mino, de la ponencia sobre "Orienta-
ciones pedagógicas en la enseñanza de 
la pedagogía doméstica", presentada 
por la señorita Concepción Moyano. 
Comenzó recordando que hasta hace 
muy poco tiempo ha imperado un con-
cepto equivocado sobre la enseñanza 
de la economía doméstica. Esta no de-
be ser sino la preparación práctica y 
consciente de la mujer para las tareas 
del hogar. 
Hoy se nota una reacción. L a mujei 
en su función de madre, necesita una 
instrucción sólida para poder realizar 
la alta misión que sobre ella pesa. 
Con este fin se han fundado escuelas 
que proporcionan de una manera prác-
tica el aprendizaje de su principal ocu-
pación: la de madre. 
En España se ha hecho todavía muy 
poco, y todo aconseja la implantación 
de estas enseñanzas en la escuela pri-
maria. 
L a ponencia quedó concretada en es-
tas conclusiones: Especializaclón del 
profesorado; implantación de la ense-
ñanza de la economía doméstica en las 
escuelas primarias, con carácter prác-
tico, y necesidad de su Implantación en 
las escuelas de adultos. 
E l público aplaudió a la señorita Mo-
yano. 
L a escuela y la m a s o n e r í a 
L a s o b r a s d e a c c e s o 
e x t r a r r a d i o d e M a d r i d 
HOY S E ANUNCIARAN L O S PRI 
M E R O S C O N C U R S O S 
A continuación, después de un breve 
descanso, el doctor don Juan Tusquets 
pronunció una conferencia sobre la "In-
fluencia sectaria en las escuelas". 
Para llegar a la afirmación de que la 
masonería es culpable de laa orientacio-
nes que la enseñanza ha tomado en Es-
paña, el doctor Tusqueta comienza re-
cordando algunos hechos concretos. 
Hace notar que Ferrer Guardia, el 
fundador de la Escuela Moderna en 
Barcelona, sufrió con este motivo un 
proceso, del que resultó absuelto. Du-
rante toda su actuación recibió alien-
tos de la masonería y en el momento 
de la absolución fué felicitado por el 
Gran Orlente Español, por haber salido 
triunfante y por su labor al frente de 
la Escuela Moderna, "que tan hábil-
mente" dirigía. 
E l convento masónico, celebrado en 
1917 Inició una campaña en pro de la 
escuela laica. Así consta en el Boletín 
del Gran Oriente Español. 
E n 1923 la logia "Humanidad", de 
Barcelona, propuso la creación de una 
sociedad propulsora de la enseñanza 
laica. De ello se encargó la logia se-
villana "Redención".' 
E n vísperas de reunirse las Constitu-
yentes se reunió la Gran Logia, que ra-
tificó sus ocuerdoa ¿obre la «McueVa 
laica. E l documento que lo atestigua 
ha sido fotografiado y publicado en la 
obra del señor Tusquets "Los orígenes 
de la revolución española". 
Dos tendencias m a s ó n i c a s 
Urban izac ión de la Caste l lana , 
hasta el paseo de Ronda y ensan-
che de la Cuesta de las Perdices 
Han comenzado los trabajos de 
desmonte del H i p ó d r o m o 
E l ministro de Obras pública^ maní 
festó ayer que habla celebrado una re 
unión con loe elementos del Gabinete 
técnico de accesos y Extrarradio de Ma 
drld, del que forma parte don Santiago 
Rgea. como representante del Mlnlste 
rio. E l señor Prieto, en unión del Ga 
bínete técnico, marchó a loa terrem» 
del Hipódromo, donde ayer empezaron 
a desmontarse algunas Instalaciones 
que allí tiene el Fomento de la Cría 
Caballar. Añadió que el Patrimonio de 
la República había puesto a disposición 
del «Fomento» el hipódromo de Aran-
juez y las cuadras necesarias para él 
traslado de loa caballos que actualmen-
te hay en la Castellana, con objeto de 
que puedan celebrarse las próximas ca-
rreras de primavera en el Hipódromo de 
Aran Juez. 
E l señor Prieto dló cuenta de que 
hoy aparecerá en la <Qaceta> el anun-
cio del concurso para las obras de ur-
banización de la Castellana hasta el 
paseo de Ronda, el ensanche de la Cuee-
ta de las Perdices y adoquinado de la 
apttfUa vía de Castilla. A este anun-
cio de concurso seguirán otros para las 
obras de cimentación de los edificios 
ministeriales que se levantarán en los 
mismos terrenos del Hipódromo. 
E l señor Prieto, después de decir que 
las oficinas del Gabinete técnico t ins-
talarán en la Plaza de las Cortes, nrt 
mero 8, aludió a lo manifestado por 
don Teodomlro Menéndez respecto a 
que el ministro desempeñaría la Alcal 
día de Madrid, y dijo que habla sido 
una nota humorística, puesto que él no 
piensa dejar su vecindad de Bilbao. 
M a n i f e s t a c i ó n de mil parados 
y . - T ^ T t c T - r - r » ! ^ r%i-i ^ _ _ ANUNCIO O F I C I A L 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
Gabinete Técnico de Aooeeo* y Extrarradio de Madrid. 
La "Gaceta de Madrid" publica hoy loa anuncia v ~.\\~ 
los eonoureos para la. obme de urbanización rene^ll Pn iDgOS !* * o n ^ 0 ™ * d* 
seo d« la Castellana hasta »1 paseo de Ronda lM dP »nÍ.P?l0,Íga?1Ón del pa-
de L a Coruña. an «1 tro»o denominado Cueeú de \ L Í ^ H I ^ , CJARRETERA 
mentación de la antigua vía de Castilla, en e' trozo c o m n í l ^ f ú 7 S i * * * l * ? ' 
Ca8a de Campo. Laa propoeicionee. en pliego S n S ^ S S Í P l dent.r0 de la 
el mlni.terlo de Obras pública* (Regietro generé) ^ u / n í r /r<íí!.entarM en 
M domingo 8 de lo. corriente.. l i «perora ^e ¡ f \ ^ 
notarlo, el lunes 9. a la . doce de la n X n a , en i J l u S S a r i l d S o M S t á S ? 
P o r s ó l o 9 5 p t a s . p u e d e u s t e d 
a d q u i r i r u n m a g n í f i c o f o n ó g r a f o 
e n 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Carrera de San J e r ó n i m o , 24, y Preciados, 5 
Una Comisión de obrero, parado., en 
r»pre.entacldn de mil compafteroi qu« 
se encontraban en la parte exterior del 
ministerio de Obras públicas, visitó al 
subsecretario de aquel departamento, 
quien manifestó a los comisionados que 
las obras de prolongación y ensanche 
de la Castellana no empezarían hasta 
dentro de diez o doce día., y que la 
fPfha exacta la Indicaría por medio de 
la Prensa la Federación local de I* In-
dustria de la edincaclón de la U. G. T. 
Hizo resaltar que dicha Federación no 
se ocupará mA.s que de Indicar el núme-
ro de obreros que serán necesario, pa-
ra cada obra, pero no a.l de la coloca-
ción de éstos, ya que los contratistas 
quedarán en plena libertad para contra-
tar los trabajadores. 
D e s c a r r i l a n d o s t r a n v í a s 
d e l a P r o s p e r i d a d 
L a c irculac ión estuvo interrumpida 
dos horas 
E n la segunda parte de su conferen-
cia, el señor Tusquets, señala la Intima 
relación en que las organizaciones ma-
sónicas españolas se encuentran con 
ciertas organizaciones internacionales 
pedagógicas. 
Son éstas la "Liga Internacional de 
la Educación Nueva" y la "Internacio-
nal de los trabajadores de la ense-
ñanza". 
Aquella tiene como bandera de com-
bate el naturalismo de Rousseau. De-
fiende la coeducación y se aviene mejor 
con elementos sectarios—en nuestra pa 
tria teósofos, masones y laicistas—que 
con núcleos religiosos. La segunda lie 
ne caracteres francamente soviéticos. 
E n España el señor Llopls pertene-
ce a las dos organizaciones masónicas 
y sirve, por tanto, de puente entre ana 
bas. 
Finalmente el señor Tusqueta exami-
na la orientación de la llamada escue 
la nueva. En el orden de la educación 
Individual se propugna un naturalismo 
pragmatista defendido por Claparéde. 
Frente a ellos hemos de defender un 
flnalismo cristiano. 
En el terreno fllosóflco y religioso, la 
escuela nueva propugna una religión 
sin nada sobrenatural. Altruismo y pres-
tación de servicios a los demás hom-
bres, sin olvidar a lo» animales. Pero 
nada de sacrificios ni caridad. 
E l señor Tusquets Insiste en la ne-
cesidad de obrar cada día con mayor 
caridad, cosa que no pueden comprender 
quienes desconocen la doctrina evangé-
lica. 
Su documentada disertación fué muy 
aplaudida. 
E l nerviosismo en los n i ñ o s 
Alrededor de las dos de la tarde des-
carriló ayer un tranvía del disco 28, al 
regresar de la Prosperidad, en la cur-
va que hace la linea en el cruce de la 
calle de México con la de Cartagena. E l 
coche quedó completamente fuera de 
los ralles. A otro que le siguió, le acon-
teció lo mismo, al llegar al lugar cita-
do, por lo que quedó interrumpida la 
circulación de los tranvías de los discos 
28 y 40, que hablan subido a la Pros-
peridad. L a cola de los coches parados 
llegaba hasta el final de la calle de Car-
tagena. 
Los viajeros, en vista de que no po-
dían proseguir su viaje, reclamaron el 
importe de sus billetes. Con este mo-
tivo, y por haber autorizado uno de los 
tres inspectores reunidos la devolución 
del dinero, que se hizo efectiva para al-
gunos, y otros no, se promovieron al-
gunos altercados. Uno de ellos adqui-
rió tales caracteres de violencia, que 
llegaron casi a las manos uno de los 
conductores y un viajero. Evitaron que 
tal sucediese algunos de los otros vía 
Jeros y los demás empleados. Entretan 
to llegó la torre de reparaciones, y ho-
ra y media después se reanudó la clr-
culaclón. Eran las cuatro de la tarde 
E l percance fué motivado por lo acu-
sado de la curva y la gran humedad 
de los ralles, que facilitaban que los 
coches patinasen. 
U H C U t E N T O 
C O P P E L 
R E L O J E S DE L A S 
„ . MEJORES MARCAS 
F U E N C A R R A L 2 7 
L a d r o n e s v e r g o n z o s o s 
" E l Pelines" y tres compañeros más, 
hablan montado un negocio molesto por 
lo trabajoso, pero productivo. Ss dedi-
caban a desvalijar aquellos hoteles de 
la Ciudad Lineal cuyos dueños se halla-
ban ausentes. 
L a cosa se daba bastante bien en to-
dos loa edificios visitados, pero la perla 
de la barriada, el hotel preferido por los 
cuatro socios comanditarlos, era el ti-
tulado "Villa Lourdes", de donde se lle-
varon todo lo que habla, Incluso varios 
muebles y un plano. Cómo se las arregla-
ron para sacar el piano por una venta-
na, sin ayuda de cuerdas y pofleas y de 
qué medio se valieron para trasladarlo 
al centro de Madrid, es un secreto pro-
fesional que no queremos revelar por 
no perjudicar los Intereses respetables 
de 18̂  Agencias de transportes. E s el 
caso que "Villa Lourdes" la dejaron s 
dos velas, y cuando ya nada podían sa-
car de allí porque nada quedaba, ss de-
dicaron a llevaras mosaico, ventanas, 
trozos de muro y otras minucias, con 
tanta habilidad y gracia, que loa vsci 
nos, creyendo que la casita te encentra 
ba en estado ruinoso a causa de las tfr 
timas lluvias, avisaron a la propietaria, 
la cual, al poco de entrar en el Inmue-
ble, se dló cuenta de lo que ocurría y 
avisó a la Policía, 
Un agente se puso al habla con "el 
Pelines" y mis compinches, y lea hizo 
creer que pretendía comprar alguno de 
loa objetos que en lo sucesivo robaran. 
Convencido de que loa cuatro sujetos 
eran los hercúleos ladrones de "Villa 
Lourdes" y alrededores, puso el hecho 
en conocimiento de sus superiores, que 
dieron las órdenes oportunas para lo-
grar gu detención. 
Ayer, la Policía les echó el guante, y 
se quedaron como si les hubieran echa-
do un Jarro de agua fría: tan frescos. 
Declararon que los objetos robados en 
el hotel los sacaron en varias veces (¡no 
faltaba más!) por vía aérea y que los 
vendían minutos después de robarlos, 
porque les daba fatiga guardarlos y se 
les cala la cara de vergüenza al recor 




Pavonado, ptaa. 30 
Especial p a r a 
Durh&m-Dúplex 
Ptaj. 4(j 
A l k g i s t 
(51 afilador y suavizador consa-
grado para T > D A S las hojas 
de afeitar. 
Una vez más llamamos 
la atención al NUEVO 
MODELO coa diagonal 
reversible y nuevo me-
canismo de voltear la 
hoja. Muchos aun no ss 
han enterado de las ad-
mirables reformas intro-
ducidas últimamente. 
De venta en las buenas casas dedl 
oadas a artículos de afeitar. 
Delegado: E . O. L E T K C M . Api 118. 
SAN SEBASTIAN. 
S E P R E V I E N E AL PUBLICO CON-
TRA LAS IMITACIONES 
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Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene sucursalea. 
•nmniiin • • • •^.•iiiunmim • • • ' 
• • • 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, clAUca y 
todo dolor nervioso desaparece con loa 
S E L L O S DE K M I KIN \ l ' K I E T U . 
En farmacia*. LABORATORIO F E R N A N D E Z - P R I E T O . Femando el Santo. 5. 
• • • • • • I I 1 • • • • • • • l 
E L M E J O R R E G A L O D E R E Y E S 
U N H E R M O S O E D R E D O N 
L A F A B R I C A D E E D R E D O N E S 
C A S A B A R R I O . A T O C H A , 3 6 . 
o f r e c e a u s t e d u n a e x t e n s a c o l e c c i ó n d e m o d e l o s p r o -
p í o s y o r i g i n a l e s a v e r d a d e r o s p r e c i o s d e f á b r i c a 
L e roban la cartera 
Hipólito Montoro Espinosa ha denun-
ciado que cuando viajaba en un tran-
vía de la linea de Carabanrhsfl Bajo le 
robaron la cartera con 200 pesetas y la 
cédula. 
Niña con quemaduras 
L a niña de nueve meses Matilde Mar-
co tuvo la desgracia de caerse a un 
brasero en el domicilio de sus padres, 
Alonso del Barco, número 4, y se pro-
dujo quemadura» de pronóstico reser-
vado. 
Atropellado por una camioneta 
E n la Puerta de Toledo, la camioneta 
número 39.478. conducida por Pedro 
Sánchez, atropclló a Ezequiel Fernández 
Rincón, de sesenta aftos. con domicilio 
en Jacinto Benavente, 34, causándole 
heridas de pronóstico reservado. 
L o s p a n a d e r o s d e S e v i l l a 
INCENDIARIOS D E T E N I D O S E N 
R E A L D E LA JARA 
3 P E S E T A S 
CINTAS PARA MAQUINAS D E 
E S C R I B I R 
T AMPONES PARA MAQUINA 
TOST, 12 PTAS. 
P A P E L CARBON SUPERIOR, 7 
P E S E T A S LA CAJA D E C I E N 
HOJAS 
Todo ae remite por correo a re-
embolso, sin aumento de precio 
E N R I Q U E L O P E Z 
P U E R T A D E L SOL, 8 
MADRID 
M U N D O J A T O U C O 
A d h e s i ó n a l N u n c i o e n e l 
A ñ o J u b i l a r 
SALAMANCA, 8.—Se ha dirigido a 
la Nunciatura el siguiente telegrama: 
"Laa Congregaciones Mariana*, Caba-
lleros de San Ignacio, Luises, Univer-
sitarios y Niftos de San Estanislao, 
establecidas en el antiguo templo de 
la Compafiia de Jesús, con motivo del 
Aflo Jubilar anunciado, expresan su in-
quebrantable adhesión al Santo Padre, 
hasta la muerte, protestando de las in-
luriaa inferidaa en Madrid a la Iglesia 
Católica." 
Homenaje al p á r r o c o du los Angeles 
E l día primero celebró el seflor cura 
párroco de eata iglesia y Pro-Vicario 
general de esta diócesis, don Manuel 
Rubio Cercas, sus bodas de plata. 
Con tan grato motivo, clero y fieles 
ofrecieron un sentido homenaje de ca-
rlfto y respetuosa adhesión a su párro-
co, celebrando el mismo seflor Rubio 
Cercas una misa de Comunión en l a j 
que distribuyó el Pan eucarietico a más I 
de mil feligreses. 
L a casa del seflor cura párroco de. 
los Angeles, vióse este día concurrldl^ 
sima y el seflor Rubio Cercas r e c i b » 
muchas felicitaciones de amigos y p a r « 
ticulares. Comisiones de Cuatro CamiH 
nos, entidades parroquiales y, muy e i l 
pecialmente, de los pobres, entre lofl 
que repartió cuantiosas limosnas. 
P E R F U M E R I A C H I N A J u v e n t u d C a t ó l i c a 
R E G A L O S 
Relojltos pulsera, garantizados, desde 15 
pesetas. Solamente en SIMIL-JOYERIA 
Y , R E L O J E R I A . Fuenoarral, 118 (Glo-
rieta de Bilbao). 
nm m m n «IHI ii ^niiiiniBii 
A u t o m ó v i l e s S P O R T 
S O L I D O S - B U E N U S O 
Ofertas sin intermediarios por 
carta al n ú m e r o 1 
A P A R T A D O 466. M A D R I D 
• wiiniiini'iiiv « « n p R 
SALAMANCA, 8.—Se ha celebrado 
a inauguración del Centro de Juven-
tud Católica de la parroquia de Sancti 
Spiritus del que formsji parte buen núj» 
mero de Jóvenes. Asistió numeroso 
blico y nutridas representaciones 
las Juventudes parroquiales de esta 
pital. 
E n efl acto hablaron los señores 
rrueta, Pascual Dodero, que vino expre^ 
sámente de Madrid para tomar parte 
en el acto, don Francisco Cantera, ca-
tedrático de la Universidad, don Santos 
Gutiérrez Nieto y «1 consiliario del Cen- I 
tro. Todos exhortaron a continuar cona 
entusiasmo la actuación católica. Fue-
ron muy aplaudidos. 
• t a 
A L I C A N T E , 3.—Un Calloaa de Segu 
ra, como consecuencia del n Congreso 
Nacional de Juventudes Católica* se ce-
lebraron varios actos de afirmación ca-
tólica en el Centro de la Juventud. To-
maron parte los seflores Bemabeu, Gu-
tiérrez, Galiana y Esquiva, que fueron 
aplaudidos por un público que llenaba 
todas las dependencias de la casa, en 
las que se hablan instalado altavoces. 
imiiimimiiiiiimiiiimimimimiiiimiiiiiiimmiiim 
| V I N O S Y C O Ñ A C I 
E l doctor Córdoba, director del Ins 
tltuto Médico-pedagógico de anormales 
de Barcelona, disertó a contiuación so-
bre " E l nerviosismo en los niflos". 
Afirma que nerviosismo es un térmi-
no vago, que expresa bien los trastor-
nos nerviosos, no del todo definidos 
Existe cuando se da un desequilibrio 
del sistema nervioso, que puede maní 
festarse en cualquier parte del orga-
nismo. 
Afirma que el estado nervioso en el 
niflo es, en muchas ocasiones, prefacio 
de una enfermedad psíquica, como sue 
le ocurrir en numerosos casos de es-
qulz9frcnla, y que por ello importa mu 
cho atenderlo para atajar el mal en 
sus orígenes. 
Se detiene a considerar el tipo del 
niflo imaginativo, que goza Imaginan-
do un mundo completamente Ideal, que 
no trata de vivir prácticamente sino que 
se contenta con soflar. 
Al terminar su disertación, el sefloi 
Córdoba fué aplaudido. 
S i s t ema del Padre Lamennais 
Por la tarde el hermano Demetrio, 
del Instituto de Hermanos de la Ins-
trucción Cristiana, leyó una ponencia 
sobre el "Sistema educativo del padre 
Lamennais". 
TrnzA primeramente una esquemáti-
ca biografía del P. Lamennais, que, na-
cido rn 17fi0, bien pronto demostró . , 
vocación pedagógica y respondiendo a examinar ios 
L a P o l i c í a y l o » e m p l e o s 
p a r t i c u l a r e s 
E l "Boletín Oflcial" de la Dirección 
General de Seguridad publica en su nú-
mero de ayer una orden ministerial, 
cuyo articulo primero dice textualmen-
te: "Queda terminantemente prohibido, 
a partir del primero de febrero 1933, 
que los funcionarios de la Policía gu-
bernativa desempeñen cargos o empleos 
particulares por los que perciban retri-
bución distinta a su sueldo oficial". 
¡iijwiiiiHiiiiniiiHiiimiiiin^^ 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
UarnlÍHlmos. Costanilla de los Angeles, 15 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
S E V I L L A , 3.—El gobernador dijo 
que los panaderos de Sevilla le han 
anunciado la huelga para el día 8 del 
corriente, y por solidaridad con ellos 
la declararán también los de algunos 
pueblos de la provincia. E l planteamien-
to de la huelga se debe al incumplimien-
to de las bases de trabajo por parte 
de algunas patronos de ciertos pueblos. 
Agregó que el planteamiento de esta 
huelga era intolerable, y manifestó que 
continúan las gestiones para resolver 
el conflicto, pero que, si no se arregla, 
la autoridad adoptará las medidas ne-
cesarias. 
Incendiarios detenidos 
S E V I L L A , 3.—En relación con el in-
5 I cendio que destruyó la iglesia de Real 
g j de la Jara, han sido detenidos Manuel 
S Martínez, Manuel Trigo Domínguez, 
Antonio Díaz Mora y Luis Graic Orte 
ga, todos de diez y ocho a veinticuatro 
años de edad y pertenecientes a la 
C. N. T. También se han practicado más 
detenciones. Se sabe que hay más per 
sonas complicadas en este asunto y que 
todavía no han sido detenidas. 
Los sucesos de agosto 
9 
P R O P I E T A R I A 
3< I M Boi I t r d o i del pago de 
MacKamudo! v fóedo i l n i 
i M o de U m M o . 
•.... • i .••.».*•••*• ••»»»••• • ••••••• "̂ raianam 
ella, se consagró enteramente a la en 
sefianza católica. 
Viendo el estado calamitoso en que 
se hallaba la instrucción religiosa, sin-
tió la necesidad de reaccionar contra 
él y, aprovechando el ofrecimiento de 
tres jóvenes bretones, los lomó bajo su 
dirección y fundó el Instituto de los 
Hermanos de la Instrucción Cristiana, 
y más tarde el de las Hijas de la Pro 
videncia. 
Con grandes dificultades logró enviar 
un hermano a las parroquias, aun a las 
más pobres, que ayudaba al párroco en 
el servicio del culto y educaba a los ni-
ños. M , 
E l P. Lamennais entendía que la ver-
dadera educación ha de estar basada 
en los principios cristianos. Encareció 
mucho la buena forma de los maestros 
para que constantemente puedan con 
su ejemplo mover a los alumnos a obrar 
^AUermlnar su exposición el hermano 
Demetrio fué aplaudido. 
Acto seguido, los semanlstas se cons-
ituyeron en circulo de estudios para 
D f o e d f o t P E D R Q D Q M E G Q X Q A u I . í i i h I M e r a 
T m i u m i m i i i m i m m i i m i ^ 
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C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E E N E R O D E 1933 
,,TT í I N ^ á D E L CANTABRICO A CUBA-MEJiro 
Bl vapor "Habana" saldrá, salvo variación, d« Bilban VuZ » A 
enero, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Verípn r ^ 1 " ? f 
Nueva York al regreso. ẑ< ««calando en 
Próxima salida ©1 25 de febrero, 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO - V E N E Z U E L A - COT OMRT A 
E l vapor "Magallanes" saldrá, salvo variación, d» B^rcelon» . i ¿ ^ m m A 
de Valencia «1 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24 nani T w , <1* en*ro' 
de Puerto Rico, la Guayra, Puerto Cabello (fva)' « U M Í Z T Palma,, San Juan 
lombla (fva.) y Cristóbal. ^ Cura««lo (fva.). Puerto Co-
Próxlma salida ©1 20 de febrero. 
E X T E N S I O N AL M E D I T E R R A N E O D E LA LINEA D E L CANTAnwr/v. 
A CUBA-MEJICO V/AJM TARRICO 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el ifl de fehr.^ ™ 
gona (fva.). Valencia, Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bilbao de . w f TB22 
el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas Intermedias «alará 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
Bl vapor "Marqués de Comillas" saldrá, salvo variación (U i i-
rragona el 16 de enero, de Valencia el 17, de Alicante el 18 de ffiílí^ L 
Cádiz el 20 y de Vigo el 22, para Nueva York, Habana, PÚ¿to R« rf̂  i9, ^ 
imón y Cristóbal. WO ̂ ^ o » . Puerto 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen 
Iradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red do sprviHn<í , 
ra los prinrlpalrs puertos del mundo Rervidos por lineas rcen os 
S E V I L L A , 3.—Hoy ha llegado a Se-
villa el Juez especial de la Sala sexta 
del Supremo, don Gustavo Lezcure, con 
objeto de Instruir las diligencias con 
motivo de los pasados sucesos del 10 
de agosto. E l citado juez especial visi-
tó al presidente de la Audiencia y se 
mostró muy reservado con los periodis-
tas. L a impresión es que la actuación 
de dicho juez especial será muy rápida, 




N o v í s i m o s receptores S A I V I F O N 
construcción americana, blindados 
mueble lujoso, altavoz interior, man-
do graduado luminoso, controlador 
especial de volumen y dispositivo 
para pick-up 
M • 3AP.—Modelo de lujo. 8 
válvulas pentodo Para al- O V I ffc 
terna Ptas - ¿ f . ^ i - " 
(Modelos análojros valen 850 pesetas en 
todas partes.) 
M.* 3RP.—Modelo de lujo. 8 
válvulas pentodo . Para ^ f \ f ñ 
continua Ptas I í y ^ * 
(Modelos análogos valen 275 pesetas.) 
M." 2CP.—Modelo de lujo. 2 
válvulas, pentodo . Para ^ " T / ^ k 
continua. Ptss I i \ y 
(Modelos análogos valen 250 pesetas.) 
M.' 3BA.—Modelo Baby. 8 
válvulas. P a r a alterna. •< iT* 
Pesetas I f > t 
(Modelos análogos valen 250 pesetas.) 
M.» 2RC.—Modelo Baby. 2 
válvulas. P a r a continua. M f \ í ^ 
Pesetas I v I U 
(Modelos análogos valen 200 pesetas.) 
Garantizamos todos los receptores. 
Ventas sólo al contado 
LEGANTTOS. 47. MADRID 
Vlllin M BIIIISII B n B U f f i w n ii B 
j i i immimimimmiimiimmmMiii imiih. 
i R e g a l o p a r a R e y e s | 
Un f o n ó g r a f o y unos discos I 
de c a s a de los 
S u c e s o r e s d e S a l v i i 
S E V I L L A , 6 
L o s P a d r e s d e F a m i l i a 
A L I G A N T E , 3.—En Orihuela se h a | 
celebrado una importante reunión par 
constituir la Asociación de Padres 
Familia. Al acto asistieron destaci 
elementos de Acción Católica. Se apr 
barón los estatutos, que han sido 
sentados a la autoridad y se seflalár 
las normas para seguir y realizar 
intensa propaganda oral y escHlaT 
• • • • K B • B B B B B íl f 1 
B I C I C L E T A S ^ ^ • í . ' í A 1 
CASA A G U S T I N . - N ü ^ E Z A R C E , i 
"WIIIIWMWIIITW^ 
C a d a c u c h a r a d a 
c o n d u c e a l a s a l u d 




guran la salud y 
que junto con los 
hipofosfitos for-
man un alimento 
concentrado que 
favorece el buen desarrollo 
de los huesos, tonifica los 
nervios y fortalece todos 
los ¿rganos del cuerpo. 
Reconstituyente perfecto 
que añadido a la dieta 
diaria, protege contra 
las invasiones micro-
bianas y contra todas 
las enfermedades del 
pecho y de la gar-
ganta. 
E M U L S I Ó N 
1 
a la altura 
pa 
S E V I L L A , S.—Esta mañana en una 
farmacia situada en la calle de la Fe-
ria, propiedad de la licenciada dofta Fe-
lisa Ferrer, dos rateros intentaron ro-
bar. E l guarda nocturno, José María 
Gellego, que se dló cuenta del propósi-
to de los ladrones, les dló el alto y aqué-
llos contestaron disparando sus pisto-
las. E l guarda nocturno repelló la agre-
sión, disparando a su vez la pistola y 
saliendo en persecución de los ladro-
nes. Uno de ellos, llamado José Pérez 
Sarriá, pudo ser detenido por el guarda 
y se le ocupó el revólver cargado y con 
señales recientes de haber sido dispa-
rado. • 
U n m u e r t o y t r e s h e r i d o s 
e n u n d e s c a r r i l a m i e n t o 
PAMPLONA, 3.—En la estación de 
Alsásua, a consecuencia del descarrila-
miento de una vagoneta que conduda 
obreros de vias y obras, resultó muerto 
el capataz Joí-é Pcrcna. y gravísimos 
os obreros Benito Larón y Francisco 
KrMruirKW, y de pronóstico reservado 
Antonio Arrieta. todos leí OUllei que 
Timiiimiii i iMiimmimmiiimiiimiii i imF 
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cr un 
U m a ; ¿ V ^ i o l I » » ,a" 0flC,nM de * COmPaftía: P , - a ** M - » n ^ " ^ Barcelona. Z n l ^ t ^ * * A l ^ u a 
PADA CAUDALES. ULTIMOS PfRFFC-
(IONAMIENT05.NO COMPDAOSiN 
PEDID CATALOGO A LA FABDlCi 
MA5 IMPODTANTE DE ESPAÑA 
M ^ C R U B E R 




P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de Invención nú-
mero 47,838. por veinte 
años. 
E l mejor y máa econó-
mico aparato para repro-
duclr escritos, música, 
dibujos, etc.. hasta 
200 COPIAS, en 
una o en VARIAS' 
P r ^ C . 0 n U N 8 0 L 0 O R I G I N A L . 
rasco K n f 8 ? ? ' - ^ CUatro P"e t" •?• J 2 PMe,a8. Pídanse pros-
M n ^ r 1 - Jí,(1,cand0 este anuncio a 
VITORIA (ALAVA) 
P A R A N I Ñ O S 
CASA CALBINA. Reyes, 19. TeL 18C57 
P 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con Isa pastillas 
A N T I K P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 894. 
M A D R I D 
Ml¿ra)lea i de enero de IBSS ( 6 ) E L D E B A T E 
E l Sevil la g a n ó ayer a l M u r c i a por tres tantos contra uno 
Y se clasifica en el tercer puesto de la Segunda División. Otro empate 
por el cuarto lugar. Una interesante velada pugilística en Barcelona. 
Morejón venció a Santos por "k. o." 
E l Sevilla gana al Murcia 
S E V I L L A , 3.—Esta tarde, ante po-
ca entrada, se ha verificado el partilo 
entre el Sevilla y el Murcia, sa'iendo 
vencedores los locales por tres tantos I 
uno. 
Después de los últimos partidos no 
se esperaba una reacción semejante del 
Sevilla, que saltó reforzado con Cam-
panal y Bracero, completamente resta-
blecidos de sus lesiones y que impri-
mieron gran empuje en la linea delante-
ra. Padrón en el Interior con Ventol-
drá, se entendió perfectamente. L«o8 
medios alas trabajaron con ardor, no 
asi las defensas, que no tuvieron una 
buena tarde. 
Del Murcia estuvieron flojos, menos 
el portero, que es bueno, y los defensas 
que entorpecen. 
A pesar de la superioridad del Sevi-
lla, el primer tanto fué marcado por el 
Murcia, en una colada de Zamora. Sí 
empate no tardó en llevarse a cabo poi 
un "penalty", que tiró con éxito el Se-
villa De esta forma, empatados, termi-
nó el primer tiempo. En el segundo 
tiempo el Sevilla marcó los otros dos 
"goals". por obra de Campanal y 8ra 
cero. Loa equipos alinearon como si-
gue: 
Murcia: Elzo, Garcerán—Zorrlbas, 
Muñoz— Palahl —Griera, Luque—.lullo— 
Romero Zamora—Rolg. 
Sevilla: Eizagulrre, Mira—Deva, Sil-
vosa—Caro—Fede. Ventoldrá—Padrón 
Campanal—Bracero—Sedeño. 
Después de este partido, la tabla de puntuaciones de la Segunda División 
queda establecida como sigue:-
Aclaración a la Reforma 
agraria 
• . 
" A l g u n o s A y u n t a m i e n t o s e n c o l a p s o 
a d m i n i s t r a t i v o y e c o n ó m i c o " , 
a c a u s a d e l a b a s e 2 0 
01. J . 
t. Unión Club Trún (—) 6 
t. Oviedo F . C (2) 6 
3. Sevilla F . C (8) 6 
t. Murcia F . C (4) 6 
t, C D, Coruña (6) 6 
6, Sporting de Gijón (3) 6 
7, Club Celta (9) 6 
8, Athletic de Madrid (6) 6 
9, C. A. Osaauna (—.) 6 
10. C. D. Castellón (7) 6 
E n so 
c a m p o 
G. E . P. 
F u e r a 











CHACON y LARRAÑAGA (rojos) 
ganaron a Salsamendi 11 y Abrisqueta, 
por 40-34. A remonte. 
Muy igual, con muchas Igualadas, 
siendo las últimas en los tantos 32 y 33 
Campeonato pulpuzcoano "amateur" 
SAN S E B A S T I A N , 3.—Con asisten 
l̂a de muchos aficionados, continuaron 
en el frontón Urumea, los partidos del 
campeonato de pelota "amateur", do 
• Juipúzcoa, cuyos resultados fueron los 
siguientes: 
A punta (primera categoría) 
B A R R E N E C H E A y H E R N A N D E Z 
de Pelota Vasca, ganaron a Gamborena 
y Otaegui, del Ategorrleta, por 50-40 
A mano (segunda categoría) 
E S C U D E R O y USANDIZAGA, del 
Beti Jai, ganaron a Santestaben y Po-
lo, del Amaika Bat, por 22-14. 
A mano (primera categoría) 
A L T U N A y ORRUÑO, del Ategorrle-
ta. ganaron a Eizaguirre hermanos, del 
Zarauz, por 22-19. 
A mano (primera categoría) 
I G U A R A N y ARAMENDI, del Amai-
ka Bat, ganaron a Segura e Isasa, de 
Unión Deportiva, por 22-4. 
Natación 
Se dec lara vigente un real decreto 
de 1926 porque "no contradice p 
la ley de Reforma agrar ia" 
N. B.—Cl. indica la clasificación de la temporada pasada; J . , partidos juga-
dos; G., ganados; E . , empatados; P., perdidos; F . , tantos a favor; OL, tantos en 
contra; Pn., puntuación, y (—), Club ascendido o descendido. 
Samitier en el Madrid 
El delantero centro José Samitier ha 
ingresado en el Madrid F. C. El Ma-
drid paga por la ficha del jugador ca-
talán menos de 6.000 pesetas y una re-
muneración mensual igual a la de los 
"ases". Ea muy posible que Sami esté 
en Madrid el jueves. Es probable que 
el domingo juegue en Madrid contra 
el Rácing de Santander, puesto que 
Olivares está enfermo. 
« * » 
BARCELONA, 3.—Se confirma que 
P mitier ha llegad© a un acuerdo con 
el Madrid. Desde luego, no se ha conr 
cretado aún sobre el sueldo, aunque exis-
ten muy buenas impresiones. E l Ma-
drid tenía interés en que Samitier de-
butara el omingo contra el Racing de 
Santander, sustituyendo a Olivares que 
se encuentra enfermo. Samitier ha con-
tí ' 1do que no puede desplazarse tan 
pronto por su- asuntos particulares, y, 
además, alega que no ha tenido oca 
sión de entrenarse desde su lesión y 
desea presentarse al público madrileño 
• en condiciones físicas buenas para ren-
1 'ir todo cuanto pueda. 
• Un partido benéfico 
l^—Bl-prójeimo viernes, día 6, a las tres 
de la tarde, en el terreno de la Agru 
pa<ción Deportiva Ferroviaria, se cele 
brará un partido de fútbol entre una 
selección de Ferroviaria-Pavón F . C 
contra Madrid F . C , formando en las 
filas de los contendientes destacadísi-
mos jugadores, sin distinción de los co-
lores que les son usuales. 
Será un partido con todos los hono-
res oficiales, pues teniendo en cuenta 
que en esa fecha no hay partido que 
reste público, sus organizadores, señores 
Alvarez (clon Luis) y Monreal, procu 
rarán servir al respetable un encuentro 
emocionante y de señalado sabor de 
portivo. 
El encuentro será arbitrado por el 
secretario del Colegio de la reglón, se-
ñor Iglesias. 
Mediante el donativo de una peseta 
se facilitará el acceso al campo, desti-
nándose la recaudación a engrosar la 
suscripción iniciada por el excelentísi-
mo Ayuntamiento para la adquisición 
y reparto de juguetes con destino a los 
niños de las Escuelas gratuitas. 
Mañana daremos las alineaciones 
Campeonato Infantil 
El pasado domingo, y a causa de la 
lluvia, hubo necesidad de suspender cua-
tro, de los cinco partidos anunciados. 
Se jugó únicamente el correspondiente 
a la segunda eliminatoria entre el Club 
Deportivo Piscis y el Racing Tutor. 
Fñte partido ha proporcionado la ma-
yor sorpresa dol torneo y ha hecho que 
uno de los más modestos conjuntos, que 
hasta la fecha había pasado desaperci-
bido, se coloque a la cabeza de la cla-
sificación. Los bravos muchachos del 
Racing Tutor vencieron de forma es-
pléndida al potente conjunto del Piscis, 
que marchaba como uno de los grandes 
favoritos del torneo. 
Vldegain hizo un arbitraje a satis-
facción de todos. 
La victoria del Racing Tutor por cin-
co tantos a uno ha causado sensación 
en todos los que siguen con interés la 
marcha de esta disputadísima competi-
ción infantil. 
Partido para mañana 
Mañana jueves, a las tres de la tar-
de y en el campo de la Cultural Recrea-
tiva, sito en la calle de Bocángel (Vén-
etas)', tendrá lugar un Interesante par-
tido de campeonato, entre los primeros 
equipos del Instituto del Cardenal Cis-
neros y el Recreativo del Sagrado Co-
razón. E l encuentro, correspondiente a 
la segunda eliminatoria del torneo, será 
arbitrado por Bengoa. 
El Admira venció al Torino 
PARIS 2.—En un partido de fútbol 
entre el Admira de Viena y el equipo 
italiano Torino. los austríacos vencie-
ron a los italianos por dos a uno, des-
pués de una lucha muy empeñada. 
Pugilato 
Anoche en Barcelona 
BARCELONA, 3.—En el teatro Olim-
nia v ante escaso público se celebró una 
?elada de boxeo con los siguientes re-
' T c u a t r o "rounds". PEÑA vence por 
^ i ^ ^ C O ^ N C I N I ven-
nnntns a Mario Blanco. 
CeAPOd e f a ^ U . Hicieron "match" nulo 
mo U y Llanguas. E l combate, desde 
^ T ^ r ^ , madrllefio. 
,n ' releiro. hiñeron "match" nulo 
y / " " el •match" era. en realidad, del 
madrileño, el público exteriorizó su pro-
testa. 
A diez "rounds". CHEO MOREJON, 
cubano, venció por k. o. en el sexto asal-
to a Alvaro Santos. Alvaro Santos re-
cibió un golpe bajo en el quinto "round" 
que no fué concedido por los árbítros y 
al comenzar el sexto "round" le fué con-
tado el tiempo, estando todavía sentado 
en la silla. 
Los proyectos de Dickson 
PARIS, 3.—El conocido promotor de 
boxeo Jef Dickson, anuncia que pre-
para algunos combates de boxeo de pe-
sos pesados en el Palacio de los De-
portes, tomando parte, entre otros. 
Young Stribling. 
Hablando de Uzcudun ha dicho que 
esperaba conocer los resultados de sus 
primeros encuentros para, con arreglo 
a ellos, buscarle adversarios adecuados 
Petterson vence a Schoenrath 
LONDRES. 3.—Anoche se ha celebra-
do un encuentro de boxeo (pesos pesa 
dos) entre el inglés John Pettersen y 
el alemán Schoenrath. 
E l inglés fué proclamado vencedor por 
abandono de su contrincante en el nove-
no "round". 
Pelota vasca 
Resultados de ayer 
He aquí los resultados de los en-
cuentros celebrados ayer: 
OSTOLAZA y E R R E Z A B A L (rojos» 
ganaron a Pasieguito y Berolegui, poi 
50-47. A remonte. 
Partido disputado, con varias Igua-
ladas. Los rojos triunfaron por tres 
tantos. 
Z A R R A G A y BEGOÑES (azulcsj 
ganaron a Narru II y Perea, por 50-34 
A pala. 
Los azules dominaron en todo tiempo 
Nuevo «record» 
MIAMI, 31.—La nadadora norteame-
ricana, Leonora Knight ha establecido 
un nuevo '̂•ecord> mundial de los 500 
metros de natación libre, recomendé 
una distancia igual en siete minutos, 
dos segundos tres quintos. 
E l anterior crecord» lo poseía Helen 
Madison, con siete minutos y doce se-
gundos. 
^Illllllllllllll 
Se han recibido en el Instituto de 
Reforma Agraria instancias de algu-
nos Ayuntamientos solicitando aclara-
ción del párrafo segundo, de la base 
20 de la ley, toda vez que los estable 
cimientos y entidades de crédito que 
tienen concertadas con Ayuntamientos 
operaciones de préstamo hipotecarlo 
Interpretando prcvlsoramente, con un 
criterio restrictivo, dicho párrafo, han 
suspendido esas operaciones y han de 
negado el cumplimiento de obligado 
nes crediticias ya contratadas, lo que 
ha producido en los Municipios afecta 
dos un colapso administrativo y econó-
mico. Es necesaria y urgente una acla-
ración terminante para dar fin a es 
tas anormales situaciones. 
No hay ninguna novedad en las de-
claraciones de inalienabilidad e inem-
bargabílidad que hace la base 20; ya 
nuestra legislación de Montes declaró 
inalienables o exceptuados de venta los 
montes catalogados y la legislación mu-
nicipal, con todas sus modificaciones y 
rectificaciones, ha mantenido insisten 
tómente el mismo principio para todos 
los bienes municipales, estableciendo so-
lemnes formalidades para la enajena-
ción de estos bienes inmuebles. 
Del espíritu y aun de la letra de di 
cho párrafo no se desprende lo contra-
rio; sin embargo, para evitar toda du-
da que pueda seguir perturbando la 
marcha administrativa de los Ayunta 
mientos que hayan concertado con en-
tidades oficiales o privadas préstamos 
hipotecarios, este ministerio de Agri-
cultura se ha servido disponer lo si-
guiente: 
Primero. L a prohibición de enajenar 
y gravar los bienes rústicos municipa-
les, contenida en el párrafo segundo de 
la base 20 de la ley Agraria, se refier" 
al dominio de dichos bienes, tanto de 
propios como comunes, quedando úni 
camente entregados al comercio priva 
do los frutos que no sean de aprovecha 
II «liento vecinal; y, por lo tanto, sólo 
: sobre estos frutos no vecinales pueden 
isus dueños establecer cargas y gravé 
isnenes. 
:i= Segundo. Se declara vigente el real 
decreto de 29 de mar^o de 1926 que 
iá-atificó el decreto de 16 de junio de 
i El 931, y se elevó a ley el 15 de septiem-
bre del mismo año. por no estar en eon-
.¡iradicción con el mencionado párrafo 
|5Je la base 20. 
ÍÍCinco plazas nuevas por 
concurso 
C O D I G O 
z de los propietarios de hoteles, res-
^ taurant, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
| PEDRO C H I C O T E 
con prólogo del insigne 
í DON JACINTO BENAVENT.E 
titulado 
| ^Mis 500 cocktails" 
E" Contiene esta reciente publicación 
~ las 500 mejores fórmulas de coke-
E talls, creación de este famoso "bar-
~ man" español, y las más precisa* 
E normas consejos y orientaciones 
^ sobre el negocio, de muy eficaz 
= utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos 
S lüsta obra puedf adquirirse al pre-
Solo de 6 peseta? en las principales 
librerías de España. 
Tiiiii i i i i i imiiiii i i imiimmiiiiimiiiii i i im 
iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiwiiiiiiiiiinii'ifliiiMiiiniiiiiBiiiiniiii 
C O R R E O S 
150 plazas convocadas. Preparación por funcionarios 
del Cuerpo. "ACADEMIA HELIOS". Carretas. 12. 
L O S D I A S 4 . 5 Y 6 
ORO. PLATA y preciosas sorpresas llevarán los exquisitos ROSCONES DE R E 
Í E S que fabrica la CONFITERIA JIMENEZ, P R I N C I P E . 19. Todo roscón des 
de 5 pesetas tiene derecho a un precioso almanaque de pared. 
iiiiniiiiKitniiniiiiiiM i i i H i i i s i i i i B i i i i n i i i i n i i n i M 
| pv p * | del Dr. Campoy es el purgante preventi-
^ ^ ^ vo y curativo de la Gripe. Farmacias. 
J U G U E T E S P A R A R E Y E S 
F E R N A N D O D E B L A S 
( iOYA 21. Teléfono 52410 - MADRID 
m a d n o 
Como resultado del concurso cele-
*: irado para la provisión de cinco pía 
isas de peritos agrícolas para el servicio 
¡Se Vías pecuarias, dotadas en el pre 
¡supuesto vigente con el sueldo anual 
^e 5.000 pesetas cada una, la Dirección 
• general de Ganadería ha nombrado a 
iajon Raimundo Alvarez García, don 
¡Eduardo Cazaña, don Antonio Arenas 
¡tíon Eduardo Correa y don Enrique Ga-
llego. 
iiEl choque del expreso de 
Asturias 
¡El subjefe de e s t a c i ó n y el encar-
= gado del s e m á f o r o , en la cárce l 
!•] Ayer comparecieron para prestar de-
is naración, con motivo del choque ocu-
r,rido anteayer en la estación del Nor-
te, el subjefe de estación y el mozo 
le servicio en el semáforo. 
El primero paréce que ha coincidido 
o&n lo manifestado por el maquinista 
del expreso, o sea. que el disco de se-
riales estaba abierto, y por ello dió la 
•salida al convoy. 
Po^ su parte, el mozo del semáforo 
ha declarado que el cambio de agujas no 
funcionó, por lo que el disco de la lí-
nea en que maniobraba la máquina per-
maneció cerrado. 
Después de prestada declaración, am-
bos ingresaron en la cárcel, por dispo-
sición del juez. 
En el informe remitido por los inge-
nieros de la Compañía al juez, se dice 
que el accidente fué debido a que las 
palancas que debían efectuar el cam-
bio de agujas y disco no funcionaban 
ôn normalidad. 
UN M E R E C I D O HOMENAJE 
Grupo de asistentes al banquete ofrecido por el p ersonal de Philips Ibérica S A F 
don Wólter Wolthers, por su acertada g e s t i ó n al frente de dicha Sociedad0 Ct0r, 
E l Centro de Estudios Universitarios, que comenzará a funcionar a 
partir del próximo día 15 de enero, organiza para el presente curso, sin 
perjuicio de ulteriores desarrollos, las enseñanzas correspondientes a los 
tres primeros años de la Facultad de Derecho. 
Pretende el C. E . U . desenvolverse con arreglo a característ icas que le 
diferencien del tipo de la mera Academia preparatoria. Aspira, pues, no 
sólo a consagrar a sus alumnos una atención que les permita presentarse 
a las pruebas universitarias con las mejores garantías de éxito, sino dar-
les la preparación necesaria para que, terminados los estudios facultativos, 
puedan emprender prontamente el ejercicio profesional o cualquier otra 
especialización. 
Cuenta para ello con un grupo selecto de profesores y con los servicios 
que las diversas Instituciones que rodean a las cátedras (clases prácticas, 
seminarios, cursos de ampliación, círculos de estudios, bibliotecas, etcéte-
ra) puedan proporcionar. 
E l Centro de Estudios Universitarios procurará la compatibilidad de sus 
horarios con los de la Facultad, a fin de que resulte posible simultaneai 
sus enseñanzas con las de los cursos oficiales. 
También se organizarán cursos eminentemente prácticos, a cargo de 
especialistas, sobre Derecho procesal, civil, notarial y administrativo, en 
los cuales podrán matricularse no sólo los alumnos de los cursos teóricos, 
sino cuantos los hayan aprobado con antelación en cualquier Universidad, 
quienes tengan título de licenciado en Derecho y los opositores a plazas 
del Estado, la provincia o el Municipio, para los que se precisa la práctica 
de estas disciplinas. 
E n cuanto al número de alumnos será limitado, en atención a una 
inexcusable exigencia pedagógica, lo que se pone en conocimiento de las 
familias que deseen cursar solicitudes de admisión, a fin de que puedan 
presentarlas antes de que las plazas estén cubiertas. 
Por último, el C. E . U. cuidará de proporcionar una formación total 
de nivel auténticamente universitario, para lo que progresivamente orga-
nizará adecuados estudios, que comenzarán este curso por el establecimien-
to de una Cátedra de Religión y otra de Filosofía. 
C L A U S T R O D E P R O F E S O R E S 
Rector: Don Federico Salmón, abogado del Estado, profesor auxiliar de 
Universidad. 
P R I M E R A Ñ O 
Derecho Romano: Don Isidoro Martín, profesor ayudante de Univer-
sidad. 
Economía política: Don Mariano Sebastián, profesor auxiliar de Uni-
versidad. 
Historia del Derecho: Don Juan Beneyto, doctor en Derecho por la Uni-
versidad de Bolonia, profesor auxiliar de Universidad. 
S E G U N D O A Ñ O 
Derecho Canónico: Don Francisco Sánchez-Miranda, profesor ayudante 
-ie Universidad. 
Derecho Civil (curso general): Don Joaquín de la Sotilla, letrado de la 
Dirección de los Registros. 
Derecho Polít ico: Don Pedro Camero del Castillo, licenciado en Filo-
sofía y Letras y doctor en Derecho. 
T E R C E R A Ñ O 
Derecho Administrativo: Don Federico Salmón Amorín. 
Derecho Penal: Don José Guallar López Goicoechea, profesor auxiliar 
de Universidad. 
Derecho Civil (primero): Don Federico Salmón Amorín. 
C A T E D R A S O B L I G A T O R I A S 
Rel igión: Don José García Goldaraz, doctor en Filosofía, en Sagrada 
Teología y en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Comillas. 
Introducción a la Filosofía: Don Máximo Yurramendi, doctor en Filo-
sofía y en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. 
N O R M A S R E G L A M E N T A R I A S , 
V L a s plazas son limitadas. Una vez cubiertas, no se admitirán nue-
vas solicitudes de ingreso. 
2. ' L a s solicitudes deberán ser redactadas con arreglo al modelo que 
proporciona a quien lo pida la Secretaría del C. E . U. 
3. ' L a presentación de una solicitud implica la aceptación por el fir-
mante de las normas y disciplina del Centro. 
4. - L a Secretaría del C. E . U . comunicará la admisión a los solicitan-
tes cuyas instancias hayan sido aceptadas. 
5 / E s obligatoria la asistencia a las clases en que el alumno se haya 
dll Recíora^o^1 COm0 * ^ ^ 7 ^ dÍSpen8a é x ^ 
to d^^os^alulmos.aS S€rán Ínf0rmadaS q U Í n C * n a l ™ t « ™ aprovechamien-
telectuafo motl0 ^ ^ ah,mn0S de dÍ3c*,in* 
E l Centro de Estudios Universitarios alojará a los alumnos que lo de-
seen en Residencias escolares de toda garantía y en las condiciones que 
señalen las familias de aquéllos. uiuones que 
M A T R I C U L A : 
Una asignatura 35 pesetas mensuales 
E n esta cantidad está comprendida la matrícula de las clases de Religión 
y Filosofía 
Para informes, solicitudes, etc., 
S E C R E T A R I A D E L C . E . U 
Alfonso XI , 4 - MADRID 
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C r ó n i c a de sociedad 
Av#r ñor la mañana, en la parroquia 
d« S a i Marcos, «e celebré la bjMlaJe 
Í MOtoS» «eftorlta Rosario Hurtado 
v Correa, con el oficial de Caballería, 
don Enrique Legulna Domenge. 
L a novia lucia elegante vestido blan-
co de "peau d'ange" y el novio el urú-
forme de gala de su Arma. Fueron pa-
drinos, el padre del nov o, ^ n Felipe 
Legulna y la abuela de la novia dofta 
Amanda Pérez de Correa. Bendijo la 
unión el P. Gabriel de Jesús. C. D., quien 
pronunció una cariftosa plática. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, su hermano 
don Felipe, sus primos, don José y oon 
Carlos Huldobro. y el teniente de Caba-
llería, don Fernando Arnedo. y por ella, 
sus tíos, don Tomás Correa y don José 
María de Hornedo, su primo, don An-
tonio F . de Correa y «u hermano, don 
Pedro Hornedo. 
A continuación de la ceremonia, tu 
vo lugar el "lunch", al que asistieron, 
entre otros, los marqueses de San NIJO-
lás de Nora. Inicio, Santa María aeJ 
Villar y Marbals. 
Condes de San Diego. Santa María de 
Paredes y Villarmarciel. 
Sefioras y señoritas de Asúa. cane-
za. Bertrán, Correa, Gallardo. Pereda. 
Aspiroz, Junco, Pomar. Viesca, Suárez 
de Puga, Landecho, Delgado, Martín 
Alvarez, Martín Artajo, Contreras. San-
juán. Trasalerra, Barrie, Roa. Ortiz de 
la Torre, Angulo. Rodríguez Oteln. L a -
sarte, Poch, Rivera, Medina, Marañón, 
Lomba, Polanco, Huldobro, Rlvero. Sal-
cedo. Colomer, Monfort, Arce, Acebal, 
Rosillo, Quesada, Alvarez, Uriarte, 
Campos, Campos Quereta, Calderón, 
Martínez de Velasen, Vlllamil, Hornedo, 
Fernández Hontoria, Pidal, Guijarro, 
Cruzado, González Anleo. Quijano. Ce-
balloa. Espinosa de los Monteros, etcé-
tera. 
E l nuevo matrimonio ha salido en 
largo viaje de bodas para Barcelona, 
Valencia y Mallorca. 
—También ayer, a las doce y media 
de la mañana, se casaron en la parro-
quia de la Concepción, la bella aeflorl-
ta Mercedes Bertrán de Lis y Alzuga-
ray, hija de los señores de Bertrán de 
Lis (don Rafael), y don Joaquín Or-
tiz Gómez. 
L a novia lucia un elegante vestido de 
flamlsol blanco y velo de tul y el no-
vio Iba de etiqueta. Fueron padrinos, 
la hermana del novio, doña Pilar Ortiz 
y el padre de ella, bendiciendo la unión, 
don Damián Bilbao. 
Como testigos del acto, firmaron por 
ella, sus hermanos don Fernando y don 
José María, sus hermanos políticos don 
Agustín Marín, don Carlos Guzmán y 
don Manuel Richl y su tío el marqués 
de Bondad Real, y por el novio, sus her-
manos p o l í t i c o s don Pedro López 
Montenegro, don Rafael Sáenz Santa-
maría y don Manuel de Carlos, el mar-
qués de la Atalaya y don Ramón Pardo. 
Los Invitados a la ceremonia fueron 
luego obsequiados con un "lunch", ser-
vido en uno de los salones de la Igle-
sia, y el nuevo matrimonio, ha salido 
en viaje de bodas para Barcelona, Pal-
ma, Niza y París. 
— E l día 7 del corriente mes se ce-
lebrará en la Iglesia de Saint Charles 
jde Biarrltz. la anunciada boda de la 
| bellísima señorita Beatriz de Silva y 
Mitjans. hija de la duquesa viuda de 
Lécera, con el , en aristócrata don 
¡Mauricio Alvarez de las Asturias Bo-
horques y Goyeneche, duque de Gor. 
—Por doña Antonia Martín Agüera, 
viuda de Serrano, de distinguida fami-
lia de Bailén y para su hijo el oficial 
de Caballería don Ramón Serrano y 
Martín-Agüera, ha sido pedida la mano 
de la encantadora señorita María de 
Rioja y Muñoz, de distinguida familia 
cordobesa. 
— E n el corriente mes se celebrará 
en Madrid la boda de la encantadora 
señorita María Rosario Grinda y López 
Dóriga. perteneciente a conocida fami-
lia madrileña, con don Fernando Cas-
tillo Escudero. 
—Para el abogado del Estado don 
Enrique Calabia y López y por sus pa-
dres, ha sido pedida la mano de la be-
llísima señorita Felis.t Fabra Sevilla. 
I boda, que por reciente luto de la 
familia de la novia se celebrará en la 
intimidad, tendrá lugar en la próxima 
primavera. 
—Por don José González y para su 
hijo don José González Uña, ha sido 
pedida la mano de la encantadora se-
ñorita María Teresa Fernández de Llen-
cres, sobrina de los marqueses de Do-
nadío. L a boda se efectuará en el pre-
sente mes. 
— E n Sevilla han firmado su contrato 
de esponsales la encantadora señorita 
María Teresa de Alarcón y de la Las-
tra, hija menor del director de la Fá-
brica de Tabacos y sobrina de los mar-
queses de Torrenueva, y don Gabriel 
Sánchez de la Cuesta. 
Viajeros 
Desde Algeclraa y para pasar tem-
porada con sus padres los duques d« 
Arión, han llegado los marqueses de 
Povar, ella /halia Larios. 
—Han regresado de su viaje de no-
vios, los recién casados marqueses de 
Santa Coloma. 
—Ha llegado de Avila, el marqués de 
San Juan de Piedras Albaa, y marchó 
a la Ventosilla. la duquesa de Santoña. 
—Han salido: de Sevilla a Jerez, el 
marqués de Vlllamarta; a Osuna, los 
marqueses de Montefiorido; a Aracena, 
los barones de la Vega de Hoz. con sus 
hijos; a Bilbao, la marquesa de Jandu-
rl; a Las Arenas. los marqueses de 
Nervlón. 
Santa Amelia 
Mañana celebran su santo, la conde-
sa viuda de Castillo de Tajo. 
Señoras de Medina Garvey. Fernández 
de Angulo. Galinaoga (don Luis). VaJen-
zuela y Gaaset (don Ramón). 
Señorita/i de Diez de Tejada (Ca.stilln 
le Tajo», Lara, Lamo de Espinosa. La-
drón de Guevara, Oñale. Rubio Guerra. 
Romea y Torres de la Fuente. 
NerrolóRlcas 
Ha fallecido en Madrid la respetable 
señora doña Juata de Maltrana y Nova-
les. La conducción del cadáver, desde 
Lista, 10. al cementerio de la Sacramen-
tal de San Justo, se verificará hoy, día 
4, a las tres y media de la tarde. A los 
sobrinos y demás distinguida familia de 
la finada enviamos nuestro pésame. 
—Por el eterno descanso del alma de 
la señora doña Petra Ruiz de Velasco. 
viuda de Pulg. que falleció el día 31 de 
diciembre próximo pasado, se celebrará 
un funeral mañana Jueves, a lafl orsce' 
en la parroquia de San Cinés. ,o 
— L a * mlsa.s gregorianas en sufras1 
de don Emilio de Codecldo y D'82-
falleció el 26 de diriembre. ^ ^ " ^ J v , -
hoy. a las once, en el Santuario del -
razón de María. A las respectiva^ ^ 
lias renovamos nuestro pésame. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Reparto de Juguetes a 
m á s de mil niñas 
Ayer por la tarde 8C celebró en la 
Escuela de Nuestra Señora del Pilar 
situada en la barriada de Cuatro Ca-
minos, un reparto de premios y luque-
tes a más de m nlñog con m¿t,JvoKd , 
próximo Dia de Reyes. Al acto, quo es-
tuvo presidido por las hijas de la du-
quesa de Pernán-Núfiez, fundadora de 
la casa; las condesas de Scláfani y de 
Ag-uiiar de Inestrillas y la señorita Pa-
dilla, asistió numerosísimo público v 
varios elementos de la Asociación de 
Padres de Familia. Terminado el re 
parto de premios, se pusieron en es 
cena la pieza teatral titulada "La huer 
fanita" y una zarzuelita. que fueron 
representadas por las niñas de la es-
cuela. • 
A continuación, el capellán, don Fran 
cisco Gálvez, pronunció unas sentidas 
palabras para dedicar un recuerdo a la 
duquesa de Fernán-Núñez, fundadora 
de la benéfica obra. También dirigió 
la palabra a los presentes el señor Cruz 
que se expresó en análogos términos 
E l próximo Día de Reyes se repartí 
rán entre las niñas necesitadas de la 
barriada de Cuatro Caminos ropitas 
confeccionadas por las niñas que reci 
ben educación en la Escuela de Núes 
tra Señora del Pilar. 
Asamblea de Auxiliares 
de Instituto 
Ayer, a las once de la mañana se 
reunió en una de las aulas del Institu 
to del Cardenal Cisneros la Asamblea 
dm profesores auxiliares de los Institu 
tos Nacionales. 
Presidió el acto don Luis Niño, y ac 
tuó de secretario don Manuel Prat. Con-
currieron un centenar de asambleístas, 
entre los que figuraba una s^ñn^t 
E n primer lugar se procedió a elegir 
la Directiva, resultando reelegida por 
aclamación la anterior. 
Después se discutieron algunos pun-
tos relacionados con la reforma de la 
segunda enseñanza y se acordó nom-
brar una ponencia Integrada por los 
señorea Vázq "z. Amador y Lasarte, 
para que acudan con las conclusiones 
pertinentes a la información pública 
abierta por el Ministerio. 
Se acordó, asimismo, rendir un ho-
menaje al diputado señor Sabrás, por 
sus gestiones en favor de la clase, y 
al presidente de la Asamblea, señor 
Niño. 
Finalmente, la Asamblea recordó la 
conveniencia de que se discutan a su 
debido tiempo los puntos referentes a 
escalafón y montepío. 
Los asambleístas se reunirán hoy, a 
las dos de la tarde, en banquete de con-
fraternidad. 
lx>s registradores de la 
r 
hombre quiso aprovechar las poslblllda 
des Industriales del grabado. Paralela-
mente progresan el arte y la Industria 
y es entonces cuando se forman las dos 
grandes ramas de artesanos y artistas. 
Pero la conjpetcncla a su vez excita 
el deseo de enriquecer las técnicas, y 
el artista, excesivamente preocupado con 
lá técnica se j^lvida un poco de los te-
mas, asuntos y empeipnes propios del 
grabado. Perfecciona la técnica; pero 
pierde el concepto. Se la época—dice 
Gil Fillol—de loa pintores grabadores, 
el concepto pictórico se lleva al graba-
do. Excepciones como nuestro Goya, 
como Branguyr, Zorn y Whistlcr, que, 
"además" de grandes pintores, son gran-
des grabadores, escasean. 
Todo ello hace pencar en la necesidad 
de dotar al grabado {le mañana de un 
espíritu de independerteja, de personali-
dad y de precisión que, lo distancie de 
la pintura. E l grabado tiene caracterís-
ticas de sensibilidad y expresión taft de-
finidas que no precisa del auxUlo de re-
cursos ajenos. E l por si solo es una bella 
arte y no tiene por qué parecerse a 
otras artes. 
E l señor Gil Fillol fué muy aplau-
dido. 
— E l viernes, día 6, a las siete de la 
noche, dará una conferencia en los sa-
lones del Circulo de Bellas Artes, en 
que se celebra la quinta Exposición de 
la Agrupación de Artistas Españoles de 
Grabado, el académico don José Fran-
cés, cuyo tema será "Grabadores es 
pañoles de hby". 
Antiguos alumnos de San A n t ó n 
Otras notas 
Antiguo* exploradoras. — Hoy, dia 4, 
se celebrará la cena de la Agrupación 
Antiguos Exploradores de España, en el 
Circulo de la Unión Mercantil, Avenida 
del Conde de Pcñalver, número 1. E l pre-
cio del cubierto será, como siempre de 
seis pesetas. 
Círculo de Bellas Arte».—Esta Socie-
dad abre un concurso entre arCistas pro-
fesionalcs para ingreso sin pago de cuo-
ta de entrada. Las bases están de ma-
nifiesto eh el domicilio social. 
Peña M.-IH. Kl dia 8 del actual, a las 
diez de su mañana, se celebrará un fes-
tival en el Asjlo de San Rafael^ en el que 
tomarán parte la tiple señorita Teresita 
Campos, la wcltadóta y gran amiga de 
los asilados Manolita Martín, y el sim-
pático jotista niño Miguelito Iñiguez. A 
continuación se hará entrega de loa Ju 
guetes recogidos para los asilados por la 
Peña Fleta. 
A P A R A T O S F O T O G R A F I C O S D E 
K O D A K Z E I S S - A G F A , E T C . 
ULTIMOS MODELOS E N 
V i u d a d e B r a u l i o L ó p e z 
AVENIDA EDUARDO DATO, 12 (Gran Vía). 
P R I N C I P E , 27 (junto teatro Bapañol). 
R E G A L O S D E R E Y E S 
AL E S P R I T i—t CARMEN. 8 
L a undécima comida anual de la 
Asociación de antiguos alumnos del Co-
legio de San Antón, se celebrará el pró 
ximo domingo, día 8, a la una y me 
día de la tarde, en el Colegio de las 
Escudas Pías de San Antonio Abad 
Bcletin m e t e o r o l ó g i c o 
Propiedad 
L a Junta central de la Asociación 
de Registradores de la Propiedad ha 
quedado constituida para el año 1933 
en la siguiente forma: 
Presidente, don Julián Abejón y To 
bar; vicepresidente, don Joaquín Nava-
rro Carboncll; tesorero, don Aurelio Es-
teban Ruiz; secretarlo, don Francisco 
Vega de la Iglesia; vocales: don Vicen-
te Cantos Figuerola, don Mariano Va-
lenciano Maceres, don Leonardo Clmia-
no Galván, don Andrés Marcos y Mar-
cos, y don Juan José Benayas y Sán-
chez Cabezudo. 
3ociedad Odonto lóg i ca 
Española 
En los concursos abiertos por la So 
ciedad Odontológica Española se han 
otorgado los siguientes premios: 
Concurso de carteles.—Primer premio 
don Aníbal Tejada; segundo, don An 
tonio Moliné. 
Concurso de cuentos infantiles.— Pri-
mer premio, don Emilio Méndez de la 
Torre; segundo, señorita Piti Bartolo-
zzi; tercero, don Pedro Fraga. 
Concurso de conferencias radiadas.— 
Primer premio, al lema " E l filósofo 
práctico", de Calatayud. 
. Concurso de conferencias orales. — 
Primer premio, lema "Valencia", de Za 
ragoza. 
Concurso de máximas odontológicas 
premio, los lemas "Dentist", "Stoma", 
"Tenia", "Dentist". 
Ampl iac ión de estudios 
Estado general.—Se reduce algo la 
extensión de la borrasca, cuyo centro 
permanece en Islandia. Los vientos so 
plan todavía fuertes del Oeste por las 
Islas Británicas, y del Sur por Francia, 
Países Bajos y Alemania. Salvo por Po 
lonia, el resto del Continente está nu 
boso, con algunas lluvias por el centro 
de Francia. 
Por España va subiendo la presión 
E l cielo está despejado por toda la ver-
tiente del Mediterráneo y cubierto o ca-
si cubierto por la del Atlántico, y llue-
ve por las comarcas del Cantábrico; 
durante el día ha llovido. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: E n Coruña, 48 njm.; San-
tiago, 33; Orense, 7; Tarragona, 4; Gi-
jón, 3; Oviedo, 2; Pontevedra y Zamo-
ra, 1; Santander, 0,6; Valladolid, 0,3; 
Badajoz y Tortosa, 0,2; Zaragoza y 
Mahón, inapreciable. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatelogfii 
(Sandoval, 5).—7 t. Sesión cientiflea. 
Semana de Estudios Pedagógicos (San 
Vicente. 82).—10 m. Continúan las se 
alones. 
Sindicato de trabajadores de Banca y 
Bolsa del Centro de España (Piamonte, 
2).—10 n. Asamblea para tratar de 1P 
marcha de la discusión del nuevo Con-
trato de Trabajo. 
o u P O l O y 
Tfl ORIVE 
B o c a l i m p i a . 
D i e n t e s s a -
n o s . A l i e n t o 
p e r f u m a d o . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
S ^ t i E 8-,n "P6™1" y electroooagulaclón. Dr. MORENO MARTI. Honora-
rios después del alta. F U E N C A R R A L , 16, antes 20. De 6 a 7. Teléfono 96801. 
A p r e n d a i n g l é s r á p i d a m e n t e e n s u c a s a 
A ^ A l0iSirtUjS0S rad,ados. Linguaphone, que comenzarán en Unión Radio, de Ma-
K^Í. A S. * enero de 1933. Obtendrá reeultados sorprendentes. Adquiera los lit 
A1 ^"Imprescindibles para lograr el máximo resultado. Librerías: 
Hernando, Arenal, 11; Pueyo, Arenal. 6, y Espasa-Calpe, Pi y Margall, 7. Vea 
amplios detalles en la revista "Ondaa". 
Publicaciones de la EDITORIAL REUS en 1932 
Mayor, 1. Puerta del Sol. 
J U G U E T E S 
E l t i m b r e c o n c e r t a d o 
E l ministerio de Hacienda ha acordado 
conceder una prórroga, que termina-
rá el día 31 de marzo de 1933, al plazo 
concedido por la orden ministerlel de 
20 de Junio último, para que los fabri-
cantes y expendedores de productos en-
vasados que abonen en metálico el im-
puesto y tengan etiquetas o marcas con 
la inscripción "timbre concertado", pue-
dan uitllzarlas, bien en dicha forma o 
sobrecargadas con un sello que diga 
"timbre a metálico". 
También se ha dispuesto que en el 
plazo señalado en el apartado cuar 
to de la orden ministerial de 20 del mes 
de junio último para que los produc 
tos salidos de las fábricas o laborato-
rios con anterioridad al 1 del citado mes 
de junio, pudieran expenderse con el re 
Integro qe en dicha época correspondía, 
con objeto de no alterar los precios 
en ellos fijados, se considerará prorro-
gado hasta el 31 de marzo de 1933; y que 
desde el dia 1 de abril de dicho año serán 
perseguidos como defraudadores los far-
macéuticos que expendan al público ar-
tículos o especialidades de está clase que 
no estén reintegrados con arreglo a lo 
dispuesto en la vigente ley del Timbre 
de 18 de abril último. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
L a Sociedad de Aparejadores de 
Obras ha organizado un cursillo de am 
pllación de estudios, que ha comenzido 
con unas conferencias sobre "Resisten-
cia de materiales", a cargo del ingenie-
ro de Caminos don Antonio Fernánde? 
García. 
• Con auxilio de un aparato de proyec-
ciones los cursillistas han podido apre-
ciar varios casos prácticos de rotura 
a distintos esfuerzos, previsiones, pre-
cauciones y prácticas de buen construc-
tor. En breve disertará sobre "Estruc-
turas metálicas" el Ingeniero don Ju-
lián Diamante. 
Asisten a este cursillo unos cien 
alumnos. 
Fallo de un concurso 
E l Jurado calificador, nombrado por 
la Junta de la Ciudad Universitaria pa-
ra fallar el concurso de carteles para 
la Lotería de 11 de mayo a beneficio 
de It citada Junta, compuesto por los 
señores don Ricardo Gutiérrez Abascal, 
don Joaquín Sunyer, don Antonio de 
Lara (Teño), don Luis Quintanílla y 
don Luis Lacasa, ha acordado por una-
nimidad que no ha lugar a conceder a 
ninguno de los originales presentados a 
concurso, el primero ni el segundo pre-
mio distribuyendo las cantidades im-
oorte de éstos, según autorizan las ba-
je- del mencionado concurso en la for-
C siguiente: 2.500 pesetas al cartel 
flínado por Moliné y mil para cada 
nno de los presentados por Acilu r e 
Sraza BlancoP, Alonso Peinador, R.vero 
ro Gil y Bartolozzi. 
" E l grabado de m a ñ a n a " 
Avor t a í : d r d i ^ u ~ a n u n c i a d a confe-
rencia don Luis Gil Fillol en los salones 
í e í Círculo de Bellas Artes, con ocasión 
fe relebrarse la quinta Exposición de 
la r ^ i 6 n ^ V t i s t a s Grabadores. 
Desarrolló el tema " E l grabado de ma-
ña£n un breve bosquejo acerca del on-
ñnal 
de su 
industrial Fué prieto . 
aparición desinteresada cuando ei, r 
Verdaderamente es un triste papel el 
que se empeñan en representar los In 
condicionales y complacientes órganos 
oficiosos del Gobierno. No hay más quf 
leer, para convencerse de ello, lo que di 
cen a sus lectores... y lo que dice a los 
suyos " E l Socialista". Para " E l Libe 
ral" y "Ahora" los periódicos "adverso! 
al régimen" han falseado los hechos. De 
la realidad "al panorama espantable que 
pintan... [en sus balances de fin de 
año].. . hay un abismo". "Han compues 
to un cuadro absolutamente falso"... La 
verdad "¡es todo lo contrario!" En 
cambio " E l Socialista" inserta nada me 
nos que tres editoriales capaces de ha-
cer meditar a quien no t ' InconscienU 
del todo. Va uno enderezado al "A B C 
La crónica política de fin de año de su 
redactor señor Cuartero tiene un fon 
do de r a z ó n : "Sí, ciertamente; la 
República está orientada en un sentí 
do revolucionario. No tanto ni con ex-
ceso de rigor que pueda satisfacerno.-
plenamente, ni de consiguiente, que pue 
da atemorizar a los lectores de "A B C" 
"Todo lo que pedimos, y en lo que nos 
proponemos trabajar, ea que la próxi-
ma crónica .del señor Cuartero sea am 
pliación de la que comentamos". Está 
el otro dirigido a E L D E B A T E . Tam-
bién E L D E B A T E tiene razón en lo que 
decía el primero de año de los socialis-
tas. L a tesis del artículo es tratar df 
demostrar algo tan absolutamente fal-
so como que los católicos van en cues 
tiones sociales "a remolque" del socialis-
mo; pero, sea como fuere, ello es que 
en el artículo aparecen frases como IH 
que sigue: "Descontemos de todo ell 
[lo que dice E L D E B A T E "a quien for-
zosamente consideramos expresión y voz 
de las genulnas derechas españolas"! 
lo que vea de más la alarma derechis-
ta; pero no reneguemos de nuestro ori-
gen ni de nuestra doctrina. Ciertamen 
te, el socialismo va a sus fines, comí 
la Iglesia procura ir a los suyos; la Re-
pública es un medio y además, el siste-
ma más adecuado para la democracia" 
Por último, un artículo de fondo. A "El 
Socialista" nó le interesa^ los balancea 
que han hecho amigos y enemigos del 
Gobierno. Le interesa el que el propif 
Gobierno pueda hacer. ¿Está dispuestr 
_ seguir adelante? Porque a " E i Socia-
lista" se le "caerla el alma a los pies" 
si le dijesen que no. Hasta ahora, s« ha 
tratado simplemente de "unos trabajo? 
orevios", "del replanteo" para Intentar 
empresas de mayor alcance. Pero no es 
posible detenerse en lo hecho. 
"La Libertad" se hace eco de los ru-
mores de nuevos ihovimientos de vio-
lencia contra el régimen. Y exprés* 
su convencimiento de que si ello fuera 
cierto "el escarmiento que el pueblo 
haría en el uno y en el otro extremo, o 
en los dos juntos, dejarla memoria 
A B C " expone una vez más—con 
motivo de un articulo firmado que so-
bre temas de Prensa apareció reciente-
mente en " E l Sol"-su8 puntos de vis-
ta en este asunto. Libertad, responsa. 
bilidad, sanciones impuestas judicial 
mente..., "siempre que, a ^ 
garantizada la dependencia de la u« 
ticia". Y ve un síntoma de la política 
que piensan seguir en la oposlc 6n lo 
Socialistas en las Hspirar.ones dH señor 
la alcaldía de Madrid. 
" E l Imparclal" dedica también su ar-
tículo de fondo a combatir a los socia-
listas. Y publica un recuadro que dice 
de este modo: "Este periódico no per-
tenece al corro ni está asesorado poi 
persona extraña a nuestra nacionali-
dad." 
* * * 
Entienden "La Nación" y el "Heraldo* 
que cabe una responsabilidad al Go 
bierno por las evasiones de Villa Cis 
ñeros. E l "Heraldo"—que pide enérgi 
cas medidas para los que, desde Espa 
ña y desde Francia les han ayudado— 
por no haber depurado suficientemen-
te el personal de la República. " l a Na-
ción", por haber sustraído a la jurisdic-
ción de los Tribunales a unos hombre-
que estaban pendientes de su actuación 
Aquéllos—los Tribunales—serían los que 
podrían exigir cuentas al Poder ejecu-
tivo. E n cuanto a los españoles "que 
profesan ideas contrariéis a las de los 
gobernantes actuales", no hay derecho 
a ocasionarles molestias sin otro moti-
vo que profesar esas ideas. 
"Luz" se complace en los planes de 
reforma de Madrid, "pensados el pri-
mer día de la República", pero que no 
pudieron comenzar hasta ahora, porque 
antes era preciso "nivelar" el Presu-
puesto. Y habla de la necesidad de que 
en cuantas obras se hagan, se extre-
me "la austeridad de su administración". 
Hay que hacer lo contrario de lo que 
hizo la monarquía. 
" E l Siglo Futuro" alude a la campa-
ña masónica que se está llevando a ca-
bo alrededor de la figura de Rizal. Re-
cuerda que éste—"instrumento de la 
masonería contra España"—se retrac-
tó, al morir, de sus errores. Ingresando 
en el senp de la Iglesia. Y destaca que 
si, aparentemente, los enemigos de los 
frailes vencieron con la pérdida de las 
colonias, hoy "los filipinos se educan e 
instruyen en la fe católica y en el amor 
España... con los frailes dominicos, 
que regentan la gloriosa Universidad 
de Manila"., 
L a Epoca" comenta unas declaracio-
nes del señor Prieto al "Heraldo". E l 
señor Prieto es un político superior a 
sus compañeros de Gobierno. Tienen In-
terés sus palabras. Y de ellas se dedu-
cen dos cosas. Que a no ser por la in-
tentona de agosto, es casi seguro que 
no existirían el Gobierno y el Parla-
mento que hoy rigen España". Y que 
el régimen necesita para subsistir que 
derecha genuinamente republicana. En 
ambas cosas—dice "La Epoca"—tiene 
razón el ministro de Obras públicas. 
Las derechas, pues, deben "organizarse, 
crecer... y esperar". L a actitud del se-
ñor Azaña es profundamente equivo-
cada. 
"Mundo Obrero" y "La Tierra" con-
tinúan obsequiándose con las más es-
cogidas lindezas de su repertorio. "La 
Nación", refiriéndose al propósito de 
hacer alcalde de Madrid al señor Prie^ 
to en primavera, pregunta: "¿Hay al 
go tramado? ¿Qué pasa aquí? ¿Se 
preparan los socialistas una oposición 
llevadera?" Y luego: "¿Qué pasará en 
el orden político cuando dimita el se-
ñur Azaña?" 
CUESTIONES AGRARIAS 
Alberola (R.).—Resumen de disposiciones 
agrarias, 5 pesetas. 
Azcaya (F. D. de).—La Reforma agraria. 
Comentada con la doctrina parlamenta-
ria y diaposlciones complementarias 
hasta fln de diciembre. 5 pesetas. 
Axpeltla (M.).—La Reforma agraria en 
España. 5 pesetas. 
García Onnae>chea (R.). Supervivencias 
feudales. Estudio de legislación y juris-
prudencia sobre señoríos. 5 pesetas. 
Garrigues (A.). — L a prórroga de los 
arrendamientos y la revisión de rentas 
de fincas rústicas. 4 pesetas. 
Reforma agraria.-Ley de Bases de 18 de 
septiembre de 1932 y decreto de la mis 
ma fecha Edición oficial. 1,50 pesetas. 
D E R E C H O C I V I L 
Arrendamientos de fincas urbanas. De 
c r e t o. regulándolos. Edición oficial 
1 peseta. 
Castán (J.).—Derecho civil, de Registros 
2/ edición. 2 tomos. Cada uno, 20 pe-
setas. 
Divorcio.—Ley de 2 marzo de 1932 esta-
bleciéndolo. Edición oficial. 1 peseta. 
Gon/áler. (Jerónimo).—Principios hipóte 
carlos. En tela, 12 pesetas. 
Manresa (J. M ).—Comentarios al Códi-
go civil español. 
Tomo IV—Artículos 430 a 608. 5.» edi-
ción. 
Tomo V.—Artículos 609 a 743. 5.* edi-
ción. 
Tomo VI.—Artículos 744 a 911. 6.» edi-
ción. 
La obra completa consta de 12 volúme-
nes, cada uno de los cuales se vende al 
precio de 20 pesetas. 
Repertorio doctrinal y legal, por orden 
alfabético de la Jurlspnidencla civil es 
pañola. Tomo XI . Años 1926 a 1929. 20 
pesetas. 
D E R E C H O JUDICIAL 
García González (A.).—El Poder judicial. 
8 pesetas. 
D E R E C H O INTERNACIONAL 
Altamlra ÍR.).—La Sociedad d» Naciones 
y e] Tribunal permanente de Justicia 
internacional. 2.' edición, aumentada 
10 pesetas. 
Ortie (J.).—Derecho internaclona'. priva-
do, de Notarías. 2." edición. 4 pesetas 
D E R E C H O MERCANTIL Y MARITIMO 
Código de Comercio anotado y seguido 
de un repertorio alfabético de materias 
(Vol 7.° de la Biblioteca Reus del Es-
tudiante). En tela, 3 pesetas. 
Danjon (D.).—Tratado de Derecho marí-
timo. Tomo IT. Capitanes. Armadores. 
Fletamentos. 14 pesetas. 
Los tomos I I I a VI, en prensa-
Marín Lázaro (R).—Comentarios al Có-
digo de Comercio español. Tomo I. 22 
pesetas. 
Vivante (C).—Tratado de Derecho mer-
cantil. Tomo I. E l comerciante. 20 pe-
setas. 
Tomo IT.—Las sociedades mercantiles. 
20 pesetas. 
Los tomos ITT a V, en prensa. 
D E R E C H O P E N A L 
Alfonso de Castro.—La fuerza de la ley 
penal. Libro I. Texto latino y versión 
española. 25 pesetas. 
Código penal.—Ley de Bases de 8 de sep 
tiembre de 1932 para la reforma del de 
1870. Edición oficial. 1 peseta. 
Código penal de 27 de octubre de 1932. 2.* 
edición oficial. 5 pesetas. 
Gómez Mesa (A.).—Protección y correc-
ción a la adolescencia. Tribunales Tu-
telares de Menores. 3 pesetas. 
Jiménez de Asúa (L.).—La legislación pe-
nal de la República española. 2 pesetas 
nales y Leyes de Procedimiento. 4.» edi-
ción, corregida y aumentada por F . Me-
néndez-Pidal. 16 pesetas. 
D E R E C H O SOCIAL 
Asociaciones profesionales de patronos y 
obreros. Ley y disposiciones comple-
mentarlas. 2/ edición oficial. 1 peseta. 
Boy (M.).—El problema social. 3 pesetas. 
Cases (A.).—La vida y la ley. Derecho 
social. Beneficio de pobreza. Arrenda-
mientos. Contratos. Compañías mercan-
tiles, etc. 5 pesetas. 
Código del Trabajo y diaposlciones com-
plementarias. S.1 edición oficial. 4 pe-
setas. 
Colocación obrera.—Reglamento para la 
aplicación de la ley. Edición oficial. 1 
peseta. 
Contratos de Trabajo. Jurados mixtos 
profesionales. Colocación obrera.—Leyes 
y Reglamento de la última. 2.* edición 
oficial. 3 pesetas. 
Delegaciones provinciales de Trabajo.— 
Ley y Reglamento. Edición oficial. 2 
pesetas. 
Martín-Granizo (L.) y González-Rotho-
voss (M.).—Derecho social. 2.• edición 
corregida. 12 pesetas. 
Repertorio de la Jurisprudencia social es-
pañola Tomo L Años 1928 a 1929. 16 
pesetas. 
HACIENDA 
Derecho» reales.—Ley de 11 de marzo de 
1932. Edición oficial. 2 pesetas. 
Reglamento de 16 de julio de 1932. Edi-
ción oficial. 2 pesetas. 
Forcat (A.).—Curso de Administración 
económica. Tercera edición puesta al 
día, en la parte dispositiva, por J . M. 
Fáhregas del Pilar. 18 pesetas. 
Modificaciones tributarias.—Ley de 11 de 
marzo de 1932 estableciéndolas, y Orde-
nes de 15 de marzo de 1932. Edición 
oficial. 1.50 pesetas. 
Timbre del Estado.—Ley de Bases de 17 
de marzo de 1932 y Decreto de 18 de 
abril de 1932, aprobando el texto de la 
nueva. Edición oficial. 3 pesetas. 
OPOSICIONES - CONTESTACIONES 
Durante el año se han publicado "Con-
testaciones Reus" a los programas de 
Auxiliares de Gobernación, de Obras pú-
blicas. Estadística, de Oficiales de Agri-
cultura y de Telégrafos, Veterinarios de 
los Institutos de Higiene, y diversas ma-
terias de las Contestaciones de Abogados 
del Estado, Auxiliares de Aduanas, de 
Marina. Banco de España, Interventores 
de Fondos, Judicatura, Notarías y Regis-
tros, y los Programas de las convocato 
rias habidas en el año. 
T r i b u n a l e s 
» — 
No todos son peluqueros del 
s e ñ o r Gassols 
L a asustada Indignación del señor 
Ventura Gassol, contra aquellos im 
provlsados peluqueros que en una calu-
rosa mañana del pasado verano—1 de 
julio—injuriaron en su cabellera ai dipu 
tado catalán, trae cola. Tres muchachos 
han sido procesados. Uno de ellos, el se-
ñor Blanes, se ha confesado terminan-
temente autor de la tomadura capilar 
Los otros dos, no. E l señor Cavamiies, 
que es uno de ellos, sabe que contra él 
no puede haber testimonio ninguno en 
el sumario instruido. En el reconoci-
miento en rueda de presos, no fué se 
ñalado por la victima. 
¡EJ señor Ventura Gassol, reconoció 
como autor de la agresión, a un recluso 
que llevaba en la cárcel dos meses en 
cerrado! 
¿Qué diremos del otro procesamiento, 
recaído contra don Lucas María Or'ol? 
De este señor sabemos que el dia 
29 de junio salió de Madrid en el rá 
pido de Zaragoza en cuyo coche res 
taurant comió. Conservaba la factura 
y ademáis tuvo que exhibir su documen-
tación a la Policía. E n el registro de 
entrada del hotel de Zaragoza en que 
se hospedó, consta su nombre. Se mar-
chó a Izarra en auto. L a Guardia ci-
vil de este lugar fué testigo de su lle-
gada. Testigos de su estancia en Izarra 
tiene que haberlos a montones. Marchó 
el 2 de julio a Las Arenas y en Las Are-
nas lo detuvieron. 
L a vista de la apelación contra el 
auto de procesamiento dictado, pese a 
estas cosas contra el señor Oriol, se 
ha celebrado anteayer. Bien sentimos no 
poder dar cuenta—estas vistas se cele-
bran a puerta cerrada—del informe 
pronunciado por el abogado apelante 
don José María Gil Robles, que habrá 
hecho de sumario tan extraño una Im-
pugnación certera y sustanciosa. 
¿•a voz del señor Cavanilles, la ha 
llevado el señor Sol y Jaquetot. 
Uno y otro letrado sabemos que han 
coincidido en manifestar, que el úni-
co delito indiscutible que aparece en 
este caso, es el de disparo, cometido 
por el señor Gassol, que en aquellos 
momentos de fuerte excitación ner-
viosa puso en peligro. Incluso a amigos 
suyos, como el diputado señor Gil Rol 
dán, que tuvo hasta que tirarse al sue-
lo, para salvar la vida. 
Exposición de los planos 
sobre el extrarradio 
Se han colocado y a en el Patio de 
Cristales del Ayuntamiento 
En las obras de expansión de Ma-
drid sólo trabajarán obreros 
avecindados en la capital 
E l Patio de Cristales se está cubrien-
do con los planos elaborados por la téc-
nica municipal sobre la urbanización del 
Extrarradio de Madrid, Aparecen tam-
bién laa idesus sobre la reforma interior, 
pero estos planos, a diferencia de los del 
Extrarradio, no tienen valor de acuer-
do, sino de simples orientaciones, que 
habrán de ser modificadas y concreta-
das posteriormente a la vista de las Ini-
ciativas particulares. 
En laa primeraa horas de la tarde 
tuvo noticia el señor Rico de que en el 
Consejo de ministros se acordarla la fe-
cha y hora de la visita de los señores 
Azaña y Prieto al Ayuntamiento para 
conocer loa proyectos de extensión de 
Madrid. 
La liquidación del ejer-
cicio 1932 
D E R E C H O POLITICO 
Constitución dr la República española; 
Leyes de Responsabilidades, de Defen 
sa de la República, sobre Organización 
de la Casa Presidencial y Reglamento 
de las Cortes Constituyentes, con notas 
e índice alfabético. (Volumen 6." de la 
Biblioteca Reus del Estudiante.) En 
tela, 3 pesetas. 
Estatuto de Cataluña de 15 de septiem-
bre de 1932. Edición oficial. 0.50 pesa-
tas. 
Jiménez, de Asúa ÍL.).—Proceso histórico 
de la Constitución de la República es-
pañola. En tela, 10 pesetas. 
D E R E C H O PROCESAL 
Prieto Castro (L) .—La acción declarati 
va. Un estudio de historia, doctrina y 
legislación procesales. 8 pesetas. 
Domínguez y De Piera.—Procedimientos 
judiciales, de abogados del Estado. 16 
pesetas. 
Rlves y Ortlz.—Organización de Tribu-
OBRAS VARIAS 
Asensio (R).—Geografía general, políti 
ca económica. 2.» edición. Tomo I . 12 
pesetas. 
Carlinl (L.).—Curso de preparación lógi-
ca, completa, para la lectura de los clá-
sicos italianos y latinos. En tela, 12 
pesetas. 
Cueva (M. de la).—El alma de Cervan-
tes. 3.50 pesetas. 
Estatuto del vino.—Decreto regulando la 
producción y venta del vino y sus deri-
vados. Edición oficial. 1 peseta. 
Kyaralaz (J. M.).—Aritmética intuitiva. 
En tela. 12 pesetas. 
Foguet (J.).—El libro de mi patria cuna. 
(Tortosa). Su ayer, hoy y mañana. 4 
pesetas. 
—El Libro de la Patria. E n torno a Es 
paña una, indivisible, e indistinta. 4,50 
pesetas. 
—Cofradías-gremios (especialmente flu-
viales de la ribera del Ebro en Torto-
sa). 6 pesetas. 
Marquina (E.).—"Era una vez en Bag-
dad..." 6 pesetas. 
—Los Julianes. Drama en tres actos. 5 
pesetas. 
—Teresa de Jesús. Estampas carmelitas. 
5 pesetas. 
Novoa (E.) .—El derecho del radio-oyen-
te. 1 peseta. 
Sacristán (A.).—Teorías de Contabilidad 
y de Administración privada. 3.' edi-
ción. 14 pesetas. 
Carda (P.).—Contestaciones al Programa 
de Veterinarios de Institutos de Higie-
ne. 30 pesetas. 
Solicite informes crratulfos de las opo-
siciones a Correos, rrriclal y Auxiliar de 
Contabilidad, Auxiliares de Aduanas, de 
Obras públicas, de Instrucción pública. 
Guerra, etc. 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
CASA FUNDADA E N 1852 
Academia: Preciados, 1.—Librería: Pre-
ciados, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
Otro caso 
Las apelaciones anteriores se han vis-
to en la sección primera. En la ter-
cera se ha celebrado otra en la que ha 
actuado don Federico Suquia en repre-
sentación de don Santiago Fuentes Pila. 
Este señor fué denunciado de tener 
en su casa un depósito de armas. Y en 
efecto, la - olida hizo el correspondien-
te registro y encontró... dos pistolas en 
una vitrina, recuerdo de un hermano le 
Fuentes Pila, teniente de Artillería, 
muerto gloriosamente con ellas en la 
defensa herólca de la posición de Kudia-
Tahar, 
Los padres de aquel muchacho sobre 
cuyo cadáver la patria emocionada y 
agradecida colgó la laureada de San 
Fernando, ven que esa misma patria, 
mejor d i c h o , sus representantes d e 
ahora, quieren castigar al otro hijo, que 
en recuerdo del héroe conserva aquellas 
armas que le acompañaron en la muerte 
Es interesante hacer notar que el Es-
tado conserva el cañón junto al cual 
cayó el teniente Fuentes Pila, expuesto 
al público con placa conmemorativa y 
laudatoria del hecho en el Museo de 
Artillería de Madrid, 
¿Será esto también una tenencia ilí-
cita de armas? 
Blanes, en libertad 
En la mañana de ayer, fué puesto 
en libertad don José Blanes, autor de 
la agresión al diputado catalán don 
Ventura Gassol. 
I 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Jasa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador-
no. Grandes existencias. Precios económi-
cos. Pantaleón Monserrat de Paño. Pla-
za San Miguel, 14, duplicado.—Zaragoza. 
L a Oficina de Intervención nos faci-
lita la siguiente nota sobre la liquida-
ción del pasado ejercicio económico: 
"El sábado pasado, a última hora de 
la tarde, los servicios de Intervención del 
Municipio, en un esfuerzo bien ordenado, 
realizaron un avance de la liquidación 
en 15 de enero del presupuesto de 1932.1 
Con la misma precisión usual en Ban-
ca, se hizo esta especie de balance y 
liquidación, del cual se colige que, te-
niendo en cuenta los créditos pendien-
tes de cobro y las obligaciones pendien-
tes de pago, resulta un superávit quf 
no baja de 3,4 millones de pesetas. 
Conviene señalar que la recaudación, 
87,6 millones, mejora la de 1931, que 
no pasó de 86,4, Esta recaudación es só-
lo por rentas y exacciones, dejando 
aparte la existencia que habla en caja 
en 31 de diciembre de 1931, Hay que 
condensar, además, la natural contrac-
ción sufrida durante el afio por la ma-
teria Imponible como un refiejo de la 
crisis. Todo ello pone más claramente de j 
relieve la intensidad de la gestión del 
los servicios recaudatorios del Munlcl-| 
pío, porque, no debe olvidarse tampoco' 
que el Estado no entregó este año de 
1932 como lo hizo en el de 1931, los 2,5 
millones a cuenta de la liquidación de 
débitos mutuos, lo que Implica que en 
1932 se consignen 2,5 millones en la re-
caudación, lo que quiere decir, que esos 
2,5 millones se recaudaron demás en 
rentas y exacciones. 
E l presupuesto refundido para 1933 
nace con un total de Ingresos de 102,8 
millones, calculada'una existencia en ca-
ja de 8,2 millones. Incorporadas las re-
sultas por 8 millones y 1,5 por mayor 
existencia, 112 millones en total. Esta 
suma tiene enfrente como gastos presu-
puestados 99,7 millones y 11,1 como 
obligaciones incorporadas. Lo que per-
mite abrir el presupuesto de 1933 con 
un sobrante inicial de 1,5 millones. 
No es fácil, en estas materias, poder 
avanzar datos con matemática exacU* 
tud, pero, seguramente, de haber di 
rencia, será favorable, porq'ie todos Ki 
cálculos se han hecho con un coeficiente 
de seguridad que permita al final ob-
tener este resultado, tomando en defec-
to los créditos, con exceso las obliga-
ciones pendientes. 
Es interesante hacer resaltar esta cir-
cunstancia del cierre con superávit del 
ejercido del Ayuntamiento en momen-
tos en que el déficit es general en todas 
las recaudaciones y en todos los presu-
puestos del mundo". 
Medio millón para material 
contra incendios 
S A M L E 
A G E M C I A 
^ C H E V R O L E T 
P A S E O DEL P R A D O , 12. 
M A D R I D 
T E L E F O N O 19057 
COCHES CAMIONES 
Grandes facilidades de pago. 
E L MAYOR "STOCK" D E 
R E P U E S T O S LEGITIMOS 
F"" * l 
En la Comisión de Hacienda aprobóse 
ayer la consignación de un crédito de 
550.000 pesetas para adquisición de ma-
terial contra Incendios. Túvose conoci-
miento de una petición de ayuda econó-
mica para el establecimiento de una lí-
nea aérea Madrid-Valencia. 
E l señor Saborit manifestó a los pe-
riodistas que, según sus noticias, en las 
grandes obras que el, Gobierno tiene el 
propósito de emprender sólo podrán co-
locarse obreros de Madrid y su cintura, 
para lo cual, se exigirá a cuantos solí-
citen trabajo la cédula personal en que 
se acredite dos años de vecindad en Ma-
drid, 
Las nuevas Facultades de 
Ciencias y Filosofía 
Añadió que el próximo sábado se su-
bastará la construcción de la í acuitad 
de Ciencias en la Ciudad Universitaria 
El importe de la contrata es de ocho 
millones de pesetas. Acordóse también 
en la última junta de la Ciudad Univer-
sitaría, de la que el señor Saborit per-
tenece que se efectúe el traslado de la 
Facultad de Filosofía y Letras al edifi-
cío ya construido. Los estudiantes uti-
hzarán para su traslado diario a loa 
nuevos locales, autobuses. 
Alistamiento de quintos 
L a AJcaldía ha publicado un bando 
que recuerda a cuantas personas hubie-
ran cumplido la edad de veinte años, la 
obligación en que se encuentran de solí-
citar su inscripción en el alistamento pa-
ra el reemplazo del Ejército 
[ N U N D I A S E M E J A N T E D E B E 
C O R R E R E N A B U N D A N C I A L A 
SIDRA CHAMPAGNE 
Yí GAITERO 
E s c u e l a s y maestros 
vita a los no asociados a un» Timf« mL 
neral extraordinaria OIIA ^ , w * 1 
mañana, dia 5 a la, ^ t l ^ celebrará 
on primera convocarla y a ' Z ^ 6 ' media, en scrundT »n V . las tre3 ^ riai «i» " .g , d*' en el domicilip so-
presentadas ñor i L 6 I m p o s i c i ó n , 
las Nacionales de M,, , l & F " 
portancia de este «u.mfi ' D;u]a ,a im-
la puntual asistencia S H ^ DE e2> 
de los «naestros lnteresidoíy0r n & r 0 
liniIBllllllllliBiiüBiim 
íados , 
• i l l l l l l l i l l l l B i l l •¡IW: 
c a s a V e l a 
2 e C l , , ' ^ d p " o / S " . - S J , e n c e l o 
HORTALEZA, fil. .—TELEFONO 
z q o e z 
Miércoles 4' de enero de 
( 8 ) E L D É B A T E 
Üít iDtitXi 
,M>9 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
(fJFJ??}??** POR "Serle F 
A KK\ fl^'or 64,25; B (64'65>. W.25 
7975 7* ^ 79: G y H í79'25»-
. ^ « R T I Z A R , E 5 pOR 100 ^ 
IMPUESTO.-Serle C (88,50). 88,50; B 
(88.50), 88,50; A (88,50), 88.50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.-Serle E (83.50), 83,75; C 
¿8350), 83,75; B (83,50), 83,75; A (83.50). 
83,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1938 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (93.75), 93.75; B 
(95), 93.75; A (94.25), 93.75, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (94,50), 94,75; E 
(94.50), 94,75; D 94,55), 94.75: C (94.55) 
94,75; B (94,60), 94,75; A (94,65), 94,75 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.-Serle F (81.90), 82; E 
81.90). 82; D (81,90), 82; C (81,90), 82: 
B (81.90), 82; A (81,90), 82. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (70.25). 69,75; E 
(69,65), 69,76; D (69,65), 69.75; C (69,70). 
70; B (69,70), 70; A (69,70), 70,20. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1938 SIN 
IMPUESTO.—Serle A (79.50), 79,50. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN IM 
PUESTO. — Serle E (84,50). 83.50; C 
(83.50), 83,50; A (83,75), 83,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1939 SIN 
IMPUESTO.-Serle C (93,55), 93.75. 
BONOS ORO T E S O R E R I A B POR 
100._Serle A (208,50), 210; B (208,50), 
210. 
BONOS TESORO FOMENTO INDUS 
TRIA.— Serle A (101.55). 101.60; B 
(101,55). 101.60. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100. 
Serle A (89 75) 90 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1918 (69.25), 68,25; Mejoras Urbanas 1923 
(78), 78. 
CEDULAS.—Banco Hipotecario 5 por 
100 (84,50), 84.50 ; 6 por 100 (99.10), 99.10: 
. 5,50 por 100 (91,20), 91,30: Crédito Lo 
^Afial 6 por 100 (78,20), 78,25 ; 5 por 100 
(é9). 69. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (77,75), 77,75. 
ACCIONES.—Banco España (519), 519; 
Canal Guadalquivir (99,75), 99.50; Coope 
ratlva Electra. A (116.50). 117; B (116.50V 
117; Hidro. Española (127,50). 127; Men 
gemor (143), 141; Telefónica, preferente 
(99.25). 99,85; Minas del Rlf, nominativas 
(204), 207; Guindos (294). 285; Petróleos 
(103). 103; Alicantes, contado (162). 160; 
fin corriente (162.50), 160; Nortes, conta 
do (215), 215;- fin corriente, 216.50; Ma-
drileña Tranvías, contado (97), 97; E . Pe-
tróleos (26.25), 26.50; Explosivos, conta-
r do (671), 669: fin corriente (674), 670. 
ORLIGACIONES.—E. Lima (84), 81.50, 
Chade, 6 por 100 (102,40). 102.50; Electri 
P ca Madrileña, 6 por 100, 1930 (99,50) 
99,50; Norte, cuarta (49.25), 49; quinta 
(50.25), 49; Norte-Asturias, p r i m e r a 
(46,25). 46,50; segrunda (46,25). 46,35; ter 
cera (46,50), 46.50; Alar-Santander (72.50). 
71,75: Esp. Alm. (305). 295; Norte, 6 por 
100 ( 82,25), 82,25; Esp. Pamplona (48) 
48: Valencianas (81,50). 81.50; Alicante 
primera (219.50), 220; ídem A (Ansa), 
67,25; ídem F (70,25)*71; ídem G (80.MV 
79 25; Peñarroya-Puertollano (83,50), 84; 
Cons. Metálicas (80), 80; Peñarroya. 6 
por 100 (83), 84. 
Moneda Día 2 Día 8 
Francos 47.90 JJ' fS 
Suizos 236,50 236,30 
Belgas 170.30 ItO 
Liria 62,95 62,75 
U b S i ! 41,05 40.80 
i Dólares 12,30 12,30 
NIarcos oro 2,92375 2,92375 
_íoftugueses... 0,372 0,372 
Pesos argentinos. 3,16 3,16 
C noruegas 2,07 2,07 
Suecas 2,24 A¿* 
Checas 36,60 36,80 
Florines *.»3 *,5W 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, a la liquidación, 874, 673 
675 y 672. En alza, 687; en baja, hoy, 671 
Los Alicantes tienen dinero a 162 y pa-
pel a 162,50, Los Nortea, dinero, a 218,50 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, a la liquidación, 670; terml 
nan con dinero a 668 y papel a 670; tam 
blén üenen dinero en alza a 680 y 681. 
Alicantes, dinero a 160 y papel a 160,50 
y 161. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado Ubre) 
Nortes, 219,50; Alicantes, a 163; Explo-
sivos, a 677,50; Cbades, a 384, y Minas 
del Rlf, portador, a 258,25. 
• • » 
BARCELONA, 8. — Transversal, 81 ; 
Asmas, 146; Gas, 90; Chad^s, 364;.Hulle-
ra'', 38,50; Hispano Colonial, 227,50; Dock, 
190; Petróleos, 27; Filipinas, 280; Minas 
Rlf 257; Obligaciones: Norte, primera, 
153,50; Especiales 6 por 100, 82,50; Va-
lencianas, 81,50; Especiales Pamplona, 
48 50; Asturias. 46,75; Alsasua, 65,75: 
Huesca, 61,75; M. Z. A„ primera, 46,35: 
secunda, 72,50; serle E , 67; serle F , 71: 
serie G, 79.15; Almansas, 60; Cbades, 6 
por 100, 102,25. 
BOLSA D E B I L B A O ' 
Altos Hornos, 74; Explosivos, 671; Ban-
Ico Pilbao, 962,40; H. Ibérica, 498; H. Es-
pañola, 126,75. 
BILBAO, 3.—Valores cotizados al con-
tado. (Mercado Ubre.) 
Acciones.—Banco de Bilbao 962,50; Hi-
droeléctrica Española, ex cupón, 126,75; 
Hidroeléctrica Ibérica, 498; Altos Hornos 
74- Siderúrgica del Mediterráneo, 17; In-
terior 4 por 100, 64,20. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 3.—Fondos del Estado fran-
cés- 3 por 100 perpetuo (77,50), 78,95; 3 
por 100 amortlzable (82,75), 83,75. Valo-
res aJ contado y a plazo: Banco de Fran-
c i a (12.040), 11.800; Crédit Lyonnals 
(2150), 2.190; Société Générale (1.095), 
1094' París - Lyon - Mediterráneo (1.012), 
1030; Midi (881), 886; Orleans (949), 964; 
Eleotricité del Sena Priorité («W, 700; 
Thompson Houston (415), 415; Minas 
Courrléres (393), 399; Peñarroya 326 , 
325- Kulmann (establecimientos) (546). 
540: Cauobo de Indochina (209). 210; Pa-
íhé' Cinema (capital) (129). 135. Fondos 
extranjeros: Rusae consolidado al 4 por 
100, primera serie y segunda serie 
4 26- Banco Nacional de Méjico (195), 
iQl ' Valores extranjeros: Wagón Llts 
<M) 86- Riotirito (1.595), 1.685; Lautaro 
Nitrato (55). 55; Petroclna (Compañía 
SotrAleos) (427), 435; R o y a l Dutch 
fl 5Í5 1615: Minas fharsls (299 ) 304. 
SeSiros: LAbeille (accidentes) (600), 
I T Fénix (vida) (600). 600. Minas de 
ídem bonos. 81,60; Sevillana, 61,95; Cédu 
las argentinas, 2,34; Pesetas, 42,42; Li 
bras, 17,34; Dólares, 5,1999; Marcos, 123,70; 
francos, 20,29; Credlt Sulsse, 672; Bronw 
Bowery, 176; Columbus. 276; Electro-
banck, 680; Italo Argentina, 80. 
BOLSA DK NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,16; Francos, 3,9025; Libras, 
3,3375; Francos suizos, 19,24; Liras, 5,12; 
Florines, 40,18; Marcos, 23,80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sesión tranquila la segunda semanal 
en la Bolsa; bastante entonada, no pre-
senta matices ni aspectos dignos de ser 
destacados. Cabria encontrarlos tan sólo 
recorriendo los corros y de la mención 
de cada valor en particular, encontrar la 
característica de la sesión. . 
Poco negocio y desanimación en los 
corros, hasta tal punto que da motivos 
a comentarios, la huida de los desterra-
dos en Villa Cisneros, y se charla anima-
damente sobre tema tan fuera de lo bur-
sátil como éste. 
Slnembargo, la sesión, en conjunto, se 
presenta bastante entonada, pues mejo-
ran la mayoría de los valores, y los fon-
dos públicos recuperan gran parte del 
cupón. 
Los fondos públicos tienen un merca-
do bastante animado, que se maniñesta 
en las alzas que experimentan buena 
parte de estos valores. Un poco flojo el 
Interior, cede de diez a treinta céntimos 
en las serles altas,'y permanece Igual 
en las bajas. Mejora el exterior dos cuar 
tillos y, en general, todos los Amortiza 
bles viejos aparecen bien orientados; el 
con impuestos y el sin de 1927 mejoran 
diez céntimos. Mejora también el 3 por 
100 de 1928. y los amortizables nuevos 
sostenidos. 
Ganan nuevamente cinco céntimos los 
tesoros, que, a pesar de exceder de la par. 
ion constantemente pedidos. 
• * « 
Los Bonos oro recuperan en la sesión 
de ayer el dinero del cupón, pues cierran 
a 210, a cuyo cambio tienen también di 
ñero de modo que su orientación alcista 
no se modifica. 
Las deudas ferroviarias, sostenidas; 
desanimado el corro de valores munici-
pales, donde el empréstito de 1918 des-
cuenta el cupón, y nulo el de valores con 
garantía del Estado. 
Las cédulas hipotecarias mantienen su 
buena tendencia, y mejoran, si bien lige 
ramente. los cinco y medio y seis pot 
ciento. Los valores del Crédito Local sos 
tenidos, como también el empréstito de 
Marruecos. 
• * * 
En el sector bancario repite cambio* 
el Banco de España, y en los valorea 
eléctricos cede algo Canalización y fuer-
zas del Guadalquivir, mejora la Coope-
rativa electra y la Española cede medio 
entero. Las preferentes de la Telefóni-
ca, aun sin llegar a la par. recuperan 
casi todo lo perdido en días anteriores, 
y el Mengemor cede dos enteros. 
E l sector minero e industrial, flojo en 
la Bolsa; cede terreno Guindos, y mejo-
ra algo las nominativas de minas del 
Rif y la Española de Petróleos. 
Los ferros tienen abundante papel en 
la sesión de hoy; las alegrías de ayer han 
traído esta oferta de quienes encuen 
tran quizá ventajoso la venta a estos 
precios; ante la fuerte oferta, cede el 
Alicante dos enteros al contado, y Áof 
medio a la liquidación, y los Nortes que 
dan a Igual precio, pero con papel. 
Los Explosivos tienen mercado bas 
tante animado, pero en el que se neutra 
lizan alcistas y bajistas, y así terminan 
con dos enteros menos que el día pasa 
do. al contado y cuatro a la liquidación 
Un poco flojos cierran en el Bolsín, a 
670. 
á t a l e s Aguilss (55), 55; Eastman Ko-
?ak 702 ) 720; Piritas dé Huelva (1265), 
1259 Trasatlántica (24). 24; 
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En moneda extranjera hay un alza 
de la peseta, o lo que quizás es más pre 
clso, una baja d« las monedas extranje 
ras, salvo el dólar, que permanece firme 
a 12,30. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, serle B. 209,50 y 210; Te-
lefónica, preferentes, 99,65 y 99.85: Es-
pañola de Petróleos. 26,25 y 26.50; Ex 
ploslvos a la liquidación, 670-668 y 670 
En alza. 684 y 680. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 242.000; Exterior, 10.700 ; 5 por 
100, 1920, 30.000 ; 5 por 100, 1917, 68.500 
5 por 100, 1926, 80.500 ; 5 por 100, 1927, sin 
impuestos, 301.000 ; 5 por 100, 1927, con 
impuestos, 880.000; 3 por 100, 1928, 85.000 
4 por 100, 1928, 2 000; 4,50 por 100, 1928 
40,500; 5 por 100, 1929, 10.000; Bonos iro 
30.000; fin corriente, 20.000; Tesoro, 5,50 
por 100, 78.500; Ferroviaria, 5 por 100 
5.000; Madrid, 1918, 5.000; Madrid, 1923 
(Mejoras Urbanas), 17.500: Cédulas Hi-
potecarlo, 5 por 100. 45.500; Cédulas Hl 
potecario, 6 por 100, 53.500; Cédulas Hi-
potecario, 5,50 por 100, 28.500; Cédula; 
Crédito Local. 6 por 100, 22.000: Cédulas 
Crédito Local, interprovincial, 5 por 100 
8.000; Bonos Exposición, 5.000; Marrue-
cos, 1.000. 
Acciones.—Banco de España, 20.000 
Guadalquivir, 2.500; Electra Madrid, se 
ríe A, 51.500; Electra Madrid, serie B. 
1.000; Hidroeléctrica Española, 50.000; 
Mengemor, 12.500; Standard Eléctrica 
5.000; Telefónica, preferentes, 55.500; Rif 
nominativas, 20 acciones; Guindos, 9 ac-
ciones; Petróleos, serle B, 262.000; Ali-
cante, 25 acciones; Norte, 10 acciones; 
fin corriente^ 25 acciones; T r a n v í a s , 
13.500; Española de Petróleos, 165 accio-
nes; Explosivos, 900; fin corriente, 22.500 
Obligaciones.—Electra del Lima, 5.000; 
Chade, 7.500; Norte, cuarta, 10.500; Ñor 
te. quinta. 5.500; Asturias, primera, 10.000, 
Asturias, segunda, 5.000; Asturias, terce-
ra, 5.000; Alar a Santander, 15.000; AJ-
mansa, 11 obligaciones; Norte, 6 por 100, 
30.500; Pamplona, 500; Valencianas, 5,50 
por 100, 9.500; M. Z. A., primera, 25 obli-
gaciones; M. Z. A., serie A, 7.000; M. Z. A. 
F, 8.000; M. Z. A., serie G, 23.500; Peña-
rroya y Puertollano. 1.000; Construccio-
nes Metálicas, 4,50 por 100. 5.500; Alco-
holera, 4.000; Peñarroya, 18 500. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 3.—Confirmando la buena im 
peslón de la sesión precedente, el mer-
cado bursátil ha contratado hoy con ma 
yor decisión, contribuyendo a corroborai 
la firme tendencia anterior. No obstan-
te, el negocio resultó deslucido por su 
escasa extensión, debido a la cortedad 
de órdenes que se observa. Esto no sip 
nlflca que el dinero escasea, sino que lo? 
cupones y dividendos, procedentes del 
vencimiento de fin de año. suelen dejar 
sentir sus efectos en la Bolsa, sinedo ló-
gico suponer que este dinero no quedp 
más tarde sin colocar, mejorando con 
ello la perspectiva. 
Las obligaciones rindieron poco nego-
cio, pero en las pocas operaciones con-
certadas se apreció firmezas. E n Fondos 
públicos vuelven a mejorar las Deudas 
de! Estado, que siguen favorecidas por 
el dinero rentista. La Deuda municipal 
no acusa variación. 
Bancos.—Sólo hubo una operación de 
Banco de Bilbao, ex cupón sin varia-
ción. En las restantes persiste la ofer-
ta, excepto en Banco de España, cuyos 
títulos siguen pedidos. 
Ferrocarriles.—Unicamente se contra-
tan Alicantes en alza de tres puntos 
quedando con aceptación al cambio de 
cierre. Los Nortes también tienen toma 
dores, y se ofreció papel de los restantes. 
Eléctricas.—Se cotizan Ibéricas y Es-
pañolas, las últimas en alza de un cuar-
to deducido el cupón, y las primeras con 
quebranto de un punto y alguna frac-
ción, quedando las dos ofrecidas. Mejo-
ran Chades, subiendo su tipo de cotiza-
ción la demanda. 
Mineras y navieras. Inactivas. 
En el sector siderúrgico, los Medlterrá 
neos logran mejorar dos duros su cam-
bio anterior, y quedan solicitados; Altos 
Hornos, Invariables, lo mismo que Au 
rrerás. En el departamento Industrial 
los Explosivos mejoran un punto, que-
dando pedidos. E l resto de los valores no 
registra variación. 
La Impresión, buena. 
L a l i q u i d a c i ó n d e d i c i e m b r e 
E l saldo metálico obtenido en la liqui-
dación del pasado mes de diciembre ha 
sido de 3.448.810,92 pesetas. 
Han sido recogidos los siguientes títu-
los: Banco del Río de la Plata, 25 accio-
nes: Explosivos, 4.700; Nortes. 625; Ali-
cantes, 1.350; Azucareras ordinarias, 1.375 
acciones: Duro-Felguera, 175; Tranvías, 
75; Guindos, 25; Española de Petróleos, 
1.150; Telefónica, ordinarias, 50 accio-
nes; Minas del Rif, portador, 75 accio-
nes; Chades, 55; Mengemor, 100; Bonos 
oro, 230.000 pesetas; Obligaciones de la 
Azucarera, sin estampillar, 225; Obliga-
ciones 5 por 100, 175, y Bonos preferen-
tes, también de la Azucarera, 125. 
E l c o n f l i c t o b a n c a r i o 
S E V I L L A , 3.—Los empleados de la 
Banca plantearon ayer otra vez el con-
flicto ante los directores de Bancos en 
la reunión que se celebró en el Gobier-
no civil, que duró hasta la madrugada, 
sin que se llegara a un acuerdo. E l go-
bernador recomendó a todos la armonía 
ante la gravedad del conflicto y ha dis-
puesto que una vez estudiado el asunto 
por el Jurado Mixto se proceda a la vo-
tación seguidamente y, en caso de em-
pate, que decida la presidencia. 
Esta tarde, al salir de los Bancos, to-
dos los empleados se dirigieron a su So-
ciedad y trataron del asunto. Parece qu'i 
no hay fórmula de avenencia. 
L a C o s a c h 
SANTIAGO D E C H I L E , 3.—El decreto 
de liquidación de la "Cosach" ordena 
que se constituya una Comisión de li-
quidación compuesta por tres miembros 
El primero de dichos miembros será de-
signado por la Presidencia de la Repú-
blica, el segundo por la mayoría de ac-
cionistas de la "Cosach" y el tercero por 
el Tribunal Supremo de Justicia. E l mis-
mo decreto nombra liquidador, en nom-
bre de la Presidencia de la República, 
al señor Aureliano Burr. ex presidente 
del Banco Central de Chile. 
E l a z ú c a r d e J a v a 
BATAVIA. 3.—Se ha constituido, por 
decreto de 31 do diciembre, el organismo 
encargado de la venta del azúcar, cuya 
fundación fué aprobada el día 23 de di-
ciembre. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña Petra Ruiz de Velasco Martínez 
V I U D A D E P U I G 
Falleció el día 31 de diciembre de 1932 
a los setenta a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Antonio y doña María, de los_ Dolores; 
hija política, doña Elena Pérez Saúco; nietos, hermana, doña Blasa; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios 
Nuestro Señor. 
E l funeral que se celebre mañana jueves 5 del corriente, a las once 
de la mañana, en la Iglesia parroquial de San Glnés, así como todas las 
misas que se digan el día 16 en dicha parroquia y el 20 en la de San-
tiago Apóstol; las de ocho y cuarto, ocho y tres cuartos y nueve y cuar-
to y todas las del día 22 en la capilla del Santísimo Cristo de San Gl-
nés, y las Gregorianas que. empezarán el día 9, a las once y media en 
dicha capilla, y el santo rosarlo que se rece durante las misas Gregoria-
nas los nueve primeros días, serán aplicados por el eterno descanso de 
su alma. , ._ . „ 
También se celebrarán sufragios en Irus de Mena (Burgos) y Bar-
bastro (Huesca). , , . 
Hay concedidas Indulgencias en la forma acostumbrada por el exce-
lentísimo e llustrislmo señor Nuncio de Su Santidad y otros varios se-
ñores Prelados. 
(A. 7) 
OFICINAS D E PUDLICIDAD: R. CORTES. V A L V E R D E , 8, l.9 Tel. 10905 
E L S E Ñ O R 
D o n E m i l i o d e C o d e c i d o y D í a z 
Falleció en Madrid 
E L 26 DE DICIEMBRE DE 1932 
R . I . P . 
Su viuda, doña Emilia Grondona y Bandrés; hijo político, don Dlmas 
Adanez y Horcajuelo; nieta, Josefa Adanez y Codecido; hermanos polí-
ticos, primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Las misas que se celebren hoy 4 del actual en la iglesia de San Ni-
colás de Bari, de Toledo; todas las del día 5 del Santuario del Corazón 
de María (Buen Suceso, 18), las del día 6 en la Iglesia de Nuestra Se-
ñora del Buen Suceso, de Madrid, y las del día 8 en la Iglesia de las Ca-
latravas, se aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Las misas Gregorianas comenzarán hoy. 4 del actual, a las once, en 
el Santuario del Corazón de María. 
R E X P U B L I C I D A D 
u s t a a l t r a n a 
F a l l 
Y N O V A L E S 
e c í ó e l d í a 2 d e e n e r o d e 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
S u s s o b r i n o s , d o ñ a G l o r i a M a l t r a n a d e M u r g a , d o n G e r a r d o y d o n 
E r n e s t o d e N o v a l e s y M a l t r a n a , y d o n M a n r i q u e C a l v o y M a l t r a n a ; 
s o b r i n o s p o l í t i c o s , d o ñ a J o s e f i n a M a n t i l l a d e l o s R í o s d e N o v a l e s , d o n 
J e s ú s d e M u r g a ; h e r m a n a p o l í t i c a , d o ñ a T e r e s a D a z a , v i u d a d e M a l -
t r a n a ; p r i m o s , p r i m o s p o l í t i c o s y t e s t a m e n t a r i o s 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones, y asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy día 4, a las tres y media 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Lista, núme-
ro 10, al cementerio de la Sacramental de S. Isidro. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o d e S u S a n t i d a d y l o s i l u s t r í s i m o s s e -
ñ o r e s O b i s p o s d e M a d r i d - A l c a l á , e t c . , e t c . , t i e n e n c o n c e d i d a s i n d u l -
g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
A G E N C I A F t i N E R R E M I L I T A R . Claudio CWIlo, 46. Telefono 54859. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra" 
11,45, sintonía. Calendarlo astronómico 
Santoral. Recetas culinarias.—12, cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Información de oposlclo 
nes y concursos. Programas del d la . -
12 15, señales horarias.—14, campana-
das de Gobernación. Seftales horarias 
Boletín meteorológico. Información tea 
tral. Orquesta Artys: "La Dolorosa 
"Coppella". "Bournemouht". "Guillermo 
Teii" —15 Revista cinematográfica 
"Eva", "Uis leandras".-15,50. noticias 
de última hora. Indice de conferencias 
19. campanadas de Gobernación. Bol^a 
'Higiene de la leche", por don José vi 
lal. Programa del oyente - 2 0 15. noti 
clas.-21.30. campanadas. Seftales hora 
has. "¡Adiós, mi rapaza!" comedia ra-
diofónica.—23.45. noticias de última ho 
ra.—24, campanadas de Gobernación 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 411 me 
tros).—De 17 a 19. sintonía. Concierto 
sinfónico: "Ausencia", serenata espafto 
la; "Ballet Eglptlen" (cuatro partes»: 
•La Vida breve". "Leonora" "Marlta-
na". Curso de Inglés. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noti 
cias de Prensa. Música de baile. Cierre 
* * « 
Programas para el día 5: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11,45, sintonía. Calendario astronómico 
Santoral. Recetas culinarias.—12, cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo 
Oposiciones y concursos. Programas 
12,15, señales horarias.—14, campana-
das. Boletín meteorológico. Información 
teatral. "MI capote de lujo", "El rey de 
los gitanos", "Canzonetta del concierto 
romántico", " E l milagro de un Ford". 
15, revista de libros. "Camifto da festa", 
"Agua, azucarillos y aguardiente".— 
15,50, noticias. Indice de conferencias. 
16, fin.—19, campanadas. Bolsa. Jueves 
infantiles. Programa del oyente.—20,15, 
noticias.—21,30, campanadas. Noticias. 
Entrevista con Pedro Chicote. Concier-
to de banda.—23,45, noticias.—24, cam-
panadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, notas de 
sintonía. Presentación de nuevos dis-
cos. Cosas de Ninchi, por Pepe Medina. 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
campanadas. Estado del tiempo.—13, dis-
cos.—13.30, información teatral. Discos. 
14, sección cinematográfica. "Dedé", 
"Zapateado", "Nostalgia", "La vida bre-
ve", "Chatcau Margaux", "Rondalla ara-
gonesa". Bolsa del trabajo.—15, sesión 
radiobenéfica. — 16,15, telefotografía— 
16,30, fln—18, Trio Barcelona: "El 
príncipe Carnaval", "La cautiva", "Que-
jas", " E l caserío", "Vida zingara", "Re-
jas y flores".—19, programa del radio-
yente.—19,30, cotizaciones de moneda. 
Radlofémlna.—20, discos. Noticias.—21, 
campanadas. Estado del tiempo. Cotiza-
ciones de mercancías.—21,05. retrans-
misión parcial de la ópera del Liceo.— 
23, noticias. 
SAN SEBASTIAN.—De 22 a 24. no-
ticias de última hora. Estado del tier 
po. Música de baile. 
S E V I L L A . — D e 8,30 a 9, "La Pala-
bra".—De 2 a 3, "Frivolet", "Alma an-
daluza", "La reina mora", "Payasos". 
Flamenco.— De 9 a 11, concierto de 
banda: "La verbena de la Paloma". 
"Rondalla aragonesa", "Cavallerla rus-
ticana", "Amaya", "Roma", "El Niño 
Judío", "La Walkyria". Noticias. Bol-
sa. Boletín meteorológico. Recital de 
canto. Flamenco. 
VALENCIA.—8, "La Palabra".—13, 
tAn vn riada "Celos cañls", "DI», audición vanaaa v 
curso amoureuse". "Le P ^ ¿ J W , ' Uan-
.oo nnrnetras" "Ecos de Marly , Oto-
*n" "Xf M ddy". Camblo8.-15. ele-
?rV_ir audlcióí variada.-21 Bolsa. 
Mercados. Selección "Noche de Reyes". 
Noticias.-23, cierre. 
RADIO PARIS.—19, diálogo.—19,20, 
oolderto - - 20. lecturas l iteraria».-
20 40,° comedia; "Bastos ^ ^ i d o " . -
21, crónica de la moda. Cierre. 
LANOEINBERG.—18, relato. - 18 30, 
"Técnica y economIa.-18.56. noticias. 
19 orquesta Eysoldt.-19.20, composi. 
ción mdiofónica.-20,05. glosaa.-20.4n. 
música de cámara y canto.-21,l0, mú-
sica ligera. 23, cierre. 
ROMA.—18.10, crónica del hidropuer-
to Noticias deportivas.—18,15, noticias 
agrícolas. Periódico hablado.—19, sefta-
les horarias.—19,02, notas romanas.— 
19 15. discos.—19.20. constjoa útiles a 
las amas de casa.—19,30, noticias depor-
tivas.—19,45, recital de vlolln. Concler-
to gregoriano para vlolln y orquesta. 
Noticiario cinematográfico. Monólogo. 
"Concierto en re mayor para violln y 
orquesta".—21,55, noticias. Cierre. 
MILAN.—18, concierto.—18,25. comu-
nicados.—18.30, seftales horarias. Discos. 
19. Periódico hablado. Boletín meteoro-
lógico.—19.20. consejos útiles a las amas 
de casa.—19,30, teatro. Noticiario cine-
matográfico. Charla. Periódico hablado. 
N o t a s m i l i t a r e s 
INAUGURACION D E UN CURSO PARA 
SUBOFICIALES Y SARGENTOS 
En los locales de la Sección Topográ-
fica de la primera División se ha cele-
brado la Inauguración de un curso de 
instrucción topográfica para suboficiales 
y sargentos de la guarnición de Madrid. 
Siguen el curso uno por Cuerpo o unidad. 
Asistieron el general de la primera Di-
visión, señor Cabanellas. y el general se-
ñor Nieves, de la primera Inspección dol 
Ejército; el teniente coronel jefe de Es-
tado Mayor de la primera División y al-
Erunos Jefes y oficiales. 
Reunidos en la sala de conferencias, 
el Jefe de la Sección Topográfica y di-
rector del curso, comandante de Estado 
Mayor don Joaquín Yuni-Yanamendl, ex-
puso en una breve y documentada con-
ferencia el objeto y significación del cur-
so e indicó el plan de enseñanza. 
A continuación el general de la prime-
ra División puso de manifiesto la gran 
importancia militar que en la actualidad 
tiene el estudio de la Topografía, e hizo 
ver a los alumnos la necesidad de poner 
de su parte el máximum de interés y 
atención con objeto de lograr beneficio-
sos resultados para ellos y para el Ejér-
cito. 
E l Jefe de la Sección Topográfica y los 
oficiales de la misma obsequiaron con 
un "lunch" a las autoridades e invitados. 
R l l « • • ' • n 
"ifinrm Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32. mu 
1 8 5 p l a z a s p a r a 
s e ñ o r i t a s 
de taquimecanógrafas con 3.000 pesetas 
en el ministerio de la Guerra. Inmediata 
convocatoria. Para prospecto detallado 
que regalamos, "contestaciones" y prepa-
ración con profesorado del Cuerpo, dirí-
janse al "INSTITUTO REUS". PRECIA-
DOS, 23, y PUERTA D E L SOL, 13. 
M A D R I D 
giniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiifiHiiiiiiiiiiig 
¡JUGUETES! 
S Precios especlalet al por mayor E 
Í MONTERA. 35, Almacén del Pasaje S 
ñ imi imi i imi i imimi i i imi i i i imimi i i i i i i iF 
Oposiciones y coíicursos 
D̂UANflS EXCLUSIVAMIENTE G£ admiten señoritas. Textos y programas contra reembolso. ACADEMIA C E L A . Fernanflor, 6. 
M U E B I E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O . Valverde, 5 
¡ ¡ C o n t r a e l f r í o ! ! 
Por balance, liquidamos todos los gabanes 
a cualquier precio. 
G A B A N A N G E L U S 
PRINCIPE, 7 - Teléfono 14525 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
oblenldo varlk. vecs el número 1 y centenares de plazas; en Rad.o varia, veces e numero 1 , Ingresado, ca,i todo. O T Í J S S ^ J T S ^ O Í ÍWSÍÍÍS 
- r 7 i m l C H slción han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suBcnplores de nuestras contíataciones", éi l lo, en proporción oon los presenidos NO í u p P R A n n P O B 
BOLSA D E Z ü » ™ 5J5 85; NADIE, y « Corraos taírasamos .1 40 por 100 da nuestro, alumnos. Lo . números y nombras d. «toa ¡U<» dstaWvo, se p u W i < ^ « ^ ^ ^ ^ o « 
CMde,A,B,C,3(M,M;D.3W; 
Auxiliares de Aduanas.—Se ha convo-
cado por la "Gaceta" de ayer oposiciones 
para 100 plazas del Cuerpo Auxiliar de 
Aduanas. Las oposiciones, que deberán 
dar comienzo el 15 de febrero, consta 
rán de tres ejercicios: 
Primero. Problemas de Aritmética. 
Ortografía y Escritura al dictado y Me-
canografía. 
Segundo. Geografía Universal, Orde-
nanzas de Aduanas y Nociones de Es-
tadística; y 
Tercero. Legislación complementaria 
de la Renta de Aduanas. Nociones de 
Hacienda pública y Nociones de Estruc-
tura del Arancel. 
Los que deseen mejorar la prutmación 
del primer ejercicio, podrán hacerlo so 
licitando examen de Taquigrafía, de 
Francés o Inglés (o ambos), circunstan-
cias que harán constar previamente en 
la solicitud que presenten para tomar 
parte en las oposiciones. 
Auxiliares de Delegaciones provincia-
les del Trabajo,—Una Comisión de los 
opositores a plazas de auxiliares de De-
legaciones provinciales del Trabajo, que 
han sido suspendidos en dichos exáme-
nes, nos ha visitado para hacer públi-
cas su queja y su protesta contra la ac-
tuación del Tribunal calificador, ya que 
existen—según afirman—casos de verda-
dera arbitrariedad. Desean dichos oposi-
tores que el ministro de Trabajo se ocu-
pe de este asunto y revise los ejercicios 
realizados por los' opositores. Tienen la 
seguridad de que el señor Largo Caba-
llero, "si así lo hace, ha de modificar 
rotundamente el criterio tan desacertado 
del Tribunal, bien sea convocando a 
otros nuevos exámenes por los mismos 
opositores, o bien nombrando un Tribu-
nal imparcial que califique y exponga 
los ejercicios do los elegidos por espa-
cio de ocho o diez días, para que el pue-
blo soberano juzgue su imparcialidad" 
Cátedras en las escuelas Náuticas.—Se 
convocan a concurso de traslado las cá 
tedras de "Física, Mecánica y Electrici-
dad" de las escuelas náuticas de Tene-
rife y Barcelona y la de "Derecho y Le-
gislación Marítima", de la de Bilbao 
OflciaJes de las Secretarías de Audlcn 
cías.—La "Gaceta" de ayer ordena ¡a 
convocatoria de oposiciones para oficia-
les de Administración civil de tercera 
clase de las secretarías de Gobierno de 
Audiencias territoriales, se convocarán 
seis plazas vacantes en Burgos, Grana-
da, Sevilla y Oviedo, y otras seis para 
formar el Cuerpo de aspirantes. 
E l sueldo es de 3.000 pesetas. 
Para lloenclados en C. Nntiirnlrs. Pa 
ra cubrir la vacante de técnico asesor 
de las secciones primera y segunda de 
la Inspección general de Pesca, con ga-
tegoría de jefe de Administ ración de se-
gunda clase y gratificación de 9.000 pe-
sotas, se abre un concurso entre licen-
ciadas en Ciencias Naturales. Las condi-
ciones se fijan en la "Gaceta" de ayer. 
Veterinarios. — L a "Gaceta" de ayer 
anuncia para su provisión en propiedad 
varías plazas de inspectores municipa-
les veterinarios. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 4. Miércoles.—Stos. Tito, ob.; Pris-
co. Prisclliano. Cayo. Aquilino, Eugenio. 
Marciano y Trifón. mrs.; Gregorio y Ri-
goberto, obs.; Santas. Benita y Drafosa. 
mártires. 
La misa y oficio divino son de la oc-
tava de los Santos Inocentes, con rito 
simple y color encamado. 
Adoración Nocturna.—Cor Marlae. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, los seño-
res marqueses de Rifes y señor Fernán-
dez Hontorla. 
Cuarenta Horas (Basílica Pontificia). 
Corte de María.—De loa Dolores, Re-
ligiosas Servitas, Arrepentidas, Caballe-
ro de Gracia, Santo Cristo de la Salud 
y parroquias de S. Luis, S. Sebastián, 
Chamberí, Stos. Justo y Pástor, Carmen, 
Sta. Cruz, Sta. Bárbara y Calatravas (P.). 
Parroquia de las Angustias.-7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Glnés.—A las 8 de la 
noche, rosario y visita a Nuestra Seño-
ra de las Angustias. 
Parroquia de Santiago. —D e 7 a 12, 
misas de media en media hora. 
Basílica Pontificia (Cuarenta Horas). 
A las 8, Exposición; a las 10, misa so-
lemne, y a las 5, continúa la seisena al 
Niño Jesús, predicando el P. Monroy. 
Capilla de Lourdes (Fortuny).—A las 
11, misa mensual para la Archicofradia 
de Santa Bárbara. 
Santísimo Cristo de S. Glnés.—Al ano-
checer, ejercicios de rosario, medltarión 
sermón y preces. 
Jesús Nazareno.-Novena en honor de 
la Sagrada Familia.-A las siete menos 
cuarto, misa, santo rosario y ejercicio 
de la novena; a las 10, el mismo ejer-
cicio; a las 6 de la tarde. Exposición, 
estación, rosario, sermón por el R. p. An-
tonio de Carrocera, novena, reserva e 
himno a Ja Sagrada Familia. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu 
ra eclesiástica.) 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nui 'Ktra AdminiMrnción, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Los Tirolpsps, 8. A. PeliRros. 2. 
L a Prensa. Carmen, 18. pr inc ipa l . 
Puhlicitas. S. A. Avenida Pl y Mar-
Kall, 9. 
Librería Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
SE^OR Cardenal, abosrado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C r i V E S privados, vigilancias reser 
vadlstmag informes garantizados, divor-
cios Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
C E K T I K K ' A C I O N E S Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento, expedientes mHiri-
moniales, consulados, exhortos, presenta-
ción documentos. Apénela Andla. Farma-
cia, 6. íipj 
S E K V I D I M B R E ífaránt lzada, todas clases, 
farili tamos Madrid, provincias. Teléfono 
11716. Cruz, 30. (V) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sil lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N urgen t í s ima , comedores, 
alcobas, despachos, tresillos, mesas, ar-
marios, camas, sillas, ba ra t í s imo . Cedo 
local. Luna, 17. (2) 
U K C I B I M I E N T O . despacho españo l ; aleo 
ba. comedor jacobino, tresillo, otros, me-
dio de balde. Luna 30. (2> 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
j N O olvide! Las mejores camas y m á s ba-
ratas. La Higiénica. ( F á b r i c a ) . Bravo 
Muri l lo , 48. (5) 
POR ausencia vendo todo piso. Ayala, 94 
moderno. (8) 
A L M O N E D A comedor, plano, ba rgueño , v i -
tr ina, porcelanas, a r a ñ a , broncea, cua-
dros. Imagen, buró . Goya, 34. (E) 
V E N D O particulares bargueño , a rcón, cua-
dros, antiguos y modernos; sillas chl-
pendal, alfombra persa afghan, precios 
favorables. Juan Bravo, 81, primero C. 
once-una. (T) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente Pelayo, 35. (T) 
GRAN despacho español semlnuevo, come-
dor moderno y tresillo, ganga, perchero, 
gangas, l á m p a r a s , armarios. Puebla, 4. 
16) 
M U E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s ; ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8( 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
muebles, bara t í s imos , alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana. 33. (8) 
L I Q U I D O muebles, comedor, dormitorios, 
despachos roble, estufa, trajes paisano, 
otros. Hermosllla. 73. (5) 
A N T I G Ü E D A D E S , Grandes rebajas. Mue-
bles, telas, porcelanas, relojes, cuadros, 
objetos de arte, cueros de Córdoba re-
pujados. Calle del Prado, 15. Tienda. (3) 
M U E B L E S b a r a t í s i m o s ; much í s imos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
A L M O N E D A , tresillo, recibimiento, dormi-
torio, cornucopias, a r a ñ a s . Jarrones, por-
celanas, muebles oficina. Lagasca, 57. (8) 
A L M O N E D A , liquidación ráp ida , todos los 
muebles. Caatelló. 9. Pocos d ías . (16) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
V A L L F I I E R M O S O , 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cin 
oo habitables, 100 pesetas. (3) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, a lmacén, 
gran Industria. Concepción J e rón lma , 8. 
(3) 
A L Q U I L O P a r d l ñ a s . 35, sa lón grande en 
tresuelo, vistas calle, oficinas, deposito 
(T) 
LOCALES hermosos. Industrias, almace-
nes. Ronda Atocha, 18. (T) 
A L Q U I L O principal. 190 pesetas, calefac-
ción por gas, baño, ascensor. Villanue-
va, 42. (T) 
BONITO exterior, dos balcones, baño, ter 
mo, muy barato. Porvenir, 14. (T) 
T I E N D A con vivienda, 17 duros. Muri l lo 
5, junto mercado Olavlde. (2» 
A L Q U I L A N S E principal céntr ico, tienda, 
gran local, con vivienda, ba ra t í s imos . 
Ajidrés Borrego, 11. (10) 
CUARTOS, 55; át ico, 85; tiendas, nave» 
Ercl l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L O bonitos cuartos Interiores. 80 y 
65 pesetas. Fernando Católico, 72. (2t 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera Infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
CUARTOS desalquilados facilitamos Inme 
diatamente. Antigua Agencia. Costanilla 
Angeles, 8, primero. (4) 
A D M I N I S T R A R I A finca moderna, confort, 
cambio alquiler cuarto misma. Apartado, 
439. (T) 
A M I ' L I O S locales, propios exposición, al-
macén, industria, comercio. Son b a r a t í -
simos. Principe Vergara, 38, (T) 
T r m i r n nriTMiTi r rn ITI HtMa 11 
SEGBETAt , urinarias, sexualés Consul t i 
particular, cinco pMétas . H o r t a l M » . 30. 
Moderno. ^ 
Kí V A R E Z Gut l é r r e i . Consulta vía* urina-
rias venéreas , slfllU. bltnorragla, es t r»-
checes. Preciados, 9. Dié«-una, «Uté- ñ u s . 
va. 
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DESPACHO exterior amueblado, 100 pe-
setas, frente Telefónica, Tres Cruces, 7. 
(5) 
CASA nueva, escalera mármol , ascensor, 
exterior, baño, 100 pesetas, sin 65. Alon-
so Cano, 34, provisional. (D) 
(• RAN tienda con vivienda. 150 perfetas: 
otra, 13 .̂ Alonso Cano, 34, provisional. 
(D) 
CUARTO ocho habitaciones, baño , gas. I n -
fantas, 23. (2) 
VLQUILO habi tac ión , calefacción, con, sin 
F e r n á n d e z Ríos, 15, entresuelo Izquierda. 
(3) 
VLQUILO cuarto confort, 42 duro». Je ró -
nimo Quintana, 2. Junto Teatro Fuenca-
r ra l . (7) 
A L Q U I L O o traspaso elegante estudio 
amueblado, confort. Eduardo Dato, 9. 
Tarde. (T) 
PISO hermoso, t e n d r á n acuchillado o ence-
rado, por Gabriel. Teléfono 71334. (T) 
ATICO, siete habitables, calefacción cen-
tra l , gas, teléfono, ascensor, 40 duros. 
Alcalá, 187 (esquina Ayala) . (18), 
M ' « 'OBREOS. Unica especializada verdad. 
T I E N D A cuatro huecos 200 pesetas. Argu- , Actldem|a Glmeno. Arenal. í . Internado 
mosiL, 12. (7) confort. (3) 
A L Q U I L A S E cuarto exterior, adelantos \(• \ DKM IA • Castilla- Imperial , 1 (Plaza 
modernos. Plaza Chamber í , 11. (10) | Santa Cruz). Contabilidad, Idiomas, Ta-
PISO casa hotel. Diez habitaciones, cuatro| qu lmecanograf ía , 6 pesetas mensuales 
balcones, gas, calefacción, gran terraza, j Teléfono 19íl?8 (8) 
Mediodía, 260 pesetas. Avenida Pablo|(;0,tKK0S> Academia Nemesio Alvarez. En 
Iglesias, 54. (10) |a ¿ i t ima convocatoria de aspirantes ob-
tuvo el número dos el alumno de esta 
(3) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Crlatóbal. Plaza del Progreso, 
16. (T> 
D K N T A D U R A S (eapéclalldad en) Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
INGLESA, sabiendo francés , desea colo-
carse en buena familia. Escr ibid: Mis» 
B, C. R. Ayála . 65. (T) 
D K C T S C H , clasea alemanea. Metod de Na-
lette. da Andreae. Goya, 40, tercero^ A 
INGLES, francés, natlvoe, d iplomát icos 
particulares, 35 pesetas. Neafleld. Pardl 
has. 16. (T) 
K X T E R I O R , 125: interior, 60, ascensor, te-
léfono. P a r d l ñ a s , 17. (11> Academia Ernesto Pérez Solé, y en la de Oficiales el número uno. Barco, 25. Ma-
dr id . (*) ( OMODISIMOS, 90-ir5-160. calefacción, ha 
ño, gas, teléfono. Veláxquez, 66, sencillo. de ÍRgléñ Robledo 
19, principal Izquierda- (V) 
ATICO amplio, azotea, calefacción, baño. ; ' ¿ . ^ J . » I , , _ . „ . 
R o m a n o n k 13. , 2 ) , M A T E M A T I C A S Hslca Qulmloe. Clases 
I particulares. Electra. Principe. 14. (V) 
AUTOMOVILE1S ( j „ s l | ! 0 (Ufeienclal s i n t é t i c amen te con 
\ KN DO casa cuatro pisos. 6.000 pies 150.000 
pesetas, frente estación. Delicias. Telé-
fono 13860. (jj) 
F I N C A S rús t icas , compro y cambio por 
casas en Madrid. Br i to . Alcalá, 94. Ma-
drid. w 
l A V I O V L T O B K S ! Dn Posuelo, carretera 
C a b a ñ a , vende a «0 cént imos 88.200 pies, 
con casa-hotel, casa guarda, dependen-
cias avícolas, para unas 1.000 gallinas, 
aguas, molina, estanque, terreno huerta, 
todo nuevo. Teléfono 87. Pozuelo. Cuatro 
a seis. (2) 
COMPRARIA finca rúst ica, en Castilla la 
nueva y crédito hipotecario. Apartado 
2.084. (3) 
DOV casa por rús t ica alrededor 100.000 pe-
setas. Escribid: Aguilera. Montera 15. 
Anuncioa. ' ( i j ) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma", inmajorable. Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
COMPRO créditos, hipotecarlos sobre fin-
cas urbanas, rús t icas , solares. Bri to . Al-
calá. 94. (2) 
VENDO o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
H U E S P E D E S 
l 'KNSION "Cantábr ico" . Recomendable a 
sacerdotes y familias desde 7.50. Cruz, 
1 (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19. 
(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popellni 
Inerlés, 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
( V ) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya 
la, 13, moderno. (20) 
(JARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 104. (2) 
; ; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. I I ) 
PEUGEOT, seis caballos, cabrlolet, vendo 
barato. Alberto Aguilera. 62 (bicicletas) 
(T) 
A U T O M O V I L E S usados: Compro, vendo y 
cambio. Vlllanueva, 19. (T) 
PACKARD, conducción, siete plazas, d lv l 
slón, estado semlnuevo, magní f icamente 
equipado, barato. Vlllanueva, 19. (T) 
KSSEX, modelo 30, conducción cuatro puer-
tas, Buick, siete plazas, semlnuevo. Vl-
llanueva, 19. (T) 
densado en 45 lecclonea para leer y tra-! ,*|,:NS,ON Alvarez. Exteriores soleados 
F I A T 509, conducción, 9 caballos, barato 
Andrés Mellado, 21. Garage. (T) 
ducir con corrección revistas y libros de 
Ciencia en Alemán e Inglés . Explicado 
por el autor, Severlno Ojea, ex c a t e d r á -
tico de la "Lañe Technical Uigh School" 
de Chicago La inscripción puede hacer-
se en el Ateneo. (A) 
desde 5,50, dos amigos, matrimonios. San 
Sebas t ián , 2. (Pla/a Angel). (23) 
SRAORA alquila elegante habi tación, todo 
confort, particular, con. Castel ló. 17. (T) 
l 'KNSION económica, confort. P a r d l ñ a s , 
CORREOS. Profesor particular especializa- * MfUttdo ' « l ^ r d a . W 
do preparac ión G r a m á t i c a , Anál is is , A r l t - CEDO sin, buena habi tación persona bono 
mét lca . Idiomas. Exito garantizado. Mur- rabie. Calle P.'ado, 4, tercero izquierda: 
cía, 26. Florentino Bahillo. Teléfonos 4 a 9. (3) 
74068 y 73297. (E) 
CORREOS y Telégrafos . Academia Velllla 
A L Q U I L O para señor i ta preciosa habita-
ción, m á x i m o confort. General P a r d l ñ a s . 
16, duplicado. . (T) 
KALCON, Casa recomendada distinguida. 
m w i H w i i i i i n i i w • m u "IMII"IWI ""W"*11111111^ 
COLOCACIONES de toda, clases Madrid, PIANOS Í ^ J Í ^ í S l L ^ ^ l e . 
provincias, pueden solicitar P " ^ " " 1 » " Rodr íguez . Ventura Vega. ft. ( « ) 
mente solteros. Dirección Informat)ya. bios. Koangu DMetaá, aom-
Apartado 634. Madrid. { i ) MFMOR aurtldo turcas. W peeeias ^ 
lujosai habitaciones, matrimonio, Indlvl- O B R E R O , 27 años , honrado, sabe escribir 
y cuentas quiere trabajar en cualquiei 
cosa, sin pretensiones. Bravo MurllUv 
211. Po r t e r í a . K*> 
C H O F E R práct ico , católico, educado. Bue-
nos Informes. Dato, 25. Teléfono 10949 
OFRKCKSE vascongada, ama seca, paru 
señora , señor solo, sacerdote, e tcé tera 
Inmejorables informes. Monta lbán , iu 
duales, estables. Precios especiales. San 
ta Engiacia. 5, segundo. (10) 
l 'KNSION "La Confianza", Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8. se-
gundo derecha. (21) 
l 'KNSION-liotel , todo lujo, confort, moder-
no, cocina exquisita, casa particular 
Barquillo. 22 (esquina Pr im) . (6) 
l 'KNSION confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato Metro Goya. Narváez , 19. 
(T) 
KSTABLKS 5,50 a 8,75, confortabi l ís imos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 8, 
segundos. (11) 
PENSION el Grao, confort, todas habita-
clones exteriores, baño, calefacción, l im-
pieza, abundante comida, interesa a los 
estables, completa desde 6 ÑOi Preciados, 
11. Teléfono 18934. (4) 
LIBROS 
j PROPAGANDISTAS Cató l i cos ! Ochocien-
tos sermones callejeros. Zaragoza. Coso. 
86. Bilbao. Rayos sol, setenta cént imos 
centenar. (T) 
RKCOM EN DAMOS regalo Navidad para 
estudiantes: " A l Servicio Religión". Na 
rraciones filosóficas. Au to r : General 
Mant i l la . (T ) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Obra de vul -
gar izac ión . (6) 
Por t e r í a . (T) 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas, 
e tcé te ra , facilitamos informadas. Agen-
cia Catól ica . Fuencarral. 88. Teléfono 
95225. <5' 
MKí A M C O especializado en radio, ol ió 
cese Madrid, provincias. Palma, 50. Ma 
dr id . Señor Mar t ínez . ( T ' 
PARROCO, desposeído haberes, desea ca-
pellanía, inspector Interno, cargo análo-
go, atender subsistencia. Escr ibid: DE-
B A T E , 237. ( T ' 
MAKSTRO catól ico enseñanza niños, ofré-
cese Colegio o particular. Escr ibid: DE-
B A T E , 232. (T) 
C A B A L L E R O , 32 años, católico, culto, muy 
activo y luchador en asuntos comercia-
les, se ofrece para cargo confianza; re-
ferencias y g a r a n t í a s Inmejorables. Es-
cribid a: D E B A T E , H . S., n ú m e r o 2.511 
(Tí 
Especializada en estas preparaciones, 
siendo el director y sus 10 profesores Je-
fes de Correos o Telégrafos . Magdalena, 
L (7) 
PROFESORA de Londres diplomada, ense-
ñ a n z a ráp ida . Alcalá, 183. Teléfono 59170. 
(T) 
MAESTRA con prác t ica darla clases ni-
ños. Escribid: E L D E B A T E , n ú m e r o 
28260. (T) 
T A L B O T cabrlolet, cuatro plazas, 15 caba l K K S , , ) K N C I A e8iudiantea. Todo confort, 
líos, modelo gran lujo. Vlllanueva, 1».| Trato esmeradís imo. Independiente ense-
I I A B I T A C I O N K S con, sin, económicas, a 
personas serias. Atocha, 80. (3) 
EN familia. Confort, buen trato, comodi-
dades. Romanonea. 13, tercero Izquierda. 
(3> 
K< ONOMIA, con, sin, dos amigos « indi-
viduales. Pl Margall . 5. (4) 
CKDO habi tac ión. Conde Peftalver, 15. (4) 
SKNORITA francesa (Pa r í s ) diplomada. PENSION Compostela: Confort, económi-
Lecciones enseñanza ráp ida . Alcalá, 98,1 ca. calefacción. Eduardo Dato, 25, se-
moderno, principal izquierda. i T ) j gundo B. (T) 
P A U T I C I LAR cederla habi tac ión confort 
o í KF.CKSK chofer o ayudante mecánico 
sin pretensiones. Luis Vélez Guevara, 12, 
tercero. Crespo. (T) 
MAQUINAS OKK, , : ( 'KSE buena cocinera, sin lavado. Ja-
I cometrezo 65, principal derecha. (T) 
M A Q U I N A S escribir, coser "Wertheim".! 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando . !OFRKCKSL s eñor i t a española, muy acos-
Avenlda Conde Peñalver , 3. (21) tumbrada. para niños, cocinera y donce-
v . v . a . . .u, • "a- Centro Catól ico. Hortaleza. 72. l'e-
MAQUI.ÑAS coser especiales, eacriblr, cal- léfono 90200 (T) 
c u 1 a r, reparaciones, reconstrucciones ! 
abonos, talleres "Mecan". Augusto Ki O R O A N l / A C I O N contabilidades, inventa-
gueroa, 4 (en»re Fiiencarral-Hortaleza). | ríos, balances, clases. Módicos honora-
Teléfono 93673. (3) i r íos. Apartado 671. Sálz. (T) 
R E P A R A C I O N E S , alquiler y accesorios p.i- SKÑOKA educada 56 años, regentarla ca-
ra toda clase de maquinas de escribir y. ga. H e r n á n d e z , Preciados, 7. Contlnen-
calculadoras. Coplas y clases de meca-¡ ta l . (5) 
nogral'ia. Abonos de limpieza. Maquinas 
de ocas ~ 
ñas M 
condiciones. Otto Herzog 
do, 32. Teléfono 35643. (T) OFRECESE matrimonio sin hijos educado. 
l f ' . , . . 
ión, procedentes cambios, máqui- O H O F K R mecán ico Joven, buenas referen-
ercedes, se venden en inmejorables; c as sin pretensiones. San Oproplo, 7. Le-
r . Andrés Mella-1 cherla. (Jí.) 
OCASION: Las mejores m á q u i n a s Singer. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
buena presencia con Informes, para cual-
quier cosa. Nuncio, 19, principal iz-
quierda. (E) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo N e - i ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . , , . u « 
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. *>1, MECESE chofer mecánico muchos años 
VfnrtaWa M Í21I p rác t ica , para casa particular o servicios 
( ' Sueltos. Informes: Teléfono 44433. Eduar 
(T) 
CITROEN B. 14 falso cabrlolet. magnifico 
estado, ba ra t í s imo . Vlllanueva, 19. ( T ) 
FORD, falso cabrlolet, por ausencia vendo. 
Andrés Mellado, 21. Garage. (T) 
fianzas por Auxiliares Universidad, Ins-
titutos, Honorarios económicos. Garanti-
za estudios. Visitadlo. Carrera San Je-
rónimo. 7, moderno. Teléfono 14394. (3) 
OFRECESE profesora de taqu igra f ía y 
cultura, domicilio. R a z ó n : F ú c a r . 5. (8) V E N D A su coche r áp idamen te . Compre sin 
Intermediarios. Listas Autocaslón. Prln KSCUELA Artes decorativas, clases en 
c'P*. 4. (5). cuadernac ión para señor i t as . Marqués 
ABONO o venta, coche europeo, familiar! Santa Ana, 32. Teléfono 10600. (10) 
nuevo. Castel ló. 114. jaula 8; 10 a 1 y 3; KS( ,UELA Arte8 deCorat lvaí , « p u j a d o , 
i cuero y metales pirograbado, batlk lacas 
\ i : i M A T I C O S ocasión, los mejores. San-| Japonesas, e tcé te ra . Profesora domicilio. 
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) M a r q u é s Santa Ana, 32. Teléfono 106O9. 
REC AUCHUTADOS Akron Los mejores (10)| P A E L L A au tén t ica , preferida inteligentes, 
de E s p a ñ a . Alberto Agull¿ra. 3. Neuma-' A C A D E M I A Domínguez. Hacienda. Gue-I P^to máx imo alimento. ^Compruébelo, 
ticos ocasión, todas medidas. (21 )| rra, Policía. Bachillerato. Taquigraf ía , Comedor Valencia. Cruz, 5. encargos hos-
Mecanografia, alquilo m á q u i n a s examen, 
contabilidad idiomas. Alvarez Castro. 16. 
(20) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqul 
ñas escribir, teniendo existencia de píe-
las para todos modelos. Casa Americaaa 
Pérez Galdós. 9. (T) 
MODISTAS 
P K L K T K R I A , pieles desde dos pesetas; ca 
do. (D) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo. Nuevo Centro Católico. Larra , 15; 
15966. (3) 
OFRECESE cocinera para poca familia. 
Molino de Viento, 10, segundo Izquierda. 
(4) 
una, dos personas, con. Francisco Rojas, 
3, segundo. (T) 
l 'KNSION Kilo. Gabinetes da una a cua-
tro personas, aguas corrientes y d e m á s , . 
comodidades, todos precios. Plaza Santa MODISTA elegante cose, corta, a donnlcl-; meB. Escribid D E B A T E 28.057. 
Ana. 17, principales. 
pas desde 30, abrigos, chaquetas ; bara- , . u ,« 
l l s imosl Bola 13. (11) SK of,rece, " C o r i t a para cuidar nlfiqs pa-
ra Ir al extranjero o provincias, Infor 
(T) 
lio. Serrano. 26. (V) OFREC ESE doctor Derecho. Letras. Lat ín , 
DEPORTES nieve, trajes, pantalones im-1 Alemán, clases Facultad, Bachillerato, 
permeabilizados para señor i t as . Saave-! oposiciones, Santa Engracia, 43. (T) 
dra. Calle Villa. 2, principal. Teléfono . . t . ^ j 
92280 (V) M A T R I M O N I O Joven sin hijos desea por-
tería , conserje, ordenanza, bueno» Infor-
MODISTA acreditada enseña corte, con-i mes. Sedaño. Bolsa, 9. (T) 
facción, sistema práctico, sencillo, ense-
ñanza tres meses; corta patrones, adml- TRASPASOS 
(V) 
H A B I T A C I O N 35 pesetas, pensión, 5,50. 
Pens ión Guevara. Fuentes. 5. segundo. 
(6) 
H A B I T A C I O N soleada o pensión, personas 
formales. Gravina, 7, primero. (8) 
H O T E L Anglo, todo confort. Dato, 11. 
Gran Vía. preferidos ca tó l icos ; de 12 a, te géneros Teléfono 90551. Plaza San 
25 pesetas. (23) Miguel, 7. Araceli . (5) 
FNSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe ¡BUENA modista domicilio, señora , niños, 
setas. Todo contort. Espoz y Mina,^7. 5 p ^ t a s San Lorenzo, 10, primero. ^ > ] T H A i i V A S O a lmacén v lno . 
N I ÑEZ. Modista elegante, económica, ves-
tidos noche. Acuerdo, 31, entresuelo de-
recha. (2) 
?,S00 pesetas magnifica pensión llena esta-
bles. Abada, 19, pr incipal Izquierda. (V) 
muy acredita-
do, mucha venta, poco alquiler, facil i-
dades de pago. Escribid Sr. L . Mart in 
Circulo de la Unión Mercanti l , (7) 
C( B IERTAS que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparac lóp . Santa Feli-
ciana, número 10. t21/ 
KNSKSANZA conducción automóvi les , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. t2) 
KOUD, vendo barato, por ausentarme. Ga 
rage. Hermosllla, 92. (T) 
CONDUCCION 6 plazas, Nash, 19 H F 
Salud, 17, duplicado. (4) 
VENDO Chevrolet, tipo cabrlolet. Teléfo 
no 93042. (3) 
CIA r A frenos pasta multivestos L . X . . 
una g a r a n t í a . Agentes Generales, Alonso 
Garc ía y Compañía . B á r b a r a de Bragan-
za, 22. (3) 
CI IRVSLER moderno, siete plazas. Ford 
cabriolet, modelo 30, vendo, cambio co-
che pequeño. Marqués Villamejor, 5. (T) 
VENDO procedente de cambio. 14 coches 
americanos, ba ra t í s imos . Marqués Vi l la -
mejor. Garage. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17458. ( T j 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
22. (24-) 
COMADRONAS 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospéda le embarazadas. Hermo-
silla. 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Tele 
fono 95181. Fuencarral, 28. (8» 
s i Si NIA Mart in , antigua comadrona, con-
aiilta embarazadas. Corredera Alta , 12, 
principal. (9) 
r \ R T O S . Es te fan ía Raso, aaist indas em 
barazadas, económicas . Mayor, 42. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96*71. (2) 
COMPRAS 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Epifanio. Te-
ESTRENE lujosos, amplios pisos, tres ba- íéfon0 7()510- (3) 
flos, dos ascensores, garage, calefacción P A P E L , libros viejos._QulenjneJor paga 
central. Principe Vergara, 38. (T) 
HERMOSO piso,-casa lujo, doce habitables, 
calefacción central, 450. Serrano, 51. (T) 
OFICINAS, estudio exterior, cuatro habí-
El Maño", Cuesta Santo Domingo, 18. 
12) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
t a c l ó n é s r ' m u c h o confort. Moya, 8. P'aza A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
Jetos, plata, oro, máqu ina coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (»> 
Callao. 
FISO lujosamente amueblado, todo confort, 
propio matrimonio solo. Juan Bravo, 81. 
Principal. l A , . 
CASA nueva 90-140, calefacción central, A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
ocho piezas, baño. Metro Ríos Rosas 
t r anv ía 17-45. Alenza, 6. 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en 
tresuelo primero. (20) 
COMPRO Rolls. oferta detallada. San Ri> 
mán . Apartado 4.003. Madrid. (3) E X T E R I O R e Interior todo confort. Sa-gasta, 17 (moderno). ( i ; 
• t# < OOMPBQ gramófono con discos, buen uso, 
A L Q U I L O boni t ís imo piso, t r anv ía . Metro a ^ pe3ETA8. Dir igirse: Seraf ín Gal-
a cien metros portal, 200 pesetas. Alcán-i guera QUfrói (Asturias) . (T ) 
tara, 43, moderno. « M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
PABLO Iglesias. 18. Te tuán . Alquilo tien-| ea^én cmpeñsLdas. Velarde. 6. Teléfono 
da ochava, cuatro huecos nortada esca- (22) 
ñas escribir, coser, papeleta-s Monte. 
Fuencnrral. 93. Teléfono 19G33. (20) 
almacenes, vaquer ías , saneam 
P l \ N O S de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios nuuticos. Oliver. Victoria, 4. W 
B M . N E A R I O de Santa Teresa (Avi la ) . B* ¿ Q g i r l t t i muebles, objetos, ropas, máqul-
alnuilá hotel amueblado con seis camas 1 ' ^ c03er bicicletas plata oro. 
Teléfono n ú m e r o 88, de Avi la . (T) nas y bastonea, teléfono 72(X>6. Gulllóiv 
E X T F K I O K F S amplios, familiares, 85 pe- • • i tARIANSE prensa cntnmpación fré-
selas. Tiendas económicas . General Ur.ia, ( OM1 B A H i a i * » ^ p i „ n ( n ^ P i p n todo 
29, coquina Castelló. (10) adora, pequeña y torno cilindrico, todo buen uso. Teléfono 52635. 
ATICO, con mucha luz, siete habitables ' p leta3 Monte, objetos oro, 
225 pe.sctaa, Narváez , 2,). * I J a ta antliruos y modernos. Pago todo su 
A V E N I D A Pablo Iglesias, 26, nmgnlHca PgJ*. « ¡ J ^ CruZ( 7. Mater ia . (2) 
tienda con só tano . 27 duros. , ' JcoMPBO muebles y cuadros. ' J 
B A R A T I S I M O , bonito exterior. 3 b a 1 ^ " " : , teléfono 56S25. a6) 
Francleco Navacerrada, 14. ITA Casa Oreaz: Compra y vende i lhajas, 
I N T E R I O R , 60 pesetas, próximo ^ 6 n ^ y p ^ t l n 0 Con Precio*, come 
Mart ín . San Cosme, 12. (v> ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
C A I I E Lqngort*. 8, contiguo Boulevard. 
Sa-k ' ta , lo£al para a lmacén, garage co-
chera capaz tres coches gramies. Caba-
lleriza completa, cinco plazas, ^penden-
c i é Alquí lense Juntos, .eparadamente. 
Informe". P o r t e r í a . 
fono 11625. 
CONSULTAS 
CASTILLO Agüera , médico odon tó loga 
Velézquez, 22. Consultas; 3 t 6. y*> 
1 \ C I E N D A , Correos, Bancos, Peritos. 
Idiomas, Taquimeca. Academia Astrea 
Jovellanos, 5. Teléfono 15815. (T) 
RECUSAD maestros Taquigra f ía que omi-
tan sistema Garc ía Bote, t aqu ígra fa 
Congreso. (241 
PARA inglesar Bancos, oñclnas , comercio 
pedaje. Cubierto. 2.50. (21) 
i 'ENíOON Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
CFNSION Torio. Viajeros. P róx imo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
VEGETARIANOS, naturlstas, simpatizan 
tes, pensiones adecuadas, comidas suel-
tas. I n f o r m a r á n : Teléfono 19498. (3) 
n r t ^ r l n » ^ r o ^ . i n o ari(m¿fi<>a f-nnt» ' ^ ' - Q ' I L A S E habi tac ión exterior e inte-Zrl0Ar?íl* Jfl™^!?*: ^ S Ü ^ * ' ^^ .V¡ riOT • estable, con o sin. Pelayo. 19, se-
(T) 
M I I P R f ÉTC TRASPASO tienda en la calle Mayor. In-
iyi\jí^DL^Lj f o r m a r á n : Luis Vélez de Guevara, 4. 
N O V I A S : A l lado de "E l Tmparclal", Du-J Baú les y maletas. (21) 
que de Alba. 6. Muebles ba ra t í s imos . In- URGK traspaso ferre ter ía cént r ica , por no 
menso surtido en camas doradas, made I - poderla atender. Informes: Monteleón, 42 
ra, hierro. (24) 
CAMAS metal, matrimonio, sommiei Vic-
toria. Pesetas 150. Torrijos, 2. (T) 
MUEBLES, camas doradas, sas t r e r í a , te-
primero B . ; 2 a 4. (3) 
TRASPASASE acreditada pensión, mejor 
sitio Madrid. R a z ó n : Valverde. 8. prim^ 
I ro derecha. (10) 
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo. 89 'TRASPASO fábr ica chocolates, turrones 
(22» 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casa.» 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
bilidad. reforma letra, cal igrafía , taqui-. eundo lzaui>,,ú¡k 
g ra f í a verdad, francés, mecanograf ía . ! 8unao 'zqu»eraa. 
Alumnas. alumnos. Clases tarde, noche. PENSION Rodríguez. Especialmente para 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (11) familias, con o sin pensión. Pensión com-
ACADEMIA San Mauricio. Lección diaria í ^ j f ^ f V I ^ S L S S ^ ^ ba,ftT0¡ 
Taquigra f ía , 8 pesetas. Sandoval. 10. (T) Ave 
CONVOCADAS plazas Celadores Merca-
dos, Mecanógra fas Guerra, Auxiliares 
Aduanas Correos, ayudantes Agrónomos . | v " | G R A D U A C I O N vista gratis, técnico, espe 
Justicia, Informes. Apartado 781. Madrid PARA anunciar en periódicos con descuen- ciallzado. San Bernardo, 2. (5) 
(5) tos, hijos Valeriano Pérez . Progreso, 9. » . . 
(7)1 P E L U Q U E R I A 
cafés tostados, horno grande, giratorio, 
local, 480 metros, pagando sólo renta 
mensual. Teléfono 13860. (9) 
Duero. 1. Teléfono 52608, 33943,36150. (T) ¡TRASPASO pe luquer ía señoras , céntr ica , 
_ . _ i acreditada, barata, no poder atender. I n -
OPTlCAi formes: Santa María . 29. Tienda. (T) 
GRATIS , g raduac ión vista, procedimientos TOMO traspaso café-bar . asunto serlo. 
ESTABLES, amigos, 6 pesetas, baño, ca- modernos técnico especializado. Calle; Conchas, 4, escalera derecha cuarto, 
lefacción, teléfono. Reina, 37, principal. Prado, 16. (11)1 E c h e v a r r í a . Tres-cinco. (V) (7) 
V A R I O S 
B A C H I L L E R A T O . Clases doctores Licen-
ciados Medicina. Farmacia, Derecho. Gl-
meno. Arenal, 8. (3) 
PREPARACION Individual, m a t e m á t i c a s , 
ingreso ingenieros, 60 pesetas. Barquillo. 
39. (4) 
PROFESOR inglés, prepara carrera*, di-
plomát icos . Ingenjeros, Comercio. Costa 
ni l la Capuchinos, '3. (10) 
A C A D E M I A Corte y Confección, por pro-
fesora diplomada. E n s e ñ a n z a ráp ida , cla-
ses desde 10 pesetas. Teléfono 53616. (16) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén 
timos. (9» 
UNAS gotas de lodasa Bellot a las comi-
das purifica la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. (22) 
DIABETICOS. Tomad para evitar azúca i 
Glycemal Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
S A B A Ñ O N E S , grietas, eczemas, quemadn 
ras. Curan 3 dlaa. Pomada. 19. Farma 
cias. 1 peseta. (3) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
M I L sellos diferentes, pesetas 10. Juan Se-




l ' F R M U PARIA por rús t i ca o solares casa 
que poseo céntr ica , doy diferencia metá-
lico. Apartado 9 084. Madrid. (21 
DOY casa única hipoteca por rús t i ca u ho-
teles. Teléfono 94627. (2) 
T E R RENOS carretera Coruña , ki lómetro 
20, 0.25 pie. Pe rmutándose los por hote 
les. Teléfono 94527. (2i 
VENDO, permuto garage grande, vivlen 
das surtidor gasolina, buena renta, fa 
cilidades. Tiene Banco 100.000. Lagasca 
62. (T) 
VENDO baraU pequeña granja avícola 
susceptible ampliación. R a z ó n : Churru-
ca, 15. <B> 
VENDO casa céntr ica , libre cargas, orien-
tadla Mediodía, pocos Inquilinos. Precio 
22.000 duros. Apartado 9.050. (2) 
VENDO en 50.000 pesetas, garage, con 
16 000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24> 
COMPRO fincas 1.000.000 da pesetas, pa-
gando con crédito hipotecario, bien ga 
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
E N Toledo vendo hotel con ja rd ín y ca-
sitas guarda y Jardinero, corral, otra» 
dependencias, agua abundante. Escribid 
a Benita Pulgar. Valdecaleros. 5. Tole-
do. tT> 
FINCAS rús t icas y urbanas, solarea com-
pra o venta "Hispania". Oficina la mfti 
importante y acreditada. Alcalá , 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O hotel, quinoe habi tación»*. 8r»r»are, 
t r a n v í a . Metro, mercado, entre hoteles, 
dentro Madrid, nada Coopera t iva» . Padi-
l ia , 74. (¿) 
VENDESE magnifico hotel, alquilado, bue-
na renta, barrio Salamanca informes: 
Monteleón. 42, primero B ; 2 a 4. (3) 
RUSTICA compro provincia (Toledo). Sol 
ESTABLES, pensión cinco pesetas, cale- |cASA Gi l . Permanente completa, puntas 
facción, teléfono, baño. San Millán, 3. Indesrizable, ocho pesetas. Preciados. 23. 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
principal. (13) 
M A T R I M O N I O cede confortable habi tac ión 
con casa particular, confort. P a r d l ñ a s , 
24-26, segundo, 73- (T) 
H A B I T A C I O N E S Independientes, pensión 
módica, casa seria, Santa Engracia, 41, 
principal izquierda. (Plaza C h a m b e r í ) . 
(T) 
Teléfono 93029. 
" K R M A N E N T E completa, cinco pesetas 
G a r a n t í a , perfección. No se admiten pro 
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono 95583 
(4i 
«S pesetas, traje o gabán , forro seda. Sien 
liS'w tan muy bien. Postas, 21. (3) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor P e ñ a San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
so.MKREROS fieltro, ocho pesetas; refor 
mas cuatro, al momento sobre cabeza 
Fuencarral, 28. Caballero Gracia, 20. i5» 
Teléfono 
(7) 
P E R D I D A S 
C A N A R I O flauta. Grat if icación e n t r e g á n - ! ^ ' - ^ ' ' ^ R A a domicilio. 1,50 
PENSION en familia, serla, confort, cln- dolo. Augusto Flgueroa, 39. (16)' '011'-
co pesetas. Postas, 34, primero. (T) n n r T IJOVEN a l emán , especialista enseñanza mé 
F A M I L I A honorable solicita estable, tratol PRESTAMOS! tlicos (buenas recomendaciones), se hos 
1 pedarla casa médico (descon tándome por m « w» .» . . ^ . * U BWIVW uiicicaanaoc uajji-, en señanza parte pens ión) . Sanders. Lis-
* v ta 52 (T) 
esmerado. Inmediato Retiro. Alcalá. ^ ^ C O M E R C I A N T E activo interesarlase capi-
tal y trabajo efectivo nego io march n-
P E N S i o N Castillo. Arenal, 23. Católica,1 do, buenos rendimientos, dándole o c a s i ó n , , 
muy económica, calefacción. Teléfono conocerlo personalmente durante .tres, i1 l { , A I , 0 o » " ^ 8 6 ' f P r ^ t l c 1 ^ d e J S a n a t o r i o s . 
11091. (T) l cuatro meses. Escribid: Comercio. Mon-
tera. 15. Anuncios. (16) 
U caalno. Jui l in Gon.é let . Madrid. (V) Vefa, 87, a.gundo 
A L Q U I L A S E cuarto, confort, pensión com-
pleta, ocho pesetas. Duque de Sexto, 1, 
entresuelo izquierda, letra A. (T) 
SEÑORA sola, alquila habi tac ión, uno, don 
amigos. Teléfono 45150. (T) 
CASA formal cede hermosa habi tac ión 
B á r b a r a Braganza, 9. principal derecha. 
(T) 
E N familia, dos, tres estables. Reloj, 6, 
primero derecha. (ó) 
CEDO gabinete soleado, caballero, hermo-
sas vistas. R a z ó n : Sacramento. 12. Le-
cher ía . (V) 
PASEO Recoletos. 14. Pens ión completa, 
familias, matrimonios, teléfonos, ascen-
sor, baños , calefacción, aguas corrientes. 
Cocina esmerad ís ima . (V) 
F A M I L I A honorable, desea huésped. Hor-
taleza, 64, segundo derecha, (A) 
BONITA habi tación, señora , única . Casi 
señoras solas. Zurbano, 29; 3 a 5. ( £ ) 
PENSION Uleda. habitaciones soleadas pa-
ra familias serias, calefacción, baño, te-
léfono. Plaza Bilbao, 6. (E) 
PROXIMO a la Gran Vía, preciosas habi-
taciones exteriores, calefacción, baño, as-
censor, 6 pesetas. Barbierl , 3, moderno, 
segundo derecha. (E) 
El»ESE gabinete uno. dos amigos, con. 
Fuencarral, 123. "primero derecha. (D) 
E X T E R I O R , todo confort, matrimonio, du.s 
amigos, teléfono 10328, dos pasos Gran 
Vía. Salud, 17. sencillo principal. (2) 
G R A N confort, amigos, individual, precio 
económico. Gaztambide, i . segundo Iz-
quierda. (2) 
PENSION económica, confort. General 
Oráa , 12, primero B. (2) 
SEÑORA cede habi tac ión soleada, econó-
mica, con pensión. Vir ia to, 27, tercero. 
(3) 
A D M I T E S E un huésped familia, hay baño. 
Barbierl , 9, principal. (3) 
P A R T I C U L A R , admite huéspedes , exterio-
res soleadas, baño . Malasaña , 14, aegun 
do derecha. (4) 
E L E G A N T I S I M A habi tac ión exterior, bal-
cón Gran Vía, todo confort, casa parti-
cular, matrimonio, dos amigos, pensión 
completa, nueve pesetas. Conde Peña lver , 
14, tareero Izquierda. Carrasco. (9) 
CASA muy formal, estables, con, BÍD", her-
mosa* habitaciones. Barquillo, 4, segun-
d0- (10) 
H A B I T A C I O N , ropa, deaayuno, 50 pesetas 
Manuel F e r n á n d e z González, 17, entre 
BUtlO. (11) 
HERMOSO gabinete, do» amigos. Lope df 
(T) 
SOCIO poeo capital para ópt ica . Preciados. 
5. por te r í a . ( E ) 
DESEANSE 5.000 pesetas, se d a r á buen in-
terés , g a r a n t í a s notariales. R a z ó n : Cava 
Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REGALAMOS magníficos aparatos Radio 
por propaganda. Pida detalles sin com-
promiso. Cosmos Radío. Petrel (Alican-
te). (T) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hnrtaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
G A N A R A buen sueldo trabajando por mi 
cuenta en su propio domicilio. Necesito 
representantes. Apartado 7.085. Madridr 
(3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto 
movillstas. Alfonso X I I , 56. (2) 
SW-Mt pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias (solicito representantes). Aparta-
do 544. Madrid. (5) 
acostumbrado enfermos impedidos, 70 pe 
setas. Paseo Marqués Zafra, 42, Abas-
cal. (T) 
. HOCOLATE de la Trapa, fabricado en e' 
Monasterio Ciaterciense en Venta de Ba 
ños. Depósito para Madrid y su provin 
da . Segundo Iñiguez. Almacén de Coló 
nial js . Zorr i l la , 7. Teléfono 12465. (V) 
l O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
i padas. galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre 
mientos. Apartado 937. (5) 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y al 
mendras. una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4, (20) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva 
clón, r eparac ión , compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado, 48. 
Selecto tipo Sauternes. Tinto extra. Es 
¿ p e d a l e s para misa. Teléfono 71007. (T> 
¿FSTA usted enfermo? C u r a r á con infa 
llbles específicos "Zecnas". Folletos gra 
tis. Farmacia Rey. Infantas, 7. (T) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzón 
cilios reformas, admito géneros . Arroyo 
Barquillo, 15. Pp) 
SEÑORA cede habi tac ión persona formal 
(calefacción) . Bravo Muri l lo , 17, segun-
do letra D . ( y ) 
A F I N A C I O N piano, 4 pesetas. H e r v á s . Ve-
A capitalista ofrezco buena Inversión, por reüa Posta3. Sl- T e t u á n Victorias. (E) 
oportunidad en asunto construcción. ' PorIGRAMOLA ortofónica voz amo 150 di» escrito 11 1 r'r>no»t.iin/»iA«" i i-> i > 
11er, 15. Construcción". General Por-1 eos modernos, mitad precio. R a m ó n de ( T ) | la Cruz, «7, entresuelo derecha. (2; 
F A B R K - A N T E S Industriales ¡Queré is v e n - ¡ A C U C H I L L A D O R , encerador t r á b a l o s eR 
der en provincias! Llamad teléfono 19112.' merados, precios económicos ¿ a b n í i 
(5)1 Chébaux , Teléfono 71334. ' (T) 
V I A J A N T E S , ¿Queréis recorrer España E X P E D I E N T E S matrimonlaip. 1« 
™ A ' 1 dos asuntos o f i c i X s gestión k o l d a 2 ^ ' econóni lcamente? .Llamad teléfono 19112. (5) 
M U C I I A C I I I T A de pueblo admltirlase, ho-
ras de diez adelante. Fomento, 21, pr in-
cipal Izquierda, (2) 
NECESITAMOS para oficinas sacerdote 
con fianza. Gobernador, 23. (6) 
DESEASE mujer mediana edad cuidar des-
pacho. Dirigirse por escrito. Valverde. 8. 
Anuncios. (10) 
A G E N T E para la plaza capitales provin-
cia Castillas. Necesito introducido mer-
cer ías , escribir dando referencias, casas 
?ue representan. Castellanos. Apartado 2.075. (4) 
Demandas 
R O I ' I E T A R I A a d m i n i s t r a r í a fincas ur-
banas. Escr ibid: Juana. Prensa. Carmen, 
1«. (2) 
OFRECESE doncella con Informes. Plaza 
Independencia, I . Po r t e r í a . (T) 
nómica . Mendizábal , 19. 
V E N T A S 
CínMzlé,AS8¡nROr*"; ^ " I f J ^ b l e , Popelín ingles. 8,90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V) 
t S S W S S ' chfoco1^» Pininos. Hor laieza. 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
quina calle Prado Cür les ' ¿ f . 
P ^ R ^ * ^ liquido. L g 
CI ADROS. El mejor surtido "Casa Koca", 
11, Colegiata, 11. 
CUADROS, an t i güedades objetos d . *r ie . 
Exposiciones interesantes. Galer ías x 
rieres. Echegaray, 27. 
\ l i EBLES nuevos, económicos. Torrijos. 
2 
REGALOS para Reye». Gnimófonos desde 
cincuenta pesetas Arenal, w. 
KEVES. Maldonadas. * ^ { C i d ^ M -
pesetas. Jerseys. 8 pesetas. J t f S J a & 
de 1.50. Canastillas récién, 6,70. 90* 
mejores regalos. 
LIQUIDAMOS a Precio» V ^ f / " m ^ : 
asombrosos, toda cl íüe de pi«lé"- » « • 
Italianos. Cava Baja. 16. 
CAMAS del fabricante a, con-umldor L ^ 
mejores. La Higiénica . Bravo «» . 
48. 
REGALOS para Reyes. Discos oompl*ta-
mente nueVos. mitad precio. Arenal, 20. 
LEÑA para calefacción, 75 pesstaa. Valle-
hermoso. 8. Teléfono 35624. 
«OBBBÜIA gramola mueble ¿ ^ - ¿ ¡ g g " 
gran sonoridad. Liquido, 250 pesetas. 
(Vale 600). Leganitos, 47. W 
D E R R I B O : Madera, teja, baldosín tabla 
entarimar, puertas bara t í s imo. Segoua, 
26, y Pret i l de los Consejos. 5. u i 
SOBERBIO receptor americano alterna, re-
cibiendo extranjero. 600 pesetas. Sólo has-
ta el dia 6. por mudanza. Avenida Pablo 
Iglesias, 58, principal A. ( W 
ULTRA violeta. Baño de sol, 30 duros 
Merp. Echegaray. 5. U** 
PD i ,SERAS siete aros niquelados, calidad 
garantizada, 2,95 pesetas. Gran moda. 
Bisu te r í a Cortijo. Barquillo, 34. ( T ) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, I opélln 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ 
COLLARES el mayor aurtldo de E s p a ñ a . 
B i su te r í a Cortijo. Barquillo. 34 moderno. 
( T ) 
BEYES. Sus regalos cómprelos en Casa 
Cortijo. Barquillo. 34 moderno. ( T ) 
PULSERAS, collares, imperdibles, sortijas, 
polveras, fetiches, perfumes y millares 
de a r t í cu los de poco precio y buen gusto. 
Casa Cortijo. Pe r fumer í a . Blauteria. Bar-
quillo, 34. ( T ) 
I M P E R D I B L E S preciosos modelos de 1,96, 
3, 4 y 5 pesetas. Más de 400 modelos d i -
ferentes. B isu te r ía . Pe r fumer ía Cortijo. 
Barquillo. 34. ( T ) 
B I S U T E R I A las mejores imitaciones de to-
dos los precios ú n i c a m e n t e Casa Cort i-
jo. Barquil lo. 34. ( T ) 
PARA Reyes, vendo Mecano, número S. 
Ernesto. Velázquez, 60; de 2 a 4. ( T ) 
PIANO, perfecto estado, b a r a t í s i m o ; tam-
bién cama matrimonio dorada. Valleher-
moso, 71. principal derecha. Once-dos, 
cuatro-seis. CM 
FONO au tomá t i co , tocando 30 discos pof 
las dos caras, accionando por moneda 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cai^ 
bios. Plazos. Alquileres. Aeolian. Con 
Peña lve r , 24. (.' 
AUTOPIANOS, pianos, nuevos y oca* 
venta, alquiler, compra. Plaza Sa l ' í 
3. Teléfono 30096. Gastón Fritsch, « f 
dor, reparador. 
M A Q U I N A Singer verdadera ocailórj 
p l r i tu Santo, 24. Tienda. 
L IQUIDAMOS 200 abrigos caballerj 
ganltos, 1. 
NOVIAS, colchones y lanas. Plaz-'í 
te, 3 y Goya. 19. Precios baCv 
ESTERAS, terciopelos, pasos, tapices coco, 
ba ra t í s imos . Hortaleza. 76. moderno, es-
quina Gravina. Teléfono 14224. ( i ) 
MAQUINAS coser especiales, escribir, cal-
c u 1 a r , reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, talleres "Mecan". Augusto F l -
gueroa, 4 (entre Fuencarral-Hortaleza). 
Teléfono 93673. (8) 
A L M O N E D A , tresillo, recibimiento, dormi-
torio, cornucopias, a r a ñ a s . Jarrones, por-
celanas, muebles oficina. Lagasca, 57. 
« (8) 
APARATO radio americano 7 vá lvulas , co-
rriente alterna, costó 1.150 pesetas, vén-
dese por ausentarme en 800, úl t imo pre-
cio. 9 a 11, de 8 a 5 y 7 a 8. Díaz. Hor-
taleza, 19, principal. (8) 
CAMAS doradas, acero, muebles. L a casa 
mejor surtida. Valverde, 8 (rinconada). 
(10) 
P A R T I C U L A R procedente subasta Judicial 
a r t í s t i co despacho, comedor español, co-
medor jacobino, ba ra t í s imo , nuevo. Mon-
tera, 16, p i inc ipal . (16) 
CISCO Herraj , brasero sin tufo, 40 kilos 
10 pesetas. Teléfono 35850. (T) 
EQUIPOS eléctr icos "Lucifer", producen 
luz gratuita, bicicletas, motocicletas. Pi-
dan prospectos. Apartado 1.005. Madrid. 
(T) 
( AMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrijos, 2. (T) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos, 
2. (T) 
P A R T I C U L A R , vendo despacho caoba, con 
tresillo. Tudescos, 1, segundo Izquierda. 
(5) 
A U T O P I A N O con rollos. 2.000 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
( ONSTIU CCIONES: Ganga máqu ina cer^ 
gadora. excavadora, norteamericana, nue-
va. Costó 20.000, véndese por 6.000. Ca-
va Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 
COM r; DOR , armario, camltas doradas, 
aparador, mesa, sillas, gabinete, bureau 
otros. Serrano, 16. (4) 
PARA Reyes, vendo plano mesa caoba y 
Clavicordio dos siglos, a cien pesetas. San 
Bernardo. 1. 
VENDO tapiz, ampliadora fotogrlflea y 
piano 3/4. Barquillo. 36. (.T) 
C T ÎJ)A ASB ^ l0 ' í i a " - Inm'-)orable, Popel ín Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo. 8. 
( V ) 
V I E N A 
' ' n ^ ^ 8 , pa8U8' dulc«"- v i « n » Cape-llanes. Fuencarral, 128; Mar t in Heros.^S 
(2) 
pi44L'e»,sftÉJs&viena capei,ana 
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P O S T A L E S D E P A R I S 
L A N A V I D A D D E U N E X P A T R I A D O 
E L D E B A T E Miércoles 4 He enero (Je 1935 
Este hombrecito huesudo y nervioso, 
de traje de mahón, cara de aceituna y 
gorra ladeada, ha debido nacer—eso se 
siente sólo al verlo—en un pueblo de 
chavales morenos y chumberas. De Mur-
cia. Bueno, de la misma Murcia, no, de 
la provincia. 
Un aldeón en la comarca de Aguilas, 
sobre la raya de Almería. Tierras casi 
desérticas, con más luna que tierra y 
máa tierra que agua. Bajo el tórrido 
azul, un bíblico paisaje de cruces y cor-
deros, ávido de poder mojar las grietas 
de los labios en el hilo sutil que sorben 
cien mil pedruscos. Alta, la espadaña 
que fué alminar un día. Bajas, las ca-
suchas que fueron cuevas en tiempo más 
lejano. Monótonos los días, como dunas, 
sobre la arena que guarda aún huellas 
de la más antigua marca. 
Frontera entre civilización y prehis-
toria, limite entre compañía y soledad, 
esta tierra de Murcia y Almería fué 
testigo—es decir, mártir—del más remo-
to esfuerzo de la criatura para someter 
el habitáculo. Aquí pudo encender el 
precoz ibero con la chispa que le puso 
el Señor dentro del alma, el primer fue-
go de la primer aurora, la llama virgi-
nal del albedrlo y la belleza. 
Todavía era entonces la rubia Europa 
un frío silencio de glaciares geológicos, 
y ya aquí en la tierra caliente de las 
Españas, se despierta con humos de hor-
nos, donde la arcilla toma forma de bo-
tijo para guardar, avaramente, la plata 
del agua para los meses de sequía. 
Paisaje del Antiguo y Nuevo Testa-
mento. AI borde del pozo blanco, una 
mujer morena, con un niño dormido so-
bre el pecho. Y el caminante de los pies 
llagados. Y las manos maternas, enju-
gando el sudor con dulce alivio. Y la es-
tampa de Caín y Abel, gota de sangre 
en el lino de la hogareña sábana. Imá-
genes desteñidas y siempre nuevas, que 
el maestro rural va grabando en lo hon-
do de las almas infantiles con su pun-
tero. Cosas viejas, me dice el español 
huesudo y fatigado que me cuenta su 
vida. Paparruchas. Todo lo poco que sé, 
he tenido que aprenderlo más tarde. 
¿Aprender? ¿No habrá sido precisamen-
te lo contrario lo que has hecho? ¿O 
crees, acaso, que por haber ido al Ate-
neo Libertarlo en Barcelona y leer aho-
ra "L'Humanité" todos los días, sabes 
más que cuando tenias doce años? No 
te has Ido elevando, buen murciano, sino 
recayendo, dejándote hundir en lodos de 
profanidad e Idolatría. Porque lo que te 
Enseñaba el maestro rural era esto: No 
ly más Historia, en rigor, que la sa-
fada. ¿Te parece poco? Carlyle, a pe-
de haberse quemado los ojos leyen-
ílbros, no sabia otro tanto, 
li^s los años infantiles de la escue-
lustros de mocedad tumultuosa, 
la herencia paterna. E l matrl-
L a ruda faena, de sol a sol, 
(nanearle difícilmente a la tierra 
dinero de las contribuciones, 
i* que el cielo se muestra hoa-
| ^ una nube deje, al pasar, el 
lia. gota, nuestro hombre co-
raos y va a pedirle a la ln-
[> sólo a regañadientes le 
i ra. 
Una fábrica de hilados en Sabadell. 
Patronos, capataces, jefes de talleres. 
Una nueva atmósfera, negra de humos 
y roja de utopías, donde el alma campe-
sina y provinciana va perdiendo quila-
tes de antigüedad, al dejarse impregnar 
por vehemencias sin patria. L a biblio-
teca nocturna, con todos los malos li-
bros rusos a su alcance. Las discusio-
nes de los clubs proletarios. Un revol-
tijo d« párrafos, que va desde Bakou-
nin al Noy del Sucre. Palabras vagas 
de Justicia y libertad. Un amarillo re-
sentimiento, que mustia lo que le queda 
de humildad y alegría. E l carnet del 
Sindicato. Después, en los días de Ba-
rrera y Anido, la represión. 
Y nuestro hombre, complicado en sa-
be Dios qué asunto, que pasa el Piri-
neo como puede, y llega, con la mujer 
y los hijos a cuestas, al arrabal de 
Saint Denis. E n ocho años de lejanía, 
sumados a tantos otros de confusión 
ideológica, toda noción de país, todo sen-
timiento nostálgico, se le va endurecien-
do. Conforme su cuerpo huesudo y pre-
maturamente avejentado se parece cada 
vea más a un arbusto sin hoja ni fruto, 
«u alma se desarraiga por completo, per-
diendo el contacto de la raíz con el te-
rrón nativo. Cuando le hablan de España 
le oyen exclamar: "España. ¡Bah! Un 
pueblo reaccionarlo de militaces y de 
curas". Pero, últimamente, vienen los 
tiempos de las vacas flacas. En despido 
de IOJ talleres, a rebaños. Una plaga, 
como aquellas de Egipto que le enseña-
ba el maestro rural con el puntero. En 
el hogar, desnudo, no hay más que llo-
ros de los hambrientos crios. Y la au-
por K - H 1 T O 
senda de toda fe cristiana, duplicando 
el negror del espectáculo, al privarle 
de su cálido consuelo. Palabras de des-
esperación, gestos de amargura. Y qul 
zá alguna vez la ráfaga de un recuerdo 
infantil, batiendo el ala. ¿Cómo impedir 
que en un trance asi surja un punto de 
contrición? En algún momento nuestro 
hombre debió pensar, que acaso hubiese 
sido un error abandonar la tierra pobre, 
pero segura, por la falacia de una in-
dustria más cruel, al cabo. Si alguien 
entonces se hubiese acercado a remover 
ese último fondo familiar y comarcal, 
materno y religioso, que yace siempre 
bajo la pesadumbre de la vida... 
Para este hombrecito simbólico, cuyo 
caso representa en su concreto dolor 
toda la pena anónima de tantos emigran-
tes, se ha organizado en estos días na 
vldeños un socorro. 
Fué por feliz iniciativa del embaja-
dor de España. En los antiguos salones 
de la princesa Wagran, el arte de Joa 
quln Nin y María Cid congrega a los 
elementos pudientes de la colonia es-
pañola, avivando la llama de la caridad 
y el patriotismo. 
Un aroma de cantares enternece el 
ambiente. Sobre la nieve viva de las 
pueriles añoranzas, brillan la estrella 
de los villancicos con su fulgor de pla-
ta. E l ámbito oficial de la Embajada 
recobra, por encima de discrepancias 
políticas, aquella oleada de emoción 
cristiana que ha subido siempre de las 
auras españolas. Un puñado de miles 
de francos se reúne en un momento, 
cuando las señoritas de Madariaga so-
licitan el óbolo para los desvalidos com-
patriotas. Pero yo no puedo ahuyentar 
entonces el recuerdo de una conmove-
dora anécdota de Ralner María Rilke. 
Parece que un día, pasaba el lírico aus-
tríaco por la orilla del Sena, con una 
rara orquídea en la mano, destinada a 
cierta dama linajuda, cuando se acercó 
a él una pobre suplicando una mone 
da. Al hurgar en el bolsillo, repara Ril-
ke en la extraña distinción de la men-
dicante. A través de la miseria presen-
te, adivina el alto origen de la mano 
que se alarga. Piensa que, más aún que 
la lismosna, ha de agradecer la pobre 
algo que la retrotraiga a sus mejores 
tiempos, y le ofrece la flor con un sa-
ludo. 
Poeta también, tanto como diplomá-
tico y político, es don Salvador de Ma-
dariaga. Acto de poesía hubiera sido 
llevarle al desvalido murciano de mi 
historia!; con el aguinaldo material, la 
flor de tojo de los villancicos. Poesía 
es emoción y emoción es lo que mue-
ve. ¿Quién sabe? Quizás el eco de las 
coplas le moviese a volver allá. A re-
integrarse al país y a la fé de sus ma-
yores. A echar de nuevo raices en ese 
campo santo que es la tierra de Es -
paña. 
Eugenio MONTES 
París, diciembre 1932; 
£1 Rey de Bélgica a Suiza 
«BRUSELAS, 3.—Los Reyes de Bélgi-
ca han salido para Suiza, donde pasarán 
una semana. 
Para que las mecanógrafas 
no se distraigan 
CHICAGO, 3.—Las mecanógrafas de 
esta ciudad trabajan con un ardor inu-
sitado. Y a no hay ninguna que pierda 
el tiempo ante la máquina. Y no es que 
con el comienzo del año nuevo hayan 
decidido hacer vida nueva, sino a cau-
sa de un aparatlto que ha sido instala-
do por los patronos en las grandes ofi-
cinas. 
L a innovación consiste en una serie 
de pequeñísimas cámaras cinematográ-
ficas escondidas en la pared, que toman 
fotografías de los empleados, sin que 
éstos se den cuenta de nada. L a pelícu-
la delatora se ve en la dirección con el 
consiguiente disgusto para el protago-
nista. 
Las cámaras están tan bien escondi-
das y funcionan automáticamente sin 
el menor ruido, que no hay quien pue-
da sospechar su presencia. Son como 
una especie de "ojo de la providencia", 
que vigila sin perdonar la menor falta 
de los empleados. 
34 comunistas detenidos 
SOFIA, 3.—La Policía ha sorprendi-
do una reunión que celebraban los de-
legados de las organizaciones comunis-
tas y ha detenido a 34 personas, en-
tre ellas un diputado. 
9. 
E L S O C I A L I S T A . — ¡ Y a m e 
l e c t u a l ! 
M U M i H B M B n H B r a n i n i i i i n 
e s t á c a r g a n d o e s t a c a r e t a de i n t e -
L A I R O N I A M U L T A D A 
No ea el nuevo atropello a la libertad 
de Prensa, lo que me desazona en el 
castigo de cinco mil pesetas impuesto a 
"La Nación". A "La Nación", diarlo, se 
entiende; que la otra tiene sobre si mu-
cho mayor castigo. No es esto lo que 
me desazona. A esto nos vamos ya acos-
tumbrando como a los fenómenos me-
teorológicos: como al viento o a la llu-
via. Lo que me desazona y entristece 
es el pretexto buscado. 
Porque había, en el año, un bello día 
gozoso y humorístico, en el que nos era 
permitido romper la lógica ordinaria de 
la vida. Había un dia, en que, en loor 
y memoria de los Santos Inocentes que 
degollara Heredes, le era permitido a la 
abuelita sustituir, en las frituras de sus 
nietos, la mediada por el algodón; un 
día en que nos estaba autorizado dar al 
amigo una falsa noticia telefónica o In-
troducir un galápago entre las sábana*, 
de nuestro huésped... 
Era esto de la "Inocentada", una ce-
remonia más de esa liturgia laica y ci-
vil, con la que, como ya he explicado 
otras veces, el calendario secular se 
adhería al eclesiástico y compartía sus 
emociones. Asi habla en el Jueves Santo 
la liturgia de la mantilla y de los clave-
les; y en el Corpus Chrlstl la liturgia 
de los pitos y globitos Infantiles; y en 
la Nochebuena, la liturgia de las tortas 
y los pestiños; y en los Inocentes, la 
liturgia de las frituras con algodón y 
de la broma con gracia. E r a como un 
desbordarse del año eclesiástico en el 
civil, y como un asociarse, uno y otro, 
en un mismo ritmo de emociones y de 
estados de espíritu. E r a un resto de la 
I • • • • • ' • • • • • I 
r 
vieja fraternidad del Estado y la Igle 
sla. Porque la Iglesia cantaba "¡allelu 
ya!", el Estado comía pestiños; porque 
la Iglesia cantaba a los Inocentes, el Es . 
tado se permitía sus leves Inocencias. 
Ahora, no. Ahora el nuevo calendario 
civil se ha vuelto de espaldas al eclesiás-
tico, cuya rotación ha dado tono y es-
tilo a la vida durante tantos siglos. E 
Estallo, tieso, pedante, concurre a sus 
.acurslladas fiestas laicas, floridas de 
chisteras, de cuartillas de mala prosa 
y de himnos gangosos de Escuelas pu 
bllcaa; pero desconoce los pestiños, el 
mazapán y las "Inocentadas". 
Sólo que, en pueblos de tradición ca 
tóllca, tan honda como la Española, el 
"laicismo" es una actitud forzada dt 
hombre que va por la vida, vendados 
los ojos y taponados los oidos, para n-, 
ver ni oir cuanto le rodea. ¡Qué tono de 
seriedad forzada, de risa contenida, tie-
ne esa actitud del Ministro, que, fln-
glendo desconocer la tradición secular 
de la fecha y el día. Interpreta solemne-
mente una "Inocentada", como una 
"falsa noticia"! Tiene el mismo retorci-
miento rebuscado, de esas "Fiestas del 
Juguete" que se organizan con mil ex-
quisitos rodeos, para eliminar el nombre 
y el recuerdo de los Reyes Magos. Tie-
nen el mismo irónico e hipócrita disi-
mulo de esas vacaciones estudiantiles 
"de invierno" o "de primavera" que da 
la casualidad de que coinciden con la 
Navidad y con la Semana Santa. 
Realmente el laicismo tiene también 
sus héroes y sus mártires. Porque már-
tir y héroe se necesita ser para prestar-
se a algo que todos, desde niños—desde 
que amaneció nuestra Incipiente vani-
dad—hemos procurado rehuir siempre; 
a tomar en serio una inocentada. Y el 
señor Ministro, por amor al "laicismo", 
se ha prestado a ello: s eha hecho "el 
inocente", ha tomado en serio la broma, 
ha dejado que "se la peguen"; tieso, 
impertérrito, sordo al sonsonete burlón 
—¡Inocente!, ¡inocente!—ha mordido, a 
Notas del block 
- • -
E l extraordinario de E L D E B A T E 
ha sido una de las más grandes demos-
traclones que registra la historia del 
periodismo español. E l número puede 
servir a los profesores de la Escuela 
de periodismo para una lección sobre 
el tema: "Cómo se hace un extraordl-
nftEn réplica, y en homenaje a los mis-
mos profesores y a cuantos en la ela-
boración del mismo han Intervenido, 
diremos nosotros "cómo desharé un ex-
traordinario", e ilustraremos la expli-
cación con un desfile de redactores que 
van como sonámbulos por los pasillos 
arrastrando sus páginas—demasiado 
cortas, demasiado largas—; y con otro 
desfile de compaginadoras, insomnes y 
febriles en aquel tumulto de galeradas 
y de clichés; y de regentea y monta-
dores aterrados al ver que se les ha 
entrado en la imprenta el dragón de 
las cien cabezas que hay que reducir 
y domeñar hasta encajarlo en la pri-
sión de los rodillos. 
De aquella lucha todos saldrán ven-
cedores y molidos. Deshechos por ha-
cer este extraordinario atlas, que exige 
la mesa limpia para poderlo manejar 
libremente, y que después se guarda 
como un precioso recuerdo. 
0 * » 
Algunas cifras sobre el extraordi-
nario de E L D E B A T E : 
Puesta en pie toda la composición 
tipográfica de las 224 columnas, al-
canzarían una altura superior a la del 
edificio de la Telefónica. 
Desarrollado el papel empleado en el 
número, cubriría una extensión de cer-
ca de mil kilómetros. 
Hace veinte años para sumar un pe-
riódico de categoría esa cantidad de 
composición y de papel necesitaba re-
unir los números de una semana entera. 
Diarios antirrevoluclonaríos de Ma-
drid y de provincias son los que con 
motivo de Año Nuevo han hecho verda-
deros alardes demostrativos de su pu-
conciencla, su fritura rellena de algo- janza, de su capacidad espiritual y de 
su técnica. Periódicos que pertenecen 
a la lista de los perseguidos, que el 
Gobierno los recluyó en el lazareto de 
la suspensión, pero que el público los 
eleva a la cima de sus preferencias. 
Y en un mismo día se da esta coin-
cidencia. Que aparece un magnifico dia-
rio derechista en Badajoz, feudo de los 
socialistas, y que en Murcia el diario 
radical-socialista se convierte en sema-
nario, atacado de ese moquillo que está 
causando estragos en la Prensa minis-
terial, vacilante, dengue y escuálida, 
porque le falta la adhesión del público. 
dón. 
Es triste esto por lo que tiene de for-
zada esquivez hacia una tradición. Es 
triste porque contribuye a esa labor lai-
ca de confundir en una misma monoto-
nía gris todas las jornadas y las fechas 
Todas las ceremonias de la liturgia ci-
vil de que antes hablé, tenían algo de 
reminiscencias de paganismo, Incorpo 
radas al ciclo cristiano. En eso'de los 
hojaldres y de los pestiños había un re-
cuerdo de los pastelillos de sésamo y de 
miel, que comían, danzando, los devotos 
en las viejas fiestas "demetrias". Y en 
eso de la "inocentada", había un resto 
de esa vieja tradición pagana, de reser-
var una fecha para la ironía, de abrir 
un portillo en la seriedad del año... 
Porque nosotros, los latinos, tuvlmo-
por canción de cuna, el medio tono de 
la ironía socrática. L a actitud de nues-
tra civilización—explicó el filósofo—no 
es la tiránica de "obedecer sin chistar" 
ni la revolucionaria de "chistar y no 
obedecer": sino la Irónica de "obedecer., 
pero chistando". Y por eso siempre he-
mos buscado un dia de * licencia para 
chistar: una fecha libre e Irónica er 
que poder decir nuestras verdades er 
son de burla. 
Primero fué el día báquico en que el 
devoto tiznado y coronado de floripon 
dios, podía reírse libremente del tran-
seúnte; luego fué, la firsta anual, en la 
que el coro de los Iniciados de Arlstó 
fanes se permitía interrumpir, de pron 
to, la representación, y proponer al pú 
blíco: "¿Queréis que nos burlemos jun 
tos de Arquedamo?"... Somos hijos'de 
aquellos públicos dionlsiacos y aristofá 
nicos que se permitían el lujo de bur 
larse, juntos, una tarde, a la luz del sol, 
del tirano Cleon, a quien obedecían. Y 
por eso, porque somos hijos de Atenas 
necesitamos, señor Ministro, un día li-
bre y licencioso, en que poder decir a 
España, para su sorpresa y regocijo, 
que ha habido crisis y que se ha encar 
gado del Gobierno don Alvaro de Albor-
noz. 
L a "Inocentada", como el Carnaval, 
estaba dentro de nuestra tradición so-
crática. De la misma tradición socrática 
que inspiraban nuestros clásicos "vejá 
menes", en los que los nuevos doctores 
universitarios, habían de resistir un cha 
parrón de burlas que en rimas de latín 
macarrónico, se arrojaba sobre ellos. 
Son todas estas válvulas de escape pa-
ra nuestra ironía: ocasiones para chis-
tar. Los nervios del latino, señor Minis-
tro—sobre todo el hombre público—han 
de estar templados para estas socráticas 
agresiones de floretes sin punta... Su se-
ñoría, señor Ministro, al multar una 
"inocentada", ha multado el espíritu de 
toda una civilización. 
José María P E M A N 
" E l Socialista" inserta ayer la si-
guiente noticia: 
"Banquete masónico.—Ayer domingo, 
por la tarde, y en un céntrico hotel de 
Madrid, celebraron los masones madri-
leños el banquete solsticial de invierno. 
Asistieron más de 200 comensales, en-
tre los que figuraban muchas señoras. 
Las altas representaciones del Gran 
Oriente Español pronunciaron brevísi-
mos discursos, en los que se señaló el 
programa ideológico para el presente 
año. Destaca de este programa el lema 
guerra a la guerra. 
Excusaron su asistencia, por causas 
que justificaron, varías personalidades. 
Terminada la comida, los comensales 
se trasladaron al Palacio Nacional para 
firmar en las listas de salutación al je-
fe del Estado." 
Lo esotérico ha pasado a ser exoté-
rico. 
Tres monjes de la famosa hospedería 
de San Bernardo se encuentran en Lon-
dres, ultimando los preparativos para 
una expedición emocionante. Saldrán 
en breve con dirección a la cadena del 
Himalaya y en la cima de Sila, 4.000 
pies más alto que el San Bernardo, 
construirán un refugio en condiciones 
Idénticas al asilo que tienen en los Al -
pes, de fama universal. 
Durante el viaje de exploración que 
hace un año realizaron los monjes por 
la cadena montañosa, fueron acogidos 
con extraordinaria simpatía por parte 
de los vecindarios. En el Tlbet, cuadri-
llas de bandoleros les dieron escolta por 
la región de Yunan, la más peligrosa, 
admirados de su valor y de su virtud. 
Para ser auxiliados en su labor de 
salvamento, los tres monjes llevarán 
seis perros, ya entrenados en los Alpes. 
Nueve siglos después de haber sido 
fundada por San Bernardo de Menthon 
la célebre Hospedería, sus discípulos la 
prolongan en las cimas asiáticas, para 
continuar en ellas su empresa abnega-
da y admirable. 
EL lEBATE - Alfonso XI , 4 
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B. D E B U X Y 
CUANDO SEHTMENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
como se hallaba, las trenzas del cabello, parecidas a 
una cascada de oro fundido, bajaban hasta tocar el 
borde de la falda. 
—Buenos días, señorita—saludó cortésmente la da-
ma—. SI no me equivoco, tengo el gusto de hablar 
con la señorita de Davlgnan, ¿no es cierto? 
Y antes de que la joven tuviera tiempo de respon-
der, añadió sonriente, haciendo su propia presenta-
CÍ—Yo soy Juana Mansegur. de quien habrá usted 
nido hablar. 
xf.irla Magdalena levantóse presurosa para acercar-
Be a la recTén llegada y corresponder a su saludo, 
"tro la castellana de Ramathuelle siguió hablando con 
^ 8 vor de timbre argentino que era una caricia para 
el ^ vi a usted de lejos-declaró con una encan-
—^a vi » venido a reunirme con MOR 
pemona a ' * abeza hiZo que el pa-
Suelo de propon • M MaBsejiir s?a-
„ „ tu. hombro», y el r°s'r° del icio M-
lio aunque Irregular ae i»^ 
finitamente dulce, a la que contribuían unas pupilas 
doradas, del mismo color que la cabellera. 
—No se moleste usted, por Dios—exclamó, al ver 
que María Magdalena se levantaba para sa'ir a su 
encuentro—. Siga usted sentada y con eso podremos 
charlar más cómodamente. No quiero desaprovechar 
la ocasión que se me ofrece de hacer conocimiento 
con usted. 
Como si quisiera dar ejemplo, la intrépida Juana 
Mansegur se sentó a bordo de su canoa, sobre el 
banco de madera, y mientras se servia del remo a 
manera de pértiga para que la embarcación se man-
tuviera en su sitio, reanudó la charla con la misma 
naturalidad que si se hallara en medio de un salón 
de fiestas. 
—Confieso — dijo sonriente — que el camino que me 
ha traído hasta usted no es muy cómodo, pero no 
disponía de otro para llegar hasta aquí. 
—Tengo entendido — replicó María Magdalena—que 
por estos parajes abundan los escollos y arrecifes pe-
ligrosos, que es necesario conocer con exactitud para 
no exponerse demasiado a una grave contrariedad. 
—Cierto, pero yo los conozco casi tan bien como 
conoce un capitán la ruta que frecuenta su barco. 
Además, en esta época del año las posibilidades de 
un accidente desgraciado están poco menos que des-
cartadas. Otra cosa muy distinta es en invierno, cuan-
do en todo momento es de temer que un golpe de 
mar lo estrelle a uno contra las rocas. Entonces no 
hay en toda la Sperandad quien se atreva a nave-
gar por estos lugares, a excepción de Esteban Man-
segur... Pero digo mal; otra persona hay capaz de 
desafiar la marejada. ¿Sabe usted quién? 
—¿Acaso usted? — preguntó la señorita de Da-
vlgnan. 
—Precisamente yo. Todavía no lo he intentado, 
porque ?c oponen a dejarme salir; pero de este año 
no pasa. Aunque durante el otoño bloqueen las aguas 
la granja de la Limosna florida, no por eso se con-
sidere usted a salvo de la molestia que pueda oca-
sionarle con mis visitas; el día menos pensado me 
verá usted llegar como un pirata... 
Y tras una breve pausa añadió, dándole un tono 
malicioso a su voz, poniendo cierta picardía en sus 
palabras: 
— ¿ N o la asusta a usted un poco saber que una 
buena mañana puede usted despertar en medio de 
una isla, separada del resto del mundo, sin otra pers-
pectiva de distracción durante varios meses que la 
que pueda brindarle la conversación, no sé hasta qué 
punto divertida, del dueño de la granja? 
—Querrá usted decir de la señora Palombe y de 
Madoríta — rectificó María Magdalena—, porque el 
dueño de la granja será difícil que intente distraerme 
con su conversación, 
—¿Pues y eso? 
—Porque no estará en la Sperandad. Antes de que 
llegue el otoño se propone ausentarse de la Limos-
na florida, creo que por una larga temporada. 
—¡Ah!. sí, no ignoro que tiene proyectado em-
prender un viaje por los Países Bajos... Pero si las 
inundaciones se producen una vez más, cosa más que 
probable, Esteban tendrá que renunciar a sus pla-
nes y no podrá ponerse en camino. 
—¿Usted cree? 
—Estoy completamente seguro; pero es que no po-
dría ser de otro modo. A Esteban lo retendrá la ne-
cesidad de vigilar personalmente las obras del dique, 
que la furiosa marejada podría poner en Inminente 
peligro, y también la necesidad de garantizar la se-
guridad de los suyos, a los que no iba a dejar aban-
donados... Lo que ocurre—añadió con acento zumbón 
es que la señora Palombe y su sobrino se han pues-
to de acuerdo y han decidido que este año no haya 
tormentas, que el otoño transcurra tranquilo sin las 
tempestades que la estación suele traer consigo, que 
el mar no se encrespe. La prueba de ello está en que 
la señora Palombe no ha vacilado en contratar sus 
servicios de usted por todo el invierno. En fin, lo sien-
to por mi, porque me voy «• perder el placer de a t r * 
vesar la célebre y temible barra del Islote de la Le-
chuza para venir a la granja a desearle a usted una 
feliz Nochebuena... 
Juana Mansegur prorrumpió en una alegre carca 
jada, que puso aJ descubierto sus dientes iguales, me-
nudos, blanquísimos y con transparencias de cristal. 
Luego añadió en el mismo tono de broma: 
—Confiese usted que mi presencia la ha sorpren-
dido, que no esperaba una visita tan original como 
la que le he hecho, y que al verme aparecer sobre 
las aguas no ha sabido decirse qué monstruo esca-
pado de las cavernas marinas se le venía encima. 
Con absoluta franqueza, ¿ee o no verdad lo que aca-
bo de decir? 
—Lo es en cuanto a la sorpresa que me ha pro-
ducido su llegada, porque, en efecto, me hallaba muy 
ajena a sospechar que las circunstancias me depara-
sen una compañía tan grata. Pero puedo asegurarle 
que no se me ha ocurrido pensar en que por estos 
parajes hubiera monstruos marinos 
— ¿ N o ? 
- - A l contrario—respondió seriamente María Mag-
dalena-, al ver avanzar la canoa creí que la que 
venía a mí encuentro era una ninfa, tal vez la hiia 
del rey del mar. J 
- P o r esta vez. se equivocó de medio a medio-ob-
jetó risueña la d a m a - ; ni ninfa, ni hija del rev de 
las aguas; era yo, Juana Mansegur. 
— E r a Juana Mansegur - repitió María Magdalena 
con acento ensoñador. 
En presencia de esta mujer tan flna y delicada, de 
ademanes tan distinguidos, vestida con tan moderna 
elegancia, la señorita de Davlgnan no pudo menos de 
recordar de lo que su madrina Salomé y Camousse 
la pastora, le hablan dicho un dia al hablar de la 
cufiada del granjero de la Limosna florida. ¿Cómo 
hubiera podido suponer que Iba a encontrar en me-
d.o de los Mansegur, en aquel ambiente campesino v 
zafio una mujer llena de inteligencia y de distinción 
qu€ desde el primer momento la trataba coa un» ab-
soluta confianza de buen tono, tan distinta de aque-
llas reservas con que había sido acogida por parte 
de los habitantes de la granja? 
—SI, Juana, Juana—repitió en tono burlón la Jo-
ven y linda castellana de Ramathuelle—; es decir 
Yano, que es como me llaman aquí. ¡Qué'efecto tan 
extraflo debemos de producirle a usted con nuestros 
nombres, con nuestra manera de hablar, un tanto bár-
bara!... Este Yano, mi nombre de pila, no es sino una 
forma provenzal de otro nonlbre muy corriente en 
Francia y no del todo feo: el de Juana. Pero mi Pa-
trona no flgura en el santoral, ni está escrito su nom-
bre en el calendarlo; mi verdadera Patrona, por mu-
cho que me contraríe, e8 Yano, de Provenza, la fa-
mosa reina Juana, tan bella como perversa, y dicen 
que fué una de las mujeres más hermosas... 
Durante unos segundos contempló a María Magda-
lena, en cuyo rostro había clavado los ojos, unos ojos 
iluminados en aquel momento por una llama extraña. 
— E n cambio, usted, sefiorita—prosiguió—, tiene un 
nombre lindo y lleno de dulzura, un nombre que por 
si sólo invita a la confianza y que debía abrirle a 
usted de par en par la puerta de la granja de los 
Mansegur: la Limosna florida es la mansión que con-
viene a una Santa María de la mar... 
—Las reflexiones que acaba usted de hacer podrían 
aplicarse, en todo caso, más que a mi, a mis madri-
nas Salomé y Jacoba — respondió la señorita de Da-
vlgnan—; es a ellas a quienes se conoce en San Je-
rónimo, y supongo que en toda la Sperandad, por laa 
Santas Marías. Y yo debo decirle, por mi parte—aña-
dió con acento en que se mezclaban la jovialidad y 
la tristeza—, que es usted la primera persona que 
ha tenido la idea de hacerme partícipe de ese nom-
bre, que es un título..., y al que, ¡ay!, no tengo «1 
menor derecho, aunque sea ahijada de Salomé y de 
Jacoba. 
En vez de responder, Juana Mansegur se quedó mi-
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